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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ:
БЖ БИ Ш ЛЬИ И К
с о в е т с к о й  ю с т и ц и и
№> 51/52 31 декабря 1928 г. № 51/52
К десятилетию военных трибуналов.
(1918—1928 Г.).
■” „ . . . с б о ю  р е в о л ю ц и о н н у ю  
р а б о т у  о н и  т . - е .  ВТ) п о п о л ­
н и л и  б л е с т я щ е  и и с т о р и я  
р е п о л ю п и и  в о о б щ е  и  К р а с ­
н о й  а р м и и  в  ч а с т н о с т и  э т о г о  
н е  за б у д е т . . .®
— . Н . Крыленко.
Первые революционные военные три бун алы  с о зд ав а ­
лись в тяж ел ы е  дни  1918 года, когда  наш и враги  всеми 
способами п ы тали сь  разлож и ть  и дем орали зовать  отдель­
ные части  то гд а  ещ е молодой и неокрепшей Красной 
армии и органы  ВЧК. Роввоентрибуналы  долж ны были 
проявить  м аксимум твердости, а  где  нуж но и жесткости, 
дабы в том или ином у ч астке  фронта нанести  оглуш а­
ющие у д ар ы  белогвардейцам , шпионам, бандитам  и ш кур­
никам.
Ещ е летом  1918 года на отдельны х боевых участках  
граж данской  войны, по инициативе мостного командова­
ния, без санкции центральной  власти , начали  возникать 
разны е чрезвы чайн ы е военно-судебные органы „военно- 
полевые сессии", „чрезвы чайны е тройки" и т. д., а  в конце 
ию ля при ш табе 1 арм ии был организован  первый воен­
ны й трибунал , а  в а в г у с т е - Р В Т  3 в  5 армии.
В озникая без всякого плана, не имея никаких руко­
водящих указаний, три бун алы  работали  в зависимости 
от того, как  их коллегии  понимали свои обязанности, 
н лиш ь 14 октября 1918 года при казом  Реввоенсовета 
Республики  было предписано сформировать Военно-Рево­
люционный Т рибунал при  РВСР.
Том ж е приказом  вновь созданному трибуналу  было 
предложено „создать соответствую щ ие органы, ш таты  
коих п ред стави ть  н а  утверж дение РВСР".
Ф акти чески  же руководящ ий военно-судебный орган 
Рѳввоентрибунал Республики , или сокращенно РВ Т Р, 
приступил к  своей работе лиш ь в первой половине д ек а­
бря 1918 года, когда  произошло его первое расп оряди ­
тельное, а  затем  и судебное заседан ие.
С орган и зац и ей  Рѳввоѳнтрибунала Республики работа 
всех до сего времени возникш их на  фронтах, при армиях 
и на  отдельны х боевых участках  резвоентрибуналов— 
п олучает  больший р азм ах  и начинает проводиться  по 
определенному п лану .
Место реввоентрибуналов в структуре  Красной армии 
определялось следую щим образом: .Р еввоен три бун ал  есть 
орган соответствующ его реввоенсовета, которому поли­
тически он подчинен".
Приговоры реввоентрибуналов счи тались  окончатель­
ными, обжалованию не подлеж али и немедленно приво­
д и ли сь  в исполнение.
Приговоры реввоентрибуналов к р асстрелу  приводились 
в исполнение в точение 24 часов. Право приостановления 
приведения приговора Р В Т  в исполнение принадлеж ало 
реввоенсоветам, при которых трибуналы  состояли, а  такж е 
выш естоящ им реввоенсоветам.
Первое „Положение о революционных военных т р и б у ­
налах", утверж денное Реввоенсоветом Р еспублики  4 ф е­
враля  1919 года, оформляло сущ ествование роввоентри- 
буналов, как  органов соответствую щ их революционных 
военных советов. Коллегии реввоентрибуналов  н а з н а ч а ­
лись соответствующ ими реввоенсоветами. П одсудность 
Р В Т  определялась  весьм а кр атко —им были подсудн ы  все 
„политические" и воинские преступления .
С выходом П оложения о РВТ и у ів ер ж д ен и ем  их ш та ­
тов закан чи вается  период „п ар ти зан щ и н ы 0 в работе р е в ­
воентрибуналов, а  Р В Т Р  получает  возмож ность п р и сту ­
п и ть  к  осуществлению  планомерного руководства  работой 
реввоентрибуналов.
Этой цен трали зац и ей  руководства  деятельностью  р е в ­
воентрибуналов закан чи вается  первый этап  их с у щ е­
ствования.
Хотя по Положению о РВ Т  предполагалось, что рев- 
воѳнтрибуналы главное свое вним ание б у д у т  обращ ать 
на  борьбу с „политическими" и „чисто воинскими" п р е с т у ­
п л ен и ям и —н а практике, однако, в у слови ях  граж данской  
войны, рѳввоентрибуналы были вы нуж дены  при н и м ать  
к своему п рои зводству  так ж е  и д е л а  общеуголовного 
характера , так  к а к  в рай он ах  боевых дей стви й  не могли, 
конечно, сущ ествовать  общ еграж данские суды.
Р абота  Р В Т  в 1919—20 г.г. п рои сходила  в весьма 
напряж енной обстановке. П остоянное передвиж ение воин­
ских объединений, а  вместе с ними и военных т р и б у н а ­
лов, постоянная опасность быть засти гн у ты м и  н еп р и яте ­
лем сделали  и з  наш их трибунальских  работников не 
судей - канцеляристов, а  судей-бойцов, готовы х в любую 
м и н уту  совместно со своим отрядом в с ту п и ть  в бой 
с неприятелем . Не один и з  них, исп олн яя  свой долг, 
отдал  для  револю ции свою ж и зн ь  и здоровье в тяж ел ы е  
годы граж данской  войны.
Б ы стр о та  следствия , су д  в боевой обстановке н а  м есте 
совершения п реступления , часто  н а  гл а з а х  красн оарм ей ­
цев, и, наконец, гибкость реп ресси й —вот чем отли чались 
реввоентрибуналы  от судов общ егражданских.
„К арательн ая  политика и ыотоды борьбы Р Б Т , дей ство ­
вавших в полном контакте с органами особых отделов 
ВЧК, определялись требованиями обстановки каж дого 
известного пери ода войны" — писал еще в 1923 году  
Ф. Э. Д зерж и н ски й .
Заклю чение м и ра  с Польшей, ликвидац ия  В рангеля  по­
влекли демобилизацию  наш ей армии. С уменьш ением  чи с­
ленности бойцов сократилось и число военных трибуналов.
23 июня 1921 года ВЦИК и зд а е т  постановление об 
объединении всех ревтрибуналов Республики . Согласно 
этого постановления при ВЩ1К‘ѳ о р ган и зо вал ся  В ерхов­
ный Т рибунал , а  Р В Т Р  и все военные трибуналы , з а  
исключением фронтовых и трибуналов, действую щ их 
в боевой обстановке, подлеж али  расформированию.
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Ф у н кц и и  Р В Т Р  переш ли к  Военной К оллеги и  Верх- 
триба  ВЦИК, а  ф ункц ии  расформ ированны х реввоентри­
бун алов—к военным отделениям  губернских трибуналов .
П одсудн ость  остаю щ ихся Р Ь Т , число которы х с 160 
сократилось  до 21, зн ачи тельн о  сузилась ; д ля  них были 
введены  едины е пр о ц ессу ал ьн ы е  нормы, а  приговоры их, 
вы несенны е в м ирной обстановке, м огли бы ть обж ало­
ваны  осужденны ми в кассаци онном  порядке в Верховный 
Т рибунал  ВЦИК.
Во второй половине 1921 и в течение 1922 г о д а  рев- 
воен трвбун алы  вели, главны м  образом, борьбу с у го л о в ­
ным и политическим  бандитизмом, а  такж е  е  х о зяй ств ен ­
ными и долж ностны м и п р есту п л ен и ям и  в К расной армии. 
Особенно т я ж е л ая  з а д а ч а  в ы п а л а  в эти  годы  н а  ВТ Турк- 
ф ронта по борьбе с б ан д и ти зм о м —басмачеством . Р аб о та  
в вы ездны х сессиях  в горны х р ай о н ах  Б у х ар ы , в м а л я ­
рийны х местах Ф ерганы , под палящ и м  солнцем пусты ни , 
под у грозой  бы ть убиты м и „басм ачам и" со стави ла  одну 
и з  и н тересней ш их стр ан и ц  истории  военных трибуналов.
Т р у д н ая  и весьм а  ответствен н ая  р аб о та  в эти  годы  
вы п ал а  и н а  три бун алы  СКВО и 1-й конной ар м и и  по 
искоренению остатков  белобандитских отрядов  и банд  на  
территории К убани и Дона.
Военные отделени я  губревтрибуналов , на  которы е 
было возлож ено обслуж ивание в судебном отнош ении 
частей  Красной армии внутренн их  военных округов, со 
своей работой не вполне справили сь . В  конце 1921 года 
и в начале  1922 го да  со стороны местного военного ком ан ­
дования в Реввоенсовет Р есп уб ли ки  и в В ерхтри бун ал  
ВЦИК с т а л и  н а п р ав л я ть с я  ж алобы  о том, что военные 
д ел а  рассм атри ваю тся  народн ы м и  су дам и  и  губернским и 
три б ун алам и  с большим зам едлен и ем  и что к ар ател ь н ая  
политика, проводим ая  гр аж д ан ски м и  судам и , не отвечает 
интересам  Красной арм ии .
Реввоенсовет СКВО в составе: т.т. К. Е. Ворош илова,
А. С. Б убнова и  С. М. Б уденного  п и с ал  следующее: „З а  
все врем я  деятел ьн о сти  РВ С  1-й конной арм и и  и СКВО 
был надеж ны м  и метким  ап п ар ато м  реввоенсоветов д ля  
сохранения боеспособности и ди сц и п л и н ы  арм ии и д ля  
внедрения среди комсостава, п о л и тсо става  и  бойцов 
начал  законности, сознательного  вы полнения служ ебны х 
обязанностей  и бережного отнош ения к народном у досто­
янию. Д и ви зи о н н ы е  отделы  Р ъ Т  легко  подвиж ны е и б л и з­
кие красноарм ейской  массе... широкой оглаской своих 
процессов и приговоров вы полняю т огромную аги тац и он ­
ную работу . О рганизованны е в период  острого р а зв и ти я  
поли тбан ди ти зм а  вы езд н ы е  сессии Р Ь Т  СКВО весьм а 
энергично вы полняю т свои з а д а н и я ”.
„Н арсуды  и воонные отделения граж д ан ски х  т р и б у ­
налов, организационно оторванные от РВС, не м огут  про­
водить кар ател ьн у ю  кампанию  по нуж ной РВ С  л и н и и  и, 
ведя свою работу  без зн ан и я  общего дви ж ен и я  преступ- 
ости в войсках, не знаю т, в какой м ере и как  следует  
проводить кар ател ьн у ю  кампанию . Реввоенсовет при н ц и ­
пиально счи таот  нецелесообразны м  и невозмож ным з а м е ­
нять  Р В Т  какими-либо д руги м и  судебны м и ап п ар атам и " .
Снова подни м ается  вопрос, о сформировании военных 
три бун алов  в т ех  военных округах, г д е  таковы е были 
ликвидированы  в  1921 году и с  ьесны 1922 г о д а  со зд аю тся  
вновь РТВ , с н ач ал а  в  П етроградском  военном округе, 
а  затем  в Московском и других.
В ав гу с те  1922 го да  военные отделен и я  губревтри б у­
н алов  и Военный Отдел Ворховгого Т р и б у н ал а  У краины  
расф орм и ровы ваю тся , и  с этого момента руководство 
всем и реввоеі т р и б у н ал ам и  снова сосредоточи вается  
в едином орган е  — Военной К оллеги и  Верховного Т рибу­
н а л а  В Ц И К ‘а.
Во второй половине 1922 года вступает в силу Уго­
ловный и Уголовно-Процессуальный Кодексы. Создается 
институт военной прокуратуры и рѳввоентрибуналы пре­
вращаются в чисто судебные органы и все до сего вре­
мени принадлежащие им функции надзора переходят 
к военной прокуратуре.
Для приближения суда к красноармейской массе, 
военные трибуналы стали чаще практиковать выезды 
в казармы, устройство „показательных" процессов, а 
также стали привлекать к работе трибуналов представи­
телей от воинских частей в качестве „временных" членов 
триб у налов.
Организация Верховного Суда Союза ССР в начале 
1924 года и включение в его состав Военной Коллегии 
внесли полную организационную ясность в структуру 
органов военной юстиции. Прекратились разговоры о 
ликвидации военных трибуналов. ВТ завоевали свое 
право на существование, ибо своей работой в армии до­
казали свою необходимость не только в условиях войны, 
но и в условиях мира. Борьба с разного рода наруше­
нием дисциплины в воинских частях, борьба с хищениями, 
растратами и другими преступлениями неустойчивых 
элементов армии — вот та основная работа, которая про­
водится ВТ в условиях мирной жизни страны. Рассмо­
трение наиболее бытовых и серьезных дел в расположе­
нии воинской части, популяризация приговоров в красно­
армейской печати, беседах и пр иказах имеют большое 
воспитательное значение и содействуют поднятию созна­
тельной дисциплины красноармейцев.
С организацией Верховного Суда Союза ССР военные 
трибуналы были изъяты из системы республиканских 
судов и превратились в судебные органы Союза, но раз­
дробление кассационной практики по приговорам военных 
трибуналов между верховными судами союзных рес­
публик привело к некоторому разнобою судебно-кара­
тельной политики в РККА.
Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 20 августа 
1926 г. было введено в действие „Положение о военных 
трибуналах и военной прокуратуре", которое, предоставив 
Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР право 
кассационной инстанции для всех военных трибуналов 
всего Союза, окончательно санкционировало существо­
вание военных трибуналов, точно определив их функции, 
подсудность, организацию и взаимоотношения е НКЮ 
союзных республик.
Работа военных трибуналов с этого времени вошла 
в нормальную колею, так как непосредственное руко­
водство их деятельностью было сосредоточено в одном 
центре—Военной Коллегии Верховного Суда Союза ЬСР.
В ноябре 1926 года был введен институт временных 
членов военных трибуналов, который еще крепче связал 
военные трибуналы с Красной армией, предоставив ря­
довому и начальствующему составу возможность активно 
участвовать в повседневной работе суда.
Если в эпоху гражданской войны основной целью 
организации военных трибуналов была борьба последних 
с преступлениями, подрывающими крепость и мощь 
Красной армии и флота и в особенности с преступле­
ниями, подрывающими воинскую дисциглину, чо сейчас, 
в эпоху мирного строительства, задачей военных три­
буналов и военной прокуратуры является уже но только 
борьба с этими преступлениями и содействие командо­
ванию в поддержании дисциплины, нб и внедрение в со' 
знание красноармейской массы начал революционной 
законности.
Если и прежде военные трибуналы изменяли свою 
карательную политику, то в стороны усиления, то осла-
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блѳния репрессии, в зависимости от смоны фаз граждан­
ской войны, то и теперь применение мер социальной 
защиты, в сторону ли их повышения или понижения, 
должно базироваться не только на формальном приме­
нении тех или иных уголовных законов, а и на учете 
роста или ослабления тех или иных болезнонных явле­
ний в Красной армии и ее отдельных объединениях.
Борьба со злостными или систематическими наруше­
ниями правил воинской дисциплины и воинского распо­
рядка, борьба с хищением и растратой военного имуще­
ства, борьба с преступлениями, дискредитирующими 
звание красного воина вообще, красного командира 
в особенности, и, наконец, борьба с преступными про­
явлениями расхлябанности, волокиты, бюрократизма,— 
таковы ближайшие задачи военных трибуналов в усло­
виях мира, в условиях социалистического строительства 
нашей страны.
Если же наша Красная армия будет призвана к актив­
ной защите границ страны Советов, то и наши военные 
трибуналы, неразрывно связанные с армией и помня 
свои боевые традиции, сумеют, надеюсь, выполнить свои 
тяжелые обязанности по укреплению ео боеспособности 
во всяком случае не хуже, чем они это делали в суровые 
годы интервенции и блокады, а работа РВТ в те годы, 
говорил Ф. Э. Дзержинский, -„была проделана громадная, 
а значение их в деле борьбы с врагами пролетариата 
будет занесено в историю гражданской войны...“
В. Ульрих.
  --
Бытовые преступления 
в ЗСФСР.
Низкий культурный уровень населения Закавказья, 
находящегося в соседстве с такими отсталыми странами, 
как Персия и Турция, порвобытныѳ способы хозяйство­
вания и чрезвычайно слабое развитие всей экономики 
края, в соединении со старой колонизаторской полити­
кой царского самодержавия, задерживавшего культурный 
и экономический рост окраин бывшей Российской импе­
рии, служили наиболее благоприятными условиями для 
сохранения и упрочения пережитков родового быта, ре­
лигиозного фанатизма, бесправия женщин, беспример­
ного идейного влияния духовенства, рабского подчинения 
всему, что от бога, от шариата, от религии.
Октябрьская революция, в корне изменившая не только 
политическую систему управления государством, но и 
открывшая широкие пути экономического и культурного 
расцвета перед дремавшими до нее окраинными обла­
стями, не могла, конечно, также быстро и радикально 
изменить самое культурное состояние народных масс, 
искоренить одним ударом вековое невежество и связан­
ные с этим невежеством бытовые пережитки.
Борьба на этом фронте, на фронте поднятия культуры, 
на фронте борьбы с тормозами культурного развития, 
к числу которых надо отнести и бытовые пережитки, 
должна была вестись и велась двумя путями: путем 
культурно-просветительного воздействия на массы и пу­
тем репрессий против пережитков, унижавших человече­
скую личность, нарушавших экономическое благосостоя­
ние трудящихся и державших в кабале женщину Востока.
Все эти меры, как по культурно-просветительному 
воздействию, так и по уголовному преследованию, велись 
в Закавказья, по конституционным его особенностям, 
самостоятельно тремя основными республиками, образу­
ющими Закавказскую федерацию.
Руководство, осуществляемое в этом отношении со 
стороны верховного федеративного органа ЗакЦИК'а, за ­
ключалось в даче указаний по основным вопросам мето­
дов борьбы с пережитками старого быта и в верховном 
контроле над республиканскими органами, проводившими 
конкретные меры борьбы.
В настоящее время президиум ЗакЦИК‘а вплотную 
подошел к вопросу о согласовании уголовного законода­
тельства республик, входящих в состав ЗСФСР, по быто­
вым преступлениям, занимающим в условиях ЗСФСР 
особое положение и составляющим сильнейшее препят­
ствие в деле проведения культурной революции.
П р еступ лен и я , св я зан н ы е  с  п ер еж и тк ам и  родового 
быта, п редусм отрены  во всех уголовны х кодексах  респ у ­
блик,входящ их в состав  З ак авк азско й  ф едер ац и и ,а  именно: 
в уголовных кодексах  А зербай дж анской  ССР, ССР А рм е­
нии и ССР Г р у зи и , при чем, в то время, как  в кодексах  
последних двух р есп убли к  ССР А рмении и  ССР Г р у зи и  
эти  п ресту п л ен и я  вы делены  особо (в уголовном  кодексе 
ССР Армении, гл. VII „Бы товы е п реступ лен и я"  ст.ст. 188— 
192, а  в ССР Г р у зи и  особо прилож енное к уголовному 
кодексу  „Положение о бытовых п р еступ лен и ях , с о с т а ­
вляю щ их п ереж и тки  родового б ы та “ ст ст. 1—7), в у г о ­
ловном кодексе А зербай дж анской  ССР эти  п р есту п л ен и я  
вош ли в самы й кодекс и вклю чены частью  в гл а в у  
об иных п реступ лен и ях  против п оряд ка  у п р ав л ен и я  
(ст.ст. 119—121) и  ч ас т ь ю —в гл ав у  о п р есту п л ен и ях  п р о ­
тив ж и зн и , здоровья, свободы и достои н ства  личности  
(СТ.СТ. 172, 173 и 188—191).
Бытовые преступления, предусмотренные в уголовных 
кодексах республик, входящих в состав ЗСФСР, можно 
было бы но их характеру разделить на следующие:
а) бытовые преступления, связанные с представлением 
о женщине, как о вещи;
б) бытовые п р есту п л ен и я  п роти в  лиц, не дости гш и х  
половой зрелости  или брачного возраста , и
в) кровная вражда.
Наиболее распространенными по ЗСФСР, трудно под­
дающимися искоренению, а потому требующими особого 
внимания к себе, преступлениями являются прес пле­
нил, связанные с представлением о женщине, как < ещн, 
и направленные против ее личности и достоинств Эти 
преступления, унижающие достоинство женщины. тно- 
правной гражданки советского государства, и ыен цие 
окончательному и действительному раскрепощен о  ѳе, 
главным образом, основываются на шар іате, т на 
исламской религии, и потому наиболее ра^прост] ноны 
в Азербайджанской ССР и в отдельных района ССР 
Армении и Грузии, населенных мусульманским населе­
нием.
В представлении религиозно настроенного и фанатич­
ного мусульманина (магометанина, женщина не является 
свободной личностью, она подчинена мужчине—с ц 
этот мужчина—отец, брат, сын или жених, муж. Она н 
имеет самых элементарных человеческих прав. Он: че 
имеет права свободного распоряжения собою, права всту­
пления в брак и развода. В то время, как мужчине раз­
решено, но правилам шари ста, иметь одновременно ае: 
рех законных (кябинных) жен и неограниченное количе­
ство жен временных Гсийга), женщине не дано права тре­
бовать себе развода ни при каких условиях. Такое 'но­
шение к женщине, устанавливавшееся веками, кон 
не может быть уничтожено одним ударом, в по] 
декрета, а требует продолжительной и упорной борьбы . 
Такая борьба ведется, главным образом, в Азербайджане 
как государственными органами власти, Наркомюстом, 
Наркомпросом и др., так и общественно-политическими
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орган и зац и ям и , ж енским и клубам и  и пр. При чем к  м е ­
рам ку л ьту р н о й  борьбы относятся: откры тие  с п е ц и а л ь ­
ных ж енских  орган и зац и й , клубов, круж ков, ар тел ей  и пр.; 
устройство  п о к а за те л ь н ы х  процессов н а д  н ар у ш и тел ям и  
п р ав  ж ен щ и ны —гр аж д ан к и  советской республики; о р га ­
н и зац и я  специ альны х аги тац и он н о  - п роп аган ди стски х  
бюро п ри  Н аркомю сте и у е зд н ы х  прокурорах , в едущ и х  
р азъ ясн и тел ьн у ю  кам панию  н а  широких собран иях  т р у ­
дящ ихся, в  кл у б ах  и др., вы ставляю щ их общ ественных 
обвинителей, в еду щ и х  соответствую щ ую  р аб о ту  среди  
народны х за с е д а т е л е й  и рабочих, и  сельских  корреспон­
дентов; орган и зац и я  ю ридической помощ и населению , 
в особенности ж ен щ и нам  при  н ародны х су дах , ком и тетах  
труж ениц, д о м ах  крестьян и н а , бюро ж алоб  при РК И  и пр.; 
работа  проф ессиональны х о р ган и зац и й  среди  своих ч ле­
нов; п о п у л яр и зац и я  советских законов, касаю щ и х ся  р а с ­
крепощ ения ж енщ ины  как  п утем  массовы х докладов , т а к  
и путем  и з д а н и я  поп улярной ю ридической л и т е р а ту р ы  
и т. д.
П араллельно с у к а за н н ы м  рядом к у л ь т у р н ы х  меро­
при яти й , сущ ественно необходимым я в л яется  и борьба 
с бы товы ми п р есту п л ен и ям и  в  п оряд ке  уголовного п р е ­
следования.
В этом отнош ении по З а к а в к а зь ю  мы наблю даем  сле­
дую щ ую  карти н у .
П реж де всего, уголовны е кодексы  республик, входя­
щих в З а к ав к а зс к у ю  ф едерацию , откры ваю т борьбу с п р е ­
ступлением , имею щ им в основе своей в зг л я д  н а  ж енщ ину, 
как  н а  вещь, н а  товар , н а  объект  куп ли-продаж и.
В соответствии  с этим , уголовны е кодексы  ССР А рме­
нии (ст. 191) и ССР Г р у зи и  (ст. 3 „П олож ения о п р е с ту ­
плениях, составляю щ и х  переж и тки  родового б ы та“) у с т а ­
навли ваю т санкцию к а к  з а  у п л а т у  в ы к у п а  (калы ма) з а  
невесту , т а к  и з а  п р и н я ти е  его —л иш ение  свободы до 
д в у х  лет.
В ы куп  к о н ф и ску ется  целиком, и ли  п р и н явш и й  его 
п од вер гается  ш тр аф у  в разм ер е  вы куп а .
В отличие от ССР Г р у зи и , уголовны й кодекс  ССР 
А рмении д о п у скает  зам ен у  лиш ения  свободы до 2 л ет  
штрафом до 500 руб. В резолю ции п р е зи д и у м а  ЗакЦ И К 'а , 
принятой  в с в я зи  с докладом  о бы товы х преступлениях , 
ук азан о  н а  необходимость и зм ен ен и я  первой ч ас т и  у к а ­
занной с т ат ь и  Уг. Код. ССР А рмении, с исклю чением  
зам ены  л и ш ен и я  свободы ш траф ом  и у то ч н ен и я  р ед ак ­
ции второй ч ас ти  той ж е статьи .
По А зербай дж анской  ССР п р есту п л ен и е  в виде у п л аты  
и п р и н яти я  в ы ку п а  (калы ма) не  предусм отрено , не п р ед ­
усм отрен а  п р о д аж а  ж енщ ины  ее р о ди телям и  или  лицам и, 
в отнош ении коих она я в л я е т с я  м атер и альн о  и л и  по кх- 
кой-либо причине зависимой, а  равно  п ок уп ка  ее  (ст. 190), 
при  чем у с тан о вл ен а  сан к ц и я  в в и д е  л и ш ен и я  свободы 
со строгой  и золяц и ей  до 10 лет.
П ри вед ен н ая  стать я , в и в ы х  словах  квал и ф и ц и р у ю щ ая  
и н с ти ту т  кал ы м а , но не у к а зы в а ю щ а я  основных п р и зн а ­
ков калы м а, а  именно: цели п род аж и —всту п л ен и е  в брлк, 
и с у б ъ ек т а  к у п ли -п род аж и —жениха, и  устан ав ли в ай  щ ая  
м аксим альн ую  меру н а к а за н и я ,  по предлож ению  п р е з и ­
ди у м а  ЗхкЦ И К 'а , п одлеж и т  изм енению  в см ы сле п ри бли ­
ж ен ия  ее редакции  к соответствую щ им  с т ат ь я м  у го л о в ­
ных кодексов д р у ги х  республик, входящ их в ЗС Ф С Р, или  
соверш енном у исклю чению ее и з  уголовного  кодекса  
АССР, если  и н с т и т у т а  к ал ы м а  в этой респ у б л и ке  не 
им еется .
В цолях  борьбы п ротив  власти  р о д и тел ей  и  р од ствен ­
ников н а д  ж енщ иной в вопрос іх брака, все уголовны е 
кодексы , д ей ств у ю щ и е  ка т е р р и то р и и  ЗСФСР, пред ­
у см атр и ваю т  санкцию  з а  п ри нуж дение  ж ен щ и ны  к в с т у ­
плению в брак вопреки  ее воле, при чем по А зер б ай д ж ан у  
и  Г р у з и и  устан овлен о  лиш ение свободы до 3 л ет  (ст. 188 
Уг. Код. А зе р б ай д ж а н а  и  ст. 4 „Положения" Г рузии), а  по 
А рм ении лиш ение свободы до 2 лет  (ст. 189 Уг. Код. А р­
мении). В резолю ции, п р и н ято й  прези ди ум ом  ЗакЦ И К 'а , 
предлож ено Ц И К ‘у А рм ении согласовать  эту  статью  
с соответствую щ им и с т ат ь я м и  уголовны х кодексов д р у ­
гих  респ у б л и к  и у в е л и ч и т ь  санкцию  до 3 лет.
Особенностью Уг. Код. А зе р б ай д ж ан а  я в л яе т с я  то, что 
он за щ и щ ае т  в этой с т а т ь е  не только  п р а в а  женщ ины , 
но и п р ава  м уж чины , им ея в виду , что право  свободного 
всту п л ен и я  в брак  одинаково н а р у ш а е тс я  по обычаю как 
в отнош ении ж енщ ин, т а к  и в отнош ении м уж чин.
Соответственно отмечено в уголовных кодексах  р есп у ­
блик, входящ их в состав  ЗС Ф С Р, так ж е  и ш ироко п р а к ­
ти ку ю щ ееся  здесь , почти  исклю чительно в деревн ях , по­
хищ ение ж енщ ины , с целью  всту п л ен и я  с нею в брак без 
ее н а  то  согласи я. Э тот обы чай похищ ения тесно связан  
со стар ы м  бытом и  и м еет  в своей основе отсутстви е  
у  ж енщ ины  п р а в а  свободного р асп о р яж ен и я  собственной 
судьбой. Мотивы похищ ения бы ваю т разн ы е : похи щ ает 
любимую ж ен щ и н у  бедняк, не имеющий возможности 
у п л а т и т ь  ее р о ди телям  больш ого калы м а  и ли  не вы дер­
ж и ваю щ ий п одчас  очень кру п н ы х  расходов, связанны х 
с обрядам и брака; п охи щ ает  ж ен щ и н у  кулак , боящ ийся 
ли ш и ться  ее или не достигаю щ и й соглаш ени я  е ее ро­
ди тел ям и  относительно р а зм е р а  вы куп а; похищ ение про­
и зводи тся  ч асто  и по соглаш ению  невесты  и  ж ениха.
Уголовные кодексы  респ у б л и к  З ак ав к азско й  ф едера­
ции п р ед у см атр и в аю т  похищ ение ж енщ ины  помимо ее 
воли, не в д ав ая сь  в м отивы  гохищ ения.
По Г р у зи и  с т ат ь я  о похищении не  вош ла в „Положе­
ни е о п ресту п л ен и ях , составляю щ их переж и тки  родового 
бы та", а  пом ещ ена в самом уголовном кодексе, в главе 
о п р есту п л ен и ях  п ротив  ж изни, здоровья, свободы и до­
стоинства  личности , в р а зд е л е  о телесны х повреж дениях 
и  н аси ли ях  н а д  личностью  (ст. 162), при чем эта  статья  
р а зл и ч а ет  д в а  в и д а  похищ ения: 1) похищ ение девицы 
и ли  незам уж н ей  ж ен щ и ны  с целью вступ лен и я  с нею 
в брак  или  половую  св я зь  без ее н а  то согласн я, .а равно 
похищение зам у ж н ей  ж енщ ины, без ее н а  то согласия, 
с а н к ц и я -л и ш е н и е  свободы до 3 лет, и 2) похищ ение не­
достигш ей брачного соверш еннолетия, е целью вступле­
н и я  с нею в половую с в я зь , незави си м о от того , после­
довало ли н а  то ее согласи е  или нет, с а н к ц и я —лиш ение 
сьободы до 8 лет.
У стан ав л и в ая  р азл и ч н ы е  санкции д ля  похищ ения жен­
щины, д ости гш ей  брачного в о зр аста , и д ля  похищения 
женщины, не достигш ей  этого в о зр аста , э т а  с т а т ь я  не 
р а зл и ч а ет  целой похищ ения, в то  время, как  А зербайд­
ж ан ски й  уголовны й кодекс, не р а зл и ч а я  в о зр а с т а  постра­
давш их, разл и ч н о  к а р а е т  по целям  похищ ения, а  именно: 
з а  похищение ж ен щ и ны  и ли  уво з  ее  обманным путем, 
с целью в с ту п л ен и я  с нею, против ее воли, в брак  у с т а ­
н а в л и в ается  ли ш ен и е  свободы до 5 лет  (ст. 189), а  з а  
то же самое дей стви е , произведенное с целью продажи, 
помещ ения в притоны р а з в р а т а  или д ля  какой-либо иной 
ц ели  (очевидно, и с целью  всту п л ен и я  с ною в половую 
связь), у с т ан а в л и в а е тс я  лиш ение свободы со строгой 
и золяц и ей  до 10 л е т  (ст. 191).
В отличие от уголовны х кодексов А зерб ай дж ан а  и Г р у ­
зи и , уголовны й кодекс Армонии п р ед у см атр и в ает  лиш ь 
похищ ение ж ен щ и ны  д л я  вступ лен и я  с нею в брак  п р о ­
ти в  ее воли (сг. 188) и  у с т а н а в л и в а е т  как  д ля  п  іхитите- 
лей, т а к  и д т я  их соучастни ков , лиш ение свободы д о 2 л е т .
П рин им ая  во вн и м ан и е  такой разнобой как в см ы сле 
квалиф икации  п р есту п л ен и я , и м ею щ ею  одинаково быто­
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вые корни во всех республиках, входящих в Закавказ­
скую федерацию, так и в смысле карательной политики 
в отношении лиц, совершивших это преступление, и счи­
тая необходимым устранение этого разнобоя, президиум 
ЗакЦИК‘а предложил ЦИК'ам республик, входящих в со­
став федерации, перередактировать соответствующие 
статьи, примерно, в следующем виде:
„1) П охищ ение женщины, с целью вступ лен и я  с нею 
в брак или  половую связь , без ее н а  то согласия, влечет 
з а  собою лиш ение свободы до п яти  лет".
У казан н ая  санкция  (до п яти  лет) соответствует  санк­
ции, установленной по Г р у зи и  (ст. 170) и  Армении (ст. 153) 
за  изн асилование . П ри  этом Ц И К 'у А зер б ай дж ан а  реко­
мендовано изм ен ить  ст. 195 УК, установив з а  и зн аси лова­
ние вместо 8 л ет  до 5 лет.
„2) Похищение нодостигш ей брачного возраста, с целью 
вступ лен и я  с нею в половую связь  независимо от ее на  
то согласия, а  такж е  похищение ж енщ ины  д л я  продажи, 
помещ ения в притоны  р а зв р а т а  или  д ля  какой - либо 
иной цели  влечет з а  собою лиш ение свободы до 8 лот".
Уголовные кодексы республик, входящих в состав 
ЗСФСГ, предусматривают также сильно распространен­
ное среди мусульманского населения многоженство, защи­
щаемое шариатом, но и в данном вопросе наблюдаотся 
большое разнообразие как в квалификации преступле­
ния, так и в установлении санкций.
По А рмении (ст. 192 УК) двоеж енство или многожен­
ство влечет  за  собой лиш ение свободы до 2 л е т  или 
ш траф  до 500 рублей.
По Грузии (ст. 7) карается лишением свободы до 
1 года двоеженство или многоженство, осуществляемые 
в формах религиозно-бытовых пережитков некоторых 
народностей (имеются в виду народности, исповедыва- 
ющие ислам). '
По А зербай дж ан у  (ст. 119) устан ав ли в ается  лиш ение 
свободы до 3 л е т  з а  вступление  при сущ ествую щ ем 
зарегистрированном  в установленном  порядке или  рели­
гиозном браке в новый хотя бы и  религиозн ы й брак, 
если притом  ф актическое сож ительство  с преж ним 
супругом  продолж ается.
ІІо УК А зер б ай дж ан а  к а р а е т с я  не только многожен­
ство, имеющее определенны е исторические и  бытовые 
корни среди  м усульм анского  н аселения  ЗС Ф С Г, но 
и многоженство, не имеющее зд есь  никаких корней.
Кроме того, при веденн ая  р ед ак ц и я  ст. 119 УК А зербай д­
ж ан а  оставляет  откры ты м  вопрос о т а к  назы ваем ы х 
подкябинных ж енщ инах. Д ел о  в том, что по ш ари ату , 
как  было уж е  у к а за н о  выше, м уж чи н а  может им еть  н е ­
скольких жён, в то время, к а к  ж енщ ина более одного 
м уж а  им еть не может; ж ен щ и на не  мож ет такж е  получить 
р азво д а  от мужа, если  он н а  то не согласен. Э та  догм а  
коран а  настолько крепко усвцрна м усульм ански м  насе­
лением , что, несмотря н а  вполне определенное у к а за н и е  
советского закон а н а  право  ж енщ ины  свободно расторгать  
свои брачные связи, ни  ж ен щ и н а  не счи тает  д л я  себя 
возмож ным пользоваться  этим  своим правом, идущ им  
в р а з р е з  с полож ениями корана, ни  муж чина-м агом етанин 
не д о п у скает  мысли о возможности ж ен и ться  н а  ж ен­
щине, не освобожденной от религиозного  брака по требо­
ваниям  ж е религии:
В р е зу л ь т ат е  п о л у ч ается  такое  положение, когда м у ж ­
чина, реги стр и р у я  разво д  с женой в органах  ЗА ГС'а, 
вновь мож ет в с т у п и т ь  в брак, з а  что его не к а р а е т  ни 
советский закон  (если он фактического сож и тельства  
с преж ней женой не продолж ает), ни  ш ари ат , а  ж енщ ина, 
н аходясь  под сильны м влиянием  религии , не может в с ту ­
п и ть  в новый брак, пока  не будет  расто р гн у т  ее брак
с преж ним муж ем  по всем п р ави лам  ш ар и ата . Е сли  бы 
д аж е  она и реш и ла  р азо р вать  ш ари атски е  цепи  и  пож е­
л а л а  в сту п и ть  в брак, то но н аш елся  бы, пож алуй , ни 
один м уж чи н а  среди  мусульм ан, который мог реш и ть ся  
на  вступление в брак с такой  женщиной, находящ ейся 
в нѳрасторгнутом  религиозном  браке с д р у ги м  м уж чи ­
ной. В этом сл у чае  п реп ятстви ем  д ля  м уж чи н ы  с л у ж и л  
бы не только за п р е т  ш ари ата , но и боязнь м ести  со 
стороны преж него мужа; к  тому ж е  т а к а я  м есть  д и к т у е т ся  
установивш имся обычаем, она о б язател ьн а  д л я  мужчины, 
н а„зак о н н у ю “ж ен у  которого сделано определенное п о сяга ­
тельство со стороны другого . В конечном итоге, советский 
закон, предоставляю щ ий женщ ине полное право р асп о р я ­
ж ения собою в смысле вступ лен и я  в брак после р е г и с т р а ­
ции р азв о д а  в установленном порядке, оставляет  ее 
совершенно беззащ и тной перед  лицом религиозн ы х п р е д ­
рассудков ее самой и окруж аю щ ей среды  и  перед  лицом 
мужа, который, пользуясь , с одной стороны, этим и пред­
рассудкам и, а  с другой ,—невм еш ательством  советского 
закон одательства  в религиозны е отнош ения гр аж д ан , 
держ ит  ее, свою разведенную  в установленном  законом  
порядке жену, под кябином, т.-е. ф актически  л и ш ает  ее 
возможности в сту п и ть  в новый брак.
С читая ненормальным такое  полож ение ж енщ ины , 
когда предоставленное ей советским законом право, в силу  
бытовых условий и ещ е н еи зж и ты х  обычаев, мож ет бы ть 
превращ ено по воле бывшего м уж а  в фикцию, П рези д и у м  
Зак . Ц и К ‘а  наш ел необходимым д а т ь  д и р ек ти в у  А зЦ И К 'у 
о необходимости устан овлен ия  санкции з а  восп реп ят ­
ствование в какой бы то ни  было форме су п р у гу , р а з в е ­
денному в законом установленном порядке, в с т у п и т ь  
в новый брак.
Д алее , д л я  согласования санкций, у стан овлен н ы х  
в кодексах республик ЗС Ф С Р з а  многоженство (Г р у зи я — 
до 1 года, А рмения—до 2 л ет  или ш траф  до 500 руб., 
А зербай дж ан—до 3 лет), П рези ди ум  З ак Ц И К 'а  н аш ел  
необходимым устан овлен ие  одинаковой санкции  по ) 
республикам, а  именно лиш ение свободы до 2 лет.
Кромб этих общих мер по защ и те  п р ав  женщ ины  
посягательств  со стороны мужчин, им ею тся  еще и  д р у  
гие нормы, предусм отренны е в уголовны х кодексах  А зер ­
бай дж ан а  и Г рузи и . Эти нормы д и к ту ю тс я  местными 
особенностями и сводятся  к следую щ ему.
А зербай дж ански й  уголовный кодекс у стан а в л и в а е т  
лиш ение свободы до 1 го да  (ст. 121, ч. ІТ) з а  воспрепят­
ствование к а к  обрученной, т а к  и  вообще всяхсой еи- 
щ ине посещ ать  школы, клубы  и д р у ги е  к у льтурн о-п р  вѳ- 
титѳльны ѳ учреж ден и я  в целях  проти водей стви я  ее ра- 
зованию и политическом у воспитанию.
Тот ж е кодекс отли чает  от умы ш ленного убий гг- 
убийство ж ен щ и ны  н а  почве ее раскреп ощ ен и я  и  осущ е­
ствлен ия  ею своих прав (ст. 173), у с т ан ав л и в ая  д л я  де.; 
ного с л у ч ая  т у  ж е санкцию, к а к а я  у с тан о вл ен а  д ля  
умыш ленного уб и й ства  из ни зм енны х побуж дений  (ст. 171), 
а  именно, лиш ение свободы со строгой  и зо л я ц и е й  до 
10 лет, а  п ри  наличии  особо отягчаю щ их обстоятельств  
не ниж е 5 лет.
Уголовный кодекс Г р у зи и  у с т ан а в л и в а е т  лиш е 
свободы до 1 го д а  з а  воспрепятствован ие  женв 
к  свободному вступлению  в брак со стороны  ли ц а , 
ющего в си лу  обы чая преимущ ество  н а  вступ лен и е  с 
в брак (6). У к а за н н а я  м ера  д и к т у е т с я  м естн ы м и особен­
ностям и и обы чаям и некоторы х народностей , н асел я ­
ющих Грузию , в си лу  которы х п реи м ущ ествен ное право  
н а  вступ лен и е  с ж енщ иной в брак  п р и н ад л еж и т  тем  
или  други м  родственн икам  и л и  свойственникам  ж е н ­
щины.
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Не монее сущ ественной в услови ях  ЗС Ф С Р я в л яется  
з а щ и т а  лиц , пѳ достигш их половой зрел о сти  и ли  брач ­
ного в о зр аста , главны м  образом, л и ц  женского "'ела- 
В ы д ач а  за м у ж  девочек, еще не достигш их половой зр е ­
лости, широко п р ак ти к у ется  среди  всех народностей, н а ­
селяю щих ЗС гТіСГ. А среди  м усульм анского  н асел ен и я  
п р ак ти к у ется  еще и обручение малолетних детей . Этот 
обычай, к а к  и обычай заклю чен и я  р ат чих  браков, глубоко 
д ей с тв у е т  н а  детское воображ ение девочки, л и ш ает  ее  в о з ­
мож ности посещ ать  ш колу, с в я зы в а ет  ее, иод страхом  
м ести  со стороны ж ен иха и его родни, с нареченным, 
л и ш ает  ее свободного вы бора д л я  себя суп руга , не Говоря 
у ж е  о том, что осущ ествление раннего б рака  тяж ело  
о тзы вается  н а  здоровьи  девочки.
Уголовные кодексы  республик, входящ их в З а к а в к а з ­
скую Ф едерацию , устан ав ли в аю т  определенную  санкцию 
з а  вступление  в брак  с лицами, не достигш им и брачного 
в о зр а с т а  (А зер б ай дж ан  и Г р у зи я )  и не  достигш им и поло­
вой зрелости  (Армения), в то врем я  как  Уголовный Кодекс 
Г С Ф С Г п р ед у см атр и вает  и  т о т  и  д р у го й  вид  п р е с т у ­
п лен и я  (ст. 198), у с т ан а в л и в а я  д л я  них р азли ч н ы е  м еры  
социальной защ иты .
А зербай дж ан ски й  уголовны й кодекс у с т а н а в л и в а е т  
лиш ение свободы до 3 л е т  и со строгой и золяц и ей  до 
5 лет  (при повторности) з а  всту п л ен и е  в брак  с лицом, 
не достигш им  брачного в о зр аста  (ст. 120).
Уголовный кодекс Г р у зи и  к а р а е т  лиш ением  свободы 
со. строгой и золяц и ей  до 3 лет  к а к  з а  вступ лен и е  в брак 
с лицом, не  достигш им  брачного в о зр аста , т а к  и  з а  п р и ­
нуж дение к  заклю чению  такого  б рака  со стороны роди ­
телей, опекунов и ли  родственников (ст. 5).
В то врем я к а к  уголовны е кодексы  А зерб ай дж ан а  
и Г р у зи и  к ар аю т  з а  всту п л ен и е  в брак  с лицом, не  до ­
стигш им  брачного во зр аста , уголовны й кодекс Армении 
к а р а е т  з а  вступ лен и е  в брак с лицом  м уж ского и л и  ж ен­
ского пола, не достигш им  половой зрелости , и  з а  при н у­
ж дение к  заклю чению  такого  брака  со стороны родителей , 
опекунов или родственников (ст. 190), п р и  чем при м ен я­
ю тся меры социальной защ иты , п редусм отренн ы е ст. ст. 
177 и 178, а  именно лиш енио свободы н а  срок до 5 лет  
и ли  до лет, в зависи м ости  от отягчаю щ их обстоя­
тельств.
Д л я  приведения в согласован ие  у к а за н н ы х  статей  
-уголовных кодексов республик, входящ их в состав  
ЗС Ф С Г, П р ези д и у м  З акЦ И К 'а  рекомендовано р есп уб ли ­
кан ски м  Ц И К ‘ам и зм ен и ть  приведенны е с т а т ь и  н а  с л е д у ­
ющих основаниях.
1) В ступление  в брак  с лицом, но достигш им  брачного 
в о зр а с т а  и ли  п р и н уж д ен и е  к  заклю чению  такого  брака  
влечет  з а  собою лиш ение свободы сроком до 3 лет.
2) В ступ лен и е  в брак  с лицом, но достигш им  поло­
вой зр ел о сти  или  п ри н уж ден и е  к заклю чению  такого 
б р ак а  влечет  з а  собой—меры социальной  защ и ты , п р ед у ­
смотренны е ст. 193 (для  А зербайдж ана), ст. 177 (для А р ­
мении) и ст. 167 (для Грузии).
А зер б ай дж ан ски й  уголовны й кодекс  к а р а е т  иѳ только 
з а  всту п л ен и е  в брак, но и з а  обх>учение с лицом, но 
д остигш им  брачного в о зр аста  (ст. 120, ч. Т), им ея в в и д у  
р асп р о стр ан ен н о сть  обряда раннего  обручени я  среди 
основного н асел ен и я  А зербай дж ан а , обряда, перодаю щ его 
в л а с ть  н а д  обрученной ж ениху, который очонь часто  чинит 
п р е п я т с т в и я  будущ ей  ж ене своей продолж ать  учен ие или  
вести  ею и збранн ы й образ жизни.
В отнош ении подобны х преступников  п ри м ен яется  
м ер а  социальной защ и ты  в виде лиш ения свободы до 1 года.
Д р у г и е  республики , входящ ие в З а к ав к а зс к у ю  Ф е д е р а ­
цию, ие п р ед у см атр и в аю т  этого ви д а  преступлений , т. к.
на их территории эти  преступления массового характера  
не имеют.
Остается сказать еще об одном виде преступлений, 
связанных с пережитками родового быта, о кровной 
вражде, которая за  последнее время заметно изживается, 
а в некоторых областях федерации (Армения) уж о окон­
чательно изжита.
Этот вид преступления предусмотрен уголовными 
кодексами Азербайджанской ССГ и ССГ Грузии.
В ССГ Армении же к случайным проявлениям кров­
ной вражды и к убийствам на этой почве применяется  
соответствующая статья уголовного кодекса об умышлен­
ных убийствах и з низменных побуждений.
Особое распространение этот вид пережитков имеет 
по Г рузии (Юго-Осетия и Аджаристан), и уголовный 
кодекс этой республики предусматривает но только убий­
ство, совершенное по обычаю кровной мести (ст. 1), но 
и принятие имущественного вознаграждения родителями, 
родственниками или родом убитого от убийцы, его роди­
телей, родственников или рода в качестве выкупа, осво­
бождающего от мести и законного преследования, а также 
и уплату выкупа (ст. 2).
При чем за  убийство, совершенное по обычаю кровной 
мести, установлено лишение свободы со строгой изоля­
цией не ниже 3 лет; за  уп л ату  выкупа установлено ли­
ш ение свободы до 1 года, а за  принятие—та же мера и 
конфискация полученного выкупа или штраф в раз­
мере его стоимости.
В Азербайджанском уголовном кодексе предусмотрено 
только умышленное убийство, совершенное на почве 
кровной вражды, влекущее за  собой лишение свободы 
со строгой изоляцией до 10 лет, а при наличии особо 
отягчающих обстоятельств—лишение свободы со строгой 
изоляцией не ниже 5 лет (ст. 172). Эта мера (до 10 лот) 
несколько выше той, которая установлена для умышлен­
ного убийства (ст. 174, до 8 лет), и соответствует санк­
ции, установленной для умышленного убийства из низ­
менных побуждений (ст. 171).
Особенностью приведенных статей уголовных кодексов 
А зербайдж ана (ст. 172) и Г рузии (ст. I) является то, что 
они, вопреки ст. 2 основных начал уголовного законо­
дательства Союза ССГ и союзных республик (С. 3 . Союза 
ССГ, 1924 г. № 24, ст. 205), указывают не высший пре­
дел меры социальной защиты, а предел, ниже которого 
су д  не может назначить меру социальной защиты 
(по Грузии не ниже 3 лет, а по А зербайдж ану не ниже 
5 лет). Д ля приведения указанных статей кодексов Азер­
байджана и Грузии в соответствие с основными нача­
лами уголовного законодательства Союза ССГ и союзных 
республик П резидиумом ЗакЦИК'а предложено:
ЦИК'у Г рузии изменить редакцию ст. Т Положения 
о преступлениях, составляющих пережитки родового быта, 
изложив ее в следующем виде:
Убийство, совершенное по обычаю кровной мости, 
влечет за  собой лишение свободы на срок до  10 лет со 
строгой изоляцией и ЦИК‘ у  А зербайдж ана—отменить 
II ч. ст. 172 уголовного кодекса.
К перечисленному виду преступлений можно отнести  
также ряд преступлений, связанных с религиозными  
предрассудкам и или реакционными обычаями.
Так, например, в некоторых районах Грузии принято 
рожениц выставлять на время родов и з дома и помещать 
их в хлев без какого бы то ни было у хода  впредь до 
полного очищения, при чем предоставленная себе жен­
щина рожает без всякой помощи и даж е сама обрывает 
ребенку пупок. То лее самое практикуется и в отношении 
женщин на время их менструирования.
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Р есп у б л и кан ская  в л асть  в едет  поси льн ую  борьбу 
с этим  обычаем  п утем  проведения  р а зъ я с н и те л ь н о й  
кам п ан и и  и  откр ы ти я  сети  врачебно-сани тарны х  п у н к ­
тов, но виновны е в соверш ении такого  дикого н а д р у ­
г а т е л ь с т в а  н а д  ж енщ иной - м атерью  п ри влекаю тся  и 
к  уголовной ответственности  по ст. 163, караю щ ей  л и ш е­
нием  свободы  и ли  п р и н у д и тел ьн ы м и  работам и  н а  срок 
до 1 го да  з а  оставлени е  без помощ и лица, находящ егося  
в опасном д л я  ж и зн и  полож ении или  лиш енного возм ож ­
ности  сам о о х р ан ен и я  по м алолетству , дряхлости , бо­
л езн и  и л и  вследстви е  иного беспомощного состояния, 
если  остави вш и й без помощи был обязан  им еть  заб о ту  
о тако м  лице.
Разумеется, одним уголовным преследованием добиться 
искоренения этого дикого обычая невозможно. Тут тре­
буется широкое развитие сети культурно-просветитель­
ных и лечебно-санитарных учреждений.
Не менее диким обычаем является и так называемый 
„шахсей-вахсѳй“, самоистязание, имеющее место среди 
мусульманского населения Закавказья. В извест­
ные дни месяца магеррама мусульмане устраивают 
шествия, оплакивая убитых в борьбе за халифат 
потомков пророка, так называемых имамов, и в десятый 
день этого месяца, собираясь группами, наносят себе 
холодным оружием раны, протыкают тело всевозможными 
кусками железа, замками, спицами, кольями и т. д.
Этот обычай, перенесенны й в З а к ав к а зь е  из П ерсии 
во Еторой половине прош лого столетия , основан н а  р е ­
лигиозном  ф ан ати зм е  и н а  твердой  вере, что всякий, 
ум ерш и й з а  своих имамов (шѳхид), п олучи т  царстви е  не­
бесное и п о п ад ает  в обещ анный М агометом рай .
З а  последние  годы  эти  ш естви я  зап р ещ ен ы  во всех  
р есп убли ках , входящ их в Ф едерацию . Виновные в н а р у ­
ш ении соответствую щ их постановлений  ЦЙК'ов р есп у б ­
лик, входящ их в состав  ЗС Ф С Р, при влекаю тся  к у го л о в­
ной ответственности, но сп ец и альн ы х  статей , караю щ и х 
з а  у ч а с т и е  в у к а за н н ы х  ш естви ях  и сам ои стязан и ях , 
ч уголовны х кодексах  не им еется.
В уголовны х кодексах  не предусм отрено такж е  у ч а ­
стие в р е л и ги о зн ы х  п р а зд н е с т в а х  секты , известной  под 
названием  „мю ридизм". П р а зд н е с тв а  эти  заклю чаю тся  
в том, что п ослед ователи  этой секты , м уж чи н ы  и ж е н ­
щины от 9 л ет  и  выше, соби раю тся  в и звестн ы е  дни  
в своих м олитвенны х дом ах  и по окончании обряда у с т р а ­
иваю т тан ц ы  с м олитвам и . В р е з у л ь т а т е  неистовой пляски  
ф анати чески  н астроен н ы е  лю ди п ри х о дят  в рели ги озн ы й  
экстаз, сры ваю т в себя одеж ду , т у ш а т  свет и  в а л я т с я  
на пол." И т у т  воспаленны е половые с т р асти  н ах о д ят  
свое удовлетворение.
Для искоренения этого обычая ведется борьба, пре­
имущественно, против вдохновителей и главарей этой 
секты. И эта борьба увенчивается полным успехом после 
изоляции этих вдохновителей.
Таким образом, ведя, с одной стороны, усиленную 
культурно-просветительную работу среди широких масс 
населения, еще подверженных влиянию реакционного духо­
венства и дедовских традиций, а с другой, твердой рукой 
искореняя наиболее вредные пережитки старого быта— 
изолируя, особо воспитывая и исправляя наиболее упор­
ных последователей отживающих обычаев, советская 
власть в Закавказьи медленно, но верно, строит новый 
быть и внедряет основы социалистической культуры.
Ф. М ельников.
Гифлис.
Нужно сделать выводы.
(Убийство П атим ат Умахановой — дел егатки  и общ е­
ственницы ).
О ктябрьская  револю ция д а л а  ж ен щ и н е одинаковы е 
с м уж чиной  политически е  и экономические п р а в а .  Но 
д л я  того, чтобы ж ен щ и н а м огла  в о сп о л ьзо в аться  им и 
н а  деле, необходима д о лгая , у п орн ая , си стем ати ч еская  
борьба п р еж де  всего со стороны сам их ж енщ ин. В этой 
борьбе особенно тяж ело  при ходи тся  ж ен щ и не н ац и о н ал ь ­
ны х областей, в ч астн о сти  Д а гес т а н с к о й  А втономной 
Советской Респ убли ки , где  м усульм ан ское  духовенство  
и ку л ач ество  в е д у т  аги тац и ю  против  раскреп ощ ен и я  
ж енщ ины , в частности , против  женского просвещ ения, и 
где  до сих пор с у щ еств у ю т  т а к и е  вредн ы е  обычаи, к а к  
ранн ие  браки  с в ы д ач ей  з а м у ж  девочек 10—16 л е т ,  мно­
гож енство , калы м  (у п л а т а  ж енихом р о д и тел ям  и л и  р о д ­
ственникам  невесты  денеж ного  или  им ущ ественного  в о з­
н а гр аж д ен и я  в р азм ер е  50—1000 рублей , в зави си м ости  
от к р а с о ты  невесты  и б о гатств а  ее родителей ; чем  богаче 
ро д и тел и  невесты  и чем  она кр аси вее , тем  вы ш е 
калым). Б е з  у п л а т ы  к а л ы м а  родители  не в ы д ад у т  своей 
дочери, и брак  не м ож ет состояться , кроме с л у ч а я  похи ­
щ ен и я  ж енихом невесты . К алы м  я в л я е т с я  ч резвы чай н о  
вредны м  обычаем, во-первых, потому, что  он бьет преж де 
всего по и н тер есам  ж енщ ины , п р е в р а щ а я  ее в товар , 
которы м то р гу ю т  ее р о ди тели  или  родственн ики , во-вто­
рых, кал ы м  и дет  больше всего н а  п о л ь зу  заж и точн ы х  
хозяй ств , которые п о л у ч а ю т  сам ы й вы соки й  к ал ы м  и, 
в-третьих, от необходим ости у п л а т ы  ка л ы м а  р азо р я ю тся  
бедняцкие м аломощ ны е х о з я й с т в а  и м ногие то лк аю тся  
на  соверш ение п р еступ лен и й , б удуч и  не в состоян ии  
добы ть  в своем х о зяй стве  ср е д с тв а  д л я  у п л а т ы  кал ы м а . 
И зд есь  нуж но отм етить , что  во многих автономны х 
р есп убли ках  и об ластях  кал ы м  я в л я е т с я  одним и з  и сточ ­
ников, пи таю щ и х  р а зв и т и е  скотоконокрадства .
Н есм отря н а  все  тру дн о сти , ж ен щ и н а  в Д а г е с т а н е  
с помощью К ом м уни стической  п ар ти и  и С оветской в л а с ти  
ири  содей стви и  р а зл и ч н ы х  о р ган и зац и й  (асенотделы, к о ­
м иссии по улучш ен и ю  т р у д а  и бы та  горянок), н а ч и н ает  
успеш но бороться з а  свое освобож дение от в л а с ти  вред ­
ных обычаев и з а  полное р авен ство  с м уж чиной , при чем 
в этой борьбе ж ен щ и н не о стан ав л и в аю т  те  с е р ь езн ы е  
ясертвы, которы е н ередко  п р и ходи тся  им  нести. Т ако в а  
и стори я  с убийством  П а т и м а т  У махановой, им евш им  
место в а в гу с те  1928 г. И стори я  и п ри чи н ы  этого  зв ер ­
ского уб и й ства  таковы  1). П а т и м а т  У м аханова, которой 
в м ом ент у б и й ств а  было 20 лет, к у м ы ч ка  по н ац и о н ал ь ­
ности  и з  Х асафю ртовского  округа , несколько л е т  тому 
н а з а д  вы ш ла  з а м у ж  з а  Г асан о ва , 43 л е т  от ро д у . Г а ­
санов, по происхож дению  аварец , родом и з  а у л а  У ш укуль . 
имел в последнем  первую  ж ен у , с которой  он нѳ р а з в е л с я  
и ко то р ая  сл е д и л а  з а  его хозяйством , пока  он за н и м ал с я  
отхояш ми пром ы слам и в главном  городе Д а гестан ск о й  
А втономной области  М ахач-Калѳ (бывш. Петровок). По 
с в и д етел ь ств у  соседей, Г асан о в  очень скверно о бращ ался  
с П а ти м ат , отби рал  у  нее ее скудн ы й  зар або то к  по работе  
в прачечной и отсы л ал  д ен ьги  своей первой ж ене, в то 
врем я к а к  П ат и м а т  при ходи лось  ж и ть  вп роголодь  и хо­
д и ть  п о л у р азд ето й . П омимо всего этого  Г а с а н о в  п р е п я т ­
ствовал  ж ене за н и м а т ь с я  общ ественной работой, не п у ­
с к а л  ее н а  собрания, в клуб, на  з а н я т и я  по ли кви д ац и и  
неграм отности . Наконец, она р еш и л а  у й т и  от м у ж а  и
') Случай описан по материалам обследования т.  Ш те й н б е р га ,  Е. Л , — 
сотрудника Научной ассоциации  Востока.
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н а ч а л а  сам остоятельную  ж и знь: она с т а л а  активно ра- 
ботать  в  Д оме Г орянки  (крестьянки), п осещ ать  все со­
брания, п ри  чем  в короткий срок л и к ви д и р о вал а  свою 
н еграм отность . В общем, ч ер ез  небольш ой пром еж уток 
времени П ати м ат  п р евр ати л ась  в одн у  и з  лучш и х  и а к ­
тивней ш их работни ц среди  ж енщ ин д агестан ско й  о р га ­
н и зац и и . Г асанов  не о стави л  в покое П ати м ат  и после 
ее у х о д а  он потребовал  ее во зв р ащ ен и я  домой и не д а ­
ва л  ей р а зв о д а  по ш а р и а т у  (Ш а р и а т —это собрание р е ­
лигиозн ы х законов. В Д а гес т а н е ,  кроме р а зв о д а  в ЗА Г С ‘ѳ> 
стар и н н ы й  обы чай тр еб у ет , чтобы р а зв о д  был соверш ен 
еще и по ш ар и ату , т.-е. м у сульм ан ски м  кад и ем  (свящ ен­
ником). Е сли  ж ен щ и на п олучи т  р а зв о д  в З А Г С е , но не 
п олучи т  р а зв о д а  от кадия , она не смож ет вы йти  вто­
рично зам уж , ибо никто не п ож елает  н а  ней ж ен и ться . 
П ати м ат  обратилась  за  защ итою  в н арсуд , который 
обязал  Г асан о ва  в ы п л ач и вать  ж ене по 20 руб . еж ем е­
сячно до тех  пор, пока он не д а с т  ей р а зв о д а  по ш ар и ­
ату . Ч тобы  и зб ави ться  от п л а т е ж а  эт и х  20 рублей, Г а ­
санов я ви л ся  с женою к м естн ом у  кадию , чтобы д ат ь  
ж ене развод . З а  о тсутстви ем  к ад и я , обряд р азв о д а  со­
верш и л его зам ести тель  (будун).
Н а основании этого св и д е те л ь с т в а  о разводе  Гасанов 
был освобожден от вы п л аты  еж ем есячны х алим ентов 
жене, и в то же врем я он и не д у м а л  о с тав л я ть  в покое 
П атим ат, я в л я л с я  к ней на  к в а р ти р у  без п ри глаш ен и я , 
вновь требовал  от нее возвращ ен и я  д л я  совместного ж и ­
тельства , п рекращ ен и я  общ ественной работы, сопрово­
ж д ал  свои требован и я  угрозою  уб и й ства . П ри этом Г а ­
санов объяснял , что П ати м ат  поп реж нем у с ч и та е т с я  его 
законной женой, ибо полученны й р а зв о д  я в л я е т с я  н еп ра­
вильным и ненастоящ им, как  соверш енны й не кадием , 
а его зам ести телем , м еж д у  тем  к а к  по объяснению  с а ­
мого кадия, р а зв о д  П ат и м а т  соверш ен по всем правилам  
ш ариатского  р азво д а . Ж и зн ь  П ати м ат  стал а  невы носи­
мой: постоянные у г р о зы  м у ж а  и его п реследован ия  не д а ­
вали  ей возм ож ности свободно о т д а т ь с я  общественной 
работе. Ч тобы  и зб ав и ть ся  от п реследован и й  Г асанова, 
П ати м ат  об рати лась  з а  защ итою  к органам  м илиции, но 
там  стал и  н а  формальную  т о чк у  зрени я, заяви в , что н и ­
чем не м огут  помочь з а  отсутстви ем  ф актов и  д о к а з а ­
тельств , как  будто  ж алоба, п одан н ая  непосредственно 
потерпевш ей, я в л ял а с ь  не лучш им д о к азател ь ств о м  пре­
с ту п н ы х  при готовлени й  к у б и й с т в у  со стороны Г а с а ­
нова. В данном случае , если  бы м и л и ц и я  не п одош ла к  
ж алобе П ати м ат  с формальной, бездуш ной точки  зрени я, 
она долж на бы ла бы, п ри н яв  во вн и м ан и е  обстоятель­
ства  настоящ его  д ел а , настойчивы е п реследован ия  и 
неоднократны е у гр о зы  убийством  со стороны  Г асанова, 
при влечь последнего к ответственности  зад іриготовлени ѳ  
к у б и й ств у  одной и з  активн ейш и х д ея т е л ь н и ц  и у ч астн и ц  
немногочисленной молодой ж енской  о р га н и за ц и я  Д а г е ­
станской Р есп у б л и ки  с немедленны м в зя ти ем  Г асан ова  
под с т р а ж у  с самого ж е н а ч а л а  и  этим  самым было бы 
предупреж дено  последующ ее уби й ство  П ат и м а т  и зн ач и ­
тельн о  облегчена общ ественная р аб о та  десятков  и сотен 
д р у ги х  П ати м ат, ж адн о  протягиваю щ их р у к и  к  кол­
лективной д еятельности . В р е зу л ь т ат е  всего, П ати м ат , 
п ред о ставл ен н ая  самой себе и ф актически  оч ути вш аяся  
в полном расп оряж ен и и  ее бывшего м уж а, бы ла у б и т а  
7 а в г у с т а  1928 го да  в г. М ахач-Кале при  следую щ и х  об­
стоятельствах : Г а с а н о в , встрети в  ее н а  улице , с т ал  ей 
вновь у гр о ж а т ь  убийством  и п р и н у д и л  ее пой ти  с ним 
к кадию . П оследний, видя, что дело при ним ает  се р ь е з ­
н ы й  оборот, пошел з а  милиционером, Гасанов, но ст е ­
сн яясь  п ри су тстви ем  м илиционера, на  г л а з а х  последнего, 
ки нж алом , сп р ятан н ы м  под рубаш кой, нанес П ати м ат
ш есть  глу бо к и х  ран, от которых н есч астн ая  т у т  ж е екон- 
чалась-
П р о к у р а т у р а  Д агестан ск о й  Республики  совершенно 
прави льн о  п р ед ал а  у б и й ц у  П ати м ат  су ду  по той статье  
наш его за к о н а  (588 с т а т ь я  Уголовного Кодекса), по кото­
рой н а зн а ч а е т ся  р асстр ел  с конф искацией  всего и м у щ е ­
ства  граж д ан ам , организую щ им  террористи ческие акты  
п ротив  д ея тел ей  револю ционны х рабоче - крестьянски х  
организац ий . 31 а в г у с та  1928 г. дело по обвинению Г а с а ­
нова в уби й стве  П ати м ат  было заслуш ан о  в Д а г е с т а н ­
ском Г лавсуде , при чем Гасанов был п р и зн ан  виновным 
по 136 с т ат ь е  Уголовного К одекса, т.-ѳ. в обыкновенном 
умы ш ленном уби й стве  и з  низм енны х побуж дений и при­
говорен на  10 л ет  лиш ения  свободы с пораж енном прав 
на  5 лет.
Убийство П ати м ат  и  сравнительно  м ягкий  приговор 
убийце и м ели  в р е зу л ь т а т е  три  вредны х последствия: 
во-первых, после убийства  П ати м ат  у ч а с т и л и с ь  сл у чаи  
и зу в е р с т в а  и  и с т я за н и я  горянок со стороны мужей: еж е­
дневно в ж ен отдел  Д агестан ск о го  Ц И К 'а  приходили 
с ж алобам и окровавленные ж енщ ины -горянки  с  тяж ки м и 
увечь ям и  и  ранам и , во-вторых, после приговора многие 
м атери -горян ки  стал и  зая в л ять , что отзо ву т  своих доче­
рей  и з  комсомола, и з  школ, клубов, ибо не  х о т ят  и тти  
н а  верную  гибель , и, в-третьих, в р е зу л ь т а т е  приговора 
ещ е более у си л и л ась  волна преследован ий жѳнщин-общѳ- 
ствѳнниц. Т ак , н а  д ругой  ден ь  после при говора одна из 
свидетельниц, вы ступ авш и х  н а  суде, я в и л ась  в ж енотдел  
Д агестан ск о го  Ц И К 'а  и заяв и л а , что после с у д а  к ней 
в дом я ви л ся  бывший м у ж  ее дочери-комсомолки, бывший 
член П артии , ны не работаю щ ий в Й а х а ч -  К алинском 
окрисполкоме, с т а л  и зд ев ать ся  н ад  ними, у гр о ж ать  уб и й ­
ством, говоря, что „все равно больше, чем на  д ва  года 
в тю рьм у  не  п осадят" . В р е з у л ь т а т е  он избил  одну и з  
дочерей свидетельницы , при чем вы званн ы й милиционер 
огран и чи лся  только тем, что вы вел  негодяя  и з  квартиры  
только  д л я  того, чтобы о тп у сти ть  его н а  свободу.
Н ам д у м ается , что сл у чай  с убийством  П ати м ат  Ума­
хановой о б язы вает  н ас  всех, и  в первую  очередь Д а г е ­
стан ских  товарищ ей , сд ел ать  р я д  выводов:
1) П реж де всего приговор по вы ш еуказанном у д ел у  
долж ен бы ть немедленно опротестован в порядке н ад зо р а  
прокурором Д а гестан ск о й  Р есп убли ки  (если  это не сде­
лано до сих пор или не принесен кассаци онны й п іо тест) .
2) Затем , к а к  п р о к у р ату р а  Д агестан ск о й  Республики , 
т а к  и  п р о к у р а ту р а  всех районов СССР долж на н асто й ­
чиво д оби ваться  от органов м илиции о казан и я  энергич­
ной и своевременной помощи ж енщ инам , в особенности 
активисткам-общ ествѳнницам , во всех  случаях  обращ ения 
с ж алобам и  н а  и с т я за н и я  и ли  у гр о зы  убийством, при  чем 
виновные долж ны  немедленно зад ер ж и в ать ся  и д о с т а ­
в л я ть с я  бли ж айш ем у прокурору д ля  привлечения к  ответ­
ственности.
3) И, наконец, лица, виновные в убийстве  и ли  в п ри ­
готовлении, или  в покуш ении н а  убийство женщин-обще- 
ствен ниц  долж ны  су д и ть ся  по 18’ с т ат ь е  Уголовного 
К одекса , т.-е. как  лица, орган и зую щ и е  террористи ческие  
акты  против  д еятел ей  революционных раОочѳ-крестьяи- 
ских организац ий, при чом этот  порядок необходимо 
зак р еп и ть  д л я  всего наш его Сою за п у тем  проведения 
соответствую щ его  д ек р е та  чер ез  ЦИК СССР.
Лигу ров.
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Больше внимания работе 
судисполнителей').
У лучш ен ие ка ч е с тв а  работы  судебного а п п а р а т а  стоит  
сейчас  в ц ен тр е  вни м ан ия  НКЮ, м естны х судебны х у ч р е ­
ж дений , Н К РК И  и советской общественности в лице сек­
ци й  советов. Н а рабочих собраниях  и в п еч ати  с у д у  все 
больш е и  больше у д ел я е тс я  вним ания, общественное 
мнение бы стро р е а ги р у е т  н а  зам ечен н ы е в  судо р ган ах  
н ед о статки  и з а с т а в л я е т  и зж и ть  их. Общими уси л и ям и  
в работе  судебны х учреж дений уж е  в дан ное врем я про­
и зв ед ен  переворот. Совсем в недалеком  прошлом, всего 
в 1925 году, народны й с у д  столи цы  не м ечтал  о м есяч ­
ны х  сроках  окончания дел . Д е л а  т я н у л и с ь  не месяц, 
а  н е с ю л ь к о  месяцев, первого засед ан и я  по д ел у  прихо­
д и л о сь  ж д а т ь  полтора-два  месяца, в сл у ч ае  отлож ения 
д е л а  проходил не меньший срок. З а в а л ь  в с у д а х  бы ла нево­
образим ая, казалось , не и зж и ть  ее. Однако, и зж и л и  и не 
только  и зж и л и  завал ь , победили хаос в работе, построили 
раб о ту  по п лану .
Семидневны й срок р ассм о тр ен и я  д ел а  по су щ еству  со 
д н я  п о сту п л ен и я  с т а л  реальной  дей стви тельностью . Н а­
родны е су д ы  М осквы н а  28/29 год  75% д ел  долж ны  р а с ­
см отреть  в сем идневны й со д н я  поступ лен и я  срок. И это 
не ф а н т аз и я ,  это рассчи тано  н а  опы те прош едш его только  
что года , н а  все повы ш аю щ ейся квали ф и кац и и  судебны х 
работников, н а  р асту щ о й  четкости  в работе, даю щ ей п о л ­
ное основание ск а за т ь ,  что д е л а  б у ду т  рассм отрены  
в срок. В се  глубж е п р о н и каю щ ая  в сознан ие  мысль, что 
суд  долж ен  скоро, без волокиты  р еаги р о в ать  н а  ко н ­
ф ликты  м е ж д у  отдельны м и гр аж д ан ам и  и  коллективами, 
долж ен с т а т ь  вплотную  к  населению , воплощ ается  в р е ­
ал ьн ы е  ф акты  не только  по н арсудам . К огда-то  в Мосгуб- 
судѳ  еди н и ц ам и  сч и тал и сь  д ел а , законченны е в м есяч ­
ны й срок, и  к а за л о с ь ,  что иного полож ения и  бы ть  не 
мож ет п ри  слож ности  дел, п ри  том гром оздком  порядке  
добы вани я  д о к а за т е л ь с т в  и з  н ед р  б у х гал тер и и  и д р у ги х  
отделов н аш и х  го су чр еж ден и й  и  п редприятий , гл авн ы х  
клиентов  гу б су д а . О казал о сь  о п я ть  не так . Уже сей час  
до 60% гр аж д ан ски х  д е л  в М осгубсудѳ рассм атр и в ается  
в м есячны й со д н я  п о сту п л ен и я  срок, н а  28/29 год  все 
иски госорганов, у вечн ы х , ал и м ен тн ы е  долж ны  бы ть р а с ­
смотрены  в 3-недѳльны й срок, если  не тр еб у ется  экспер­
ти за , соби ран и е  д о к а за т е л ь с т в  и з  отдаленн ы х мест 
и т. п.
С у д у ч р еж д ен и я  уси лен н о  добиваю тся  сокращ ения 
случаев  отлож ения  дел, в ы зы ваю щ и х  л и ш н и й  отры в  т р у ­
д ящ и х ся  от со зи д ател ьн о й  работы , и  в этом нап равлен и и  
есть  д ости ж ен и я .
С пец иальны е обследования  с у д а ,  собравш ие богаты й  
м атеои ал , п озволят  ещ е см елее , и  не только в вопросах  
разр еш ен и я  тр у д о в ы х  конфликтов, п о стави ть  с у д  ближе 
к  населению , у п р о сти ть , с д е л а т ь  досту п н о й  р а б о т у  с у д а  
ш ирочайш им  м ассам  тр у дящ и х ся .
Но, у д ел я я  огромное вн и м ан и е  непосредственно су д еб ­
ному делу , с т а р а я с ь  и зж и т ь  бю рократизм  и  волоки ту  
судебного процесса, мы соверш енно о стави ли  в т ен и  
одну ч асть  р аб о ты  судебного а п п а р а т а —это р аб о ту  с у ­
дебного и сп олн и теля . А  ведь  судеб н ы й  и сп олн и тель  очень 
зн ач и тел ьн ы й  вин ти к  судебной  м аш ины . Все кач еств а  
с у д а  м огут  б ы ть  стерты , см етены  плохой работой  с у д ­
исп олн и теля . В сам ом  деле , н а  что г р а ж д а н и н у  скоро, 
без волокиты  п олученны й и сп олн и тельн ы й  л и ст , есл и  он 
не будет п ри веден  в  исполнение н ад л еж ащ и м  порядком.
1) П е ч а т а е т с я  в  п о р я д к е  о б с у ж д е н и я .  Редакция.
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Все л и  благополучно н а  этой ч ас ти  фронта? А д м и н и стр а ­
тивно-правовая  секция М оссовета в м ае—ию не с. г. п р о ­
и з в е л а  обследование оперативной  работы  су ди сп о л н и ­
телей  Москвы, п р ед стави в  исчерпы ваю щ ий м атер и ал  по 
24 суди сполни тельски м  у ч асткам . О бследованием  у с т а ­
новлено, что только 41% взы скан и й  по исполнитѳльн 
л и стам  госорганов судебны е и сп о лн и тели  законч> 
полностью , 5% исп олн и тельн ы х  ли стов  законченс 
частичны м  взы скан ием , 32,5% зак о н чи ли сь  состаі 
ниѳм акта  о несостоятельности , а  21,5% переел; 
д руги м  суди сп олн и телям  и су д ь б а  этих в зы с к а  пу. 
н еи звестн а . По искам  кооперативны х и обществен: л л  
о р ган и зац и й  37% в зы с к а н и й  закон чен ы  ак та м и  о 
состоятельности , судьба  15% в зы ск ан и й  н еи звестн а , 
т а к  как  д е л а  переданы  в д р у ги е  уч астки , по 4%  исі - 
нитѳльных ли стов  взы скан о  частично  и  только  44%- 
д ал и  полное взы скан ие . Ещ е более яркую  к а р т и н у  р 
боты суди сп олн и телей  д а е т  п роверка  работы  суди сп ол- 
нитолѳй М осгубсуда  з а  а в гу с т —сен тябрь  с. г.: 50% и сп о л ­
нительны х листов  госорганов в а в г у с те  и  40,97о—в се н ­
тябре закон чи ли сь  актам и  о несостоятельности . Обсле­
дование маленького  у ч а с т к а  работы  суди сп олн и телей  
д ае т  до некоторой степ ен и  к а р т и н у  всей  работы . Е сли  
в условиях  Москвы, с хорош ими средствам и  п ер ед ви ж е­
ния, позволяю щ им и су ди сп о л н и тел ям  бы стро бы ть  тда 
м есте  исполнения, п р ои звести  опись, п род аж у , всо-т; ки 
до 50% исполнений н а  даю т р е зу л ь т ат о в ,  то  этот  п р о ­
цент в провинции ие мож ет бы ть м еньш им . Госорганы  
н а  этом тер яю т  гром адн ы е д ен ьги . Только по 24 у ч а с т ­
кам  Москвы з а  второй  к в а р т а л  1927/28 г. в п о л ь зу  гос­
органов не довзы скано  65% всех  в зы скан и й , что в песте- 
воде н а  д ен ьги  в ы р а зи т с я  в сум м е около 300.000 руб.
Такое полож ение безусловно ненормально. Естщ 
у ч есть  дом инирую щ ее зн ач ен и е  госорганов, кооперации 
в наш ем  х о зяй стве , если  п р и н я ть  во вни м ан ие , то 
в си л у  своего п олож ен ия  в народном  х о зя й с т в е  госпі о д.- 
п р и яти я  и  кооп ерация  при все р а с ту щ е м  обороте н - 
бежно всту п аю т  в кон ф ли кты  и ч ащ е  всего  с  частни ком , 
следовательно, возб уж д аю т  м а с с у  исков и  н а р с у д а ; и  
губсуд ах , и  если  половин а  исков в конечном и тоге  кон­
чаю тся  без эф ф екта, т.-е. к м атер и ал ьн ы м  п отерям  тя у- 
щ и х ся—госорганов и  к о о п ер ац и и —п р и бавл яю тся  ещ е и с ­
ходы  н а  содерж ан и е  судебного  а п п а р а т а ,  то  с т ан е т  оче­
видны м  необходимость тем  и ли  ины м образом , тщ ател ьн о  
и зу ч и в  вопрос, и зм ен и ть  м етод  р аботы  судебного  и с  
ни теля .
Можно, конечно, с к а з а т ь ,  что  от и зм е н ен и я  м ето д а  
работы  су д и сп о л н и тел я  долж н и к и  не с т а н у т  бог сте. 
Однако, ф ак ты  убеж даю т, что это зам ечан и е  н ѳ в ы д е і  ди- 
в ает  к ри ти ки . Тем ж е  обследован и ем  ко н стати р у е  
что  п р етен зи и  ч ас тн и к а  и сп олн яю тся  тем и  ж е  су, и’- 
полни тѳлям и  с го р азд о  больш им эффектом. Т олько 
и сп олн и тельн ы х  л и сто в  ч астн ы х  в зы с к а т е л е й  по 24 уч 
кам  н а р с у д а  г. М осквы з а  второй  к в а р т а л  27/28 го / .
10% ч астн ы х  в зы ск ан и й  по М о сгу бсу д у  закончились к- 
т ам и  о н есостоятельн ости . П ри чи н а  тако го  успехе те 
в злой  воле судебного  и сп о лн и теля . Ч а с тн ы й  в зы с к а  
я в л я е т с я  акти вн ы м  помощ ником су д и сп о л н и тел я , 
о ты ск и в ает  и м ущ ество  д о лж н и ка , сл еди т  з а  после, 
и  в дальн ей ш ем , если  долг  не  п о к р ы вается  первой  
д аж е й  и м у щ еств а  и п р и  м ал ей ш ей  возм ож н ости  сн о ва  и-ст 
снова об р ащ ает  вн и м ан и е  су ди сп о л н и тел я  н а  т е  и ли  
ины е с р е д с т в а  о тв е тч и к а  и  таки м  образом  п о л у ч а е т  п р и ­
ч и таю щ у ю ся  ем у  сум м у . Не только  р е з у л ь т а т  у д о вле-  : 
творен и я  ч астн ы х  п р етен зи й , п р о ш ед ш и х  ч ер е з  с у д е б ­
ного и сп о лн и теля , у б еж д аю т , что  а к т ы  о нѳсоетоятѳль- • 
ности не в с е г д а  со о тветству ю т  д ей ств и тел ь н о сти . П ри ■
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Кредит-Бю ро в виде опы та организовано У правление по 
ликвидации. Это уп р авл ен и е  л и к в и д и р у ет  и частны е 
предприятия , при знанн ы е судом  несостоятельны м и, 
в частности  п рои зводи т  сейчас  ликвидац ию  обществ 
взаимного кредита . В работе у п ом ян утого  У п равлен ия  
имею тся д ес я т к и  случаев, когда  при  формальном обра­
щ ении взы ск ан и я  н а  и м у щ ества  бывших членов о-ва вз. 
кр ед и та  ничего не п о л у ч ается , и ли  п олучается , но 
с ничтожным эффектом.
В порядке  ж е мирового соглаш ени я, т о т  ж е долж ник, 
у  которого и м ущ ества  н а  грош и описали , п л а т и т  по 
своему о б язател ь ств у  ты сячи , д ес я т к и  ты сяч , конечно, 
вы говари вая  себе ски д к у  с общ ей сум м ы  д олга . З н ач и т  
акт о несостоятельности , опись н а  н езн ачи тел ьн у ю  сум м у 
им ущ ества  не о тр аж ал и  им ущ ественн ого  полож ения 
долж ника, зн ач и т  суди сп о л н и тел ь  не су м ел  оты скать  
имущ ество. А  есть  ли  у  с у ди сп о л н и тел я  с т и м у л  д ля  
оты скивани я  и м у щ ества  д олж н и к а  госорган ам  и коопе­
рации? Смело можно сказать :  „нот,,! На п р ак ти ке  мы ви­
дим беспардонно бю рократичѳски-формальноѳ отношение 
взы скателей  госорганов и кооп ерации  к р е зу л ь т а т а м  
взы скан ия . С ам ы й излю блен н ы й  способ п р ед ъ явлен и я  
исполнительного  л и с т а  суди сп олн и телю  почтой, очень 
часто  с у к а за н и е м  неп рави льного  а д р е с а  ответчика, по­
чему суди сполни телю  вместо исп олн и тельн ы х  дей стви й  
приходится  у с т а н а в л и в а т ь  ч ер ез  адресн ы й  стол  м есто­
ж ительство  п лательщ и ка . П редъ явл ен и е  исполнительного 
ли ста  через  несколько м есяцев по  вы н есен и и  и в с т у п л е ­
нии реш ения в си л у  (этот срок и н о гд а  и с ч и с л я етс я  д аж е  
и годами), ко гд а  долж ник у с п е л  л и кви д и ровать  всякие 
свои дела, полное безучасти е  к  работе  суди сп о л н и тел я . 
Можно еди ниц ам и н а с ч и т а т ь  у ч аствовавш и х  в оты скании 
им ущ ества  п р ед став и тел ей  госорганов и кооп ер ац и и  и то 
обычно, только в т е х  случаях , ко гд а  д олг  возни к в си л у  
„особых" отнош ений госорган а  к  частн и ку , вроде Л еб е­
д ев а—отмеченного у ж е  п ечатью  „судстрои теля" , когда 
РК И  обратило вни м ан ие н а  эти  отнош ения. В прочих  же 
сл у чаях  „хоть т р а в а  не расти " , по народном у вы раж ению . 
Мы знаем  д аж е  случаи , когда  го со р ган  я в и л ся  к  с у д ­
исполнителю  с листом  с просьбой сд е л а ть  н а  нем от­
м етку  о н есостоятельности  долж ника, не в ы е зж а я  н а  ме­
сто, ибо взы скател ь  , убеж ден", что у  о тветчи ка  ничего нот.
Вот подобное отнош ение в зы скател ей  госорганов и 
кооперации к  р е з у л ь т а т а м  взы скан и я , т.-е. полное без­
р азл и ч и е  к  тому, п р и д у т  ли  от су д и сп о л н и тел я  ден ьги  
или  исп олн и тельн ы й  л и ст  в о зв р ати тся  с актом  о несо­
стоятельности  и д о лг  бу дет  списан , безусловн о  оказы ­
ваю т п л о х о е ' восп и тательн ое  в л и ян и е  н а  суди сп о л н и ­
теля. П иш ущ ем у ни р а з у  не приходилось в ы с л у ш а ть  ж а ­
лобу от п р ед стави тел ей  госорганов или кооп ерац и и  на  
м едленн ость  дей стви й  исп олн ителя , н а  то, что  с у д ­
исп олн итель  чего-либо намеренно не оп и сал  и  это не по­
тому, что суди сп олн и тѳли  работаю т идеально, а  потому, 
что в зы ск ател и  ан али зи руем ой  к атего р и и  относятся  к р а ­
боте безразлично.
Помимо этого суди сп о л н и тел ь  с в я за н  сроками. 70% 
поступи вш их д ел  су ди сп о л н и тел ь  Москвы долж ен  окон­
чить  в течен и е  14 дн ей  и поэтом у  за н я т ь с я  розы ском  
им ущ ества  объяви вш егося  несостоятельн ы м  долж н и к а  
он не  и м еет  возмож ности, но р и ск у я  п о л у ч и ть  зам еча­
ние. П оэтому „исполнение" с актом  о н есостоятельн ости  
и зан и м ает  такое значительное  место в работе  су д ­
исполнителя. „Исполнение" это го с у д а р с т в у  стоит  очень 
и очень дорого и это-то именно „исполнение" необходимо 
в ближ айш ем  будущ ем  и зж и ть .
Надо м оби ли зовать  все си лы  на и зу ч ен и е  причин 
большого окончания дол  судебного исп олн и теля  по го су ­
дарствен н ы м  взы скан и ям  актам и  о несостоятельности  
и  скорее с д е л а т ь  соответствую щ ие выводы, ин аче  все 
д ости ж ен и я  в области  ускорен ия  прохож дения д ел  в суде, 
уп р о щ ен и я  процесса  н а  половину теряю т свою значим ость.
П реж де всего при  у ч ете  работы  суди сп олн и теля  надо 
обращ ать  вни м ан ие н а  число актов о несостоятельности  
по госвзы скан и ям , и  под этим  углом  зрени я  ценить к а ­
чество работы  и в ы р а ж а т ь  ее д аж е  в денежном эквива­
л ен т е  п ри  р асп р ед ел ен и и  м еж ду  суди сп олн и телям и  
таксион ны х сборов. П ри чем по госвзы скан и ям  р е зу л ь ­
т а т  в зы с к а н и я  надо  п о став и ть  во г л а в у  у гл а , п оступи в­
ш ись  д аж е  несколько сроками. Л учш е немного позднее 
взы скать , чем в срок со став и ть  а к т  о несостоятельности .
Д ен еж н ы й  экви вален т  работы  и возм ож ность не по­
л у чи ть  зам ечан и е  з а  зам едл ен и е  позволи т  суди сполни­
телю  тщ а те л ь н е й  вы ясн и ть  м атер и альн о е  положение 
до лж н и к а  по госвзы сканию , а  д ля  этого есть  к у д а  обра­
ти ться : домоуправление, ж и л ьц ы  по квартире , по дому 
м о гу т  д а т ь  у к а за н и я  об им ущ естве долж ника. Наконец, 
не исклю чен а  возм ож ность п о л у ч и ть  сведения о долж ­
нике и  и з  соответствую щ их о р ган и зац и й .
Это, безусловно, не я в и т с я  исчерпы ваю щ им  д л я  и з ­
ж и ти я  актов  о несостоятельности . Г осорганы  и коопера­
ция, безусловно, б удут  п олуч ать  без р е з у л ь т а т а  испол­
ни тельн ы е л и сты  и вот т у т  надо  и зж и ть  второй недо 
статок: неподвиж ное х ран ен и е  исполнительного  лист 
в архиве в зы с к а те л я . Очень редк и  случаи , когда  в зы ска­
тель , и н о гд а  по и стечен ии  д аж е  3 лет, вспомнит, что 
у  него против  того и ли  иного г р а ж д а н и н а  им еется  и с ­
полни тельн ы й ли ст  и  попробует его р еали зовать . Т акие 
сл у чаи  прямо единичны. П оэтом у надо, чтобы исполни­
тельн ы й  л и ст  периодически  хотя бы находился  в движ ении, 
т.-е. суди сп о л н и тел ь  приним ал бы по л и с т у  те  и ли  иные м е­
ры  к оты сканию  и м ущ ества. Нынешнюю систем у  взы скан и я  
ч астн ы й  долж ник очень хорошо и сп ользует . Е сли  у  н е ’о 
не опи сали  и м у щ ества  при п р ед ъ явлен и и  иска, то по 
вы несени и  реш ен ия  этого и м у щ ества  не найдеш ь, он 
твердо  верит, что исп олн ительн ы й л и ст  чер ез  некоторое 
врем я потонет  в архиве  и он свободно м ож ет вы йти  на 
рынок. Т аки е  ф акты  можно при вести  не единицами. П о­
этом у  зап рещ ен и е  преж де всего  госорган ам  и кооп ера­
ц и и  с п и сы в ать  д олги  по исп олн ительн ы м  листам , вер­
нувш им ся  с актом  о н есостоятельн ости  в течение 3 лет  
и  п ери оди ческая  проверка долж н и ка  суди сполни телем  
в течени е  такого ж е срока сократи ли  бы число списаний 
до лга  госорган ам  по несостоятельности .
Помимо всего госорганы  и кооп ерация  и  с у д  по своей 
и н и ц и ати ве  долж ны  п ри н и м ать  проф илактические м еры  
к  устран ению  описанной болезни. Госорганы  и кооп ера­
ц и я  долж ны  не за т я г и в а т ь  своих взаим оотнош ений 
с частн ы м  контрагентом  в пери од  конф ликта, не  кл асть  
кон ф ли кта  под сукн о  и м ар и н о вать  ого до т е х  пор, пока 
кон траген т  все р азб азар и т , а  немедленно п р е д ъ я в л я т ь  иск 
в суд, а  суд  иски госорганов и  кооперации против 
частны х лиц  долж ен  обеспечивать, при чем процесс описи 
и м у щ еств а  в обеспечение иска  долж ен  быть проведен 
немедленно и  без  п р ед у п р еж д ен и я  долж ника.
Эти п ред лож ен и я  яв л яю тся  кусочком  того, что нуж но 
п р ед п р и н ять  д л я  п о д н яти я  эфф ективности взы скан и й  
в п о л ь зу  госорганов.
Наблюдение, и зу ч ен и е  опы та, нап ряж ение усилий  
суда , госорганов, общ ественности—все это в целом помо­
г у т  и зж и т ь  недостаток  работы  суди сполни теля , как  
пом огали  и зж и в а т ь  до сих пор многие н ед о статки  су д еб ­
ной работы .
Завед у ю щ и й  Г раж дан ски м  Судебным 
8/Х—28 г. О тделением М осгубоуда Д . Х леб н и ко в .
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Забытый фронт1)*
К рай н е  в аж н ы м  и, вм есте  с тем, сам ы м  больным м е­
стом в р або те  н аш и х  су д еб н ы х  органов я в л я е т с я  п ри ве­
ден ие судебн ы х  реш ен и й  в исп олн ение . Е сл и  мы в судеб ­
ной р аб о те  п о сл ед н ее  врем я  п р и н ял и  ц ел ы й  р я д  меро­
п р и яти й , сводящ и хся  в  основном к  упрощ ению  и  у с к о р е ­
нию п р о х о ж д ен и я  судеб н ы х  дел , и  тем  д а л и  возм ож ность 
т р у д я щ е м у с я  в ко р о тк и й  срок р а зр е ш и т ь  спор, то в  обла­
сти  р е а л и з а ц и и  этого  спора, п у т е м  при ведени я  су д е б ­
ного р еш ен и я  в исп олн ение, мы ничего  не  сделали . По су ­
щ е с т в у  ведь  д л я  т р у д я щ е го с я , имею щ его т я ж б у  в суде, 
не в а ж е н  п оряд ок  р а з р е ш е н и я  его д ел а , не т а к  в аж н ы  и 
закон ы , н а  основании которы х с у д  вы носит реш ен и е ,—д ля  
н его  в а ж е н  момент, к о гд а  судеб н ы й  и сп олн и тель  вр у ч и т  
е м у  в зы с к а н н у ю  по с у д у  сумму.
В н а с то я щ и х  у сл о в и я х  р або ты  судебного  и сп олн и теля  
эт о т  основной момент, м ом ент п о л у ч ен и я  тр у д я щ и м ся  
п р и су ж д ен н о й  сум м ы , н а с т у п а е т  чер ез  долгое время, и 
з а ч а с т у ю  и  вовсе не н а с т у п а е т .
Я  н е  х оч у  эти м  с к а з а т ь ,  что ви н оваты м  в з а т я ж к е  на  
д о л ги е  го ды  и сп о лн ен и я  р еш ен и я  я в л я е т с я  лично с у д и с ­
п о л н и тел ь . В и н овн и кам и  этого  яв л яю тся  ц елы й р я д  объ­
екти вн ы х  п ри чи н  и  н евероятн о  т р у д н ы е  у сл о в и я  его 
рабо ты .
В сам ом  дело, к а к  п р о т е к а е т  р аб о та  судебного  исп ол­
н и тел я , как овы  у с л о в и я  этой  работы  и можно л и  при 
эти х  у сл о в и я х  тр е б о в а т ь  от него  стопроцентной у д о в л е ­
т в о р е н н о с ти  всех  п р етен зи й , которы е к нем у поступаю т?
Я  не знаю , к а к  обстоит это т  вопрос в ц ен тральн ой  
ч ас т и  н аш его  Сою за, но у  н а с  н а  Д а л ь н е м  Востоке и, 
в ч астн о сти , в Х абаровском  округе , вопрос о п ри веден и и  
су деб н ы х  реш ен и й  в и сп о лн ен и е  и вопрос работы  су ди с ­
п олн и тел ей  обстоит неблагополучно.
Д у м аю , что и  в ц ен тр е  С ою за полож ен ие  не лучш е 
Д альне-В осточного .
Н а весь  Х абар о вск и й  округ  и м е е т с я  д в а  суди сп олн и теля .
Один о б сл у ж и в а е т  к р а е в о й  город  Х абар о вск  с н асел е­
нием в  60 т. человек , с больш им п о сту п л ен и ем  дел, и вто ­
рой о б сл у ж и в ает  ч а с т ь  о к р у га  в 75 т . кв. км  с н асел е­
нием 50 т. человек, с огромным п о сту п л ен и ем  дел. З а  п ер ­
вое п о л у го д и е  1928 го д а  в к а м е р у  су д и сп о л н и тел я  по 
городу  п о сту п и л о  1336 дел , по о к р у г у  1063 дел . Окон­
чено з а  это врем я  по  го р о д у  630, по о к р у гу  493.
К а к  в и д и те , к а к  коли чество  п о сту п л ен и я , т а к  и  окон­
ч ан и я  д ел  п р о и зво дство м  ч р езв ы ч ай н о  велико , и  все-таки  
неоконченны х д ел  у  обоих осталось  достаточн о .
Молсет ли  с у д и с п о л н и те л ь  о к а н ч и в ат ь  д ел  п рои звод ­
ством  больше, н еж ел и  он окан чи вал?  По-моему, нет. В о зь ­
м ите окруж ного  с у д и сп о л н и тел я . Д е л а  у  него  м елкие, 
грош ѳвые. Много дел , в о зн и кш и х  по 43 ст. ГПК. В ся  его 
р аб о та  п р о т е к а е т  н а  селе. Н еобходим ы  еж ем есячн ы е  
' в ы езд ы  в деревн ю . С р ед ств  он никаких, кроме за р п л а т ы , 
не п олуч ает . В з ы с к а т е л ь  н а  в ы е з д  с у д и с п о л н и те л я  в д е ­
ревню д ен ег  не д а е т ,  д а  и  н е т  с м ы с л а  д а в а т ь ,  т а к  как  
один п р о езд  до м е с т а  в з ы с к а н и я  обходи тся  дорож е 
суммы, п о д л еж ащ ей  взы скан и ю ; а  по д елам , освобож ден­
ным в  п о р яд ке  43 ст. ГПК, зако н  не р а з р е ш а е т  в зи м а т ь  
н и каки е  сборы. Мне м о гу т  у к а з а т ь ,  что су д и сп о л н и тел ь  
имеет 25°/0 д о х о д а  и что р ас х о д ы  по исполнению  р е ш е ­
н и я  в зы с к и в а ю т с я  с  д о лж н и ка .
К то зн а е т  р а б о т у  сельского  с у д и сп о л н и тел я , скаж ет, 
что к в а р т а л ь н а я  в ы р а б о т к а  в фонд с у д и сп о л н и тел я  не 
п р ев ы ш ает  10 руб . и что с  огром ны м и тр у д н о ст я м и
*) П е ч а т а е т с я  в п о р я д к е  о б с у ж д е н и я .  Редакция.
су ди сп о л н и тел ю  у д а е т с я  в зы с к и в а ть  с д о л ж н и к а  то ль к о  
ч а с т ь  расходов  и сборов, а  в больш ин стве  эти  сборы  
о с таю тся  н евзы скан ны м и.
З а  п олгода  работы  с у д и сп о л н и тел ь  по о к р у гу  п о л у ­
чил и з  25% ф он д а—63 руб . Это реко р д н ы е  вы работк и , а  
обычно они не  п ревы ш аю т и п я т и  р у б л ей  в м есяц . 
П оэтом у  н а  э ти  ден ьги  много не р а зъ е д е ш ь с я .  Д а  кром е 
того  и эти  жо 25% и д у т  н а  р асходы  по  к а н ц е л я р и и : о то ­
плению, освещ ению  и т. п., т а к  к а к  с у д и с п о л н и те л ь  н и  
гр о ш а н а  это  дело  не п о л у ч ает .
Техни чески х  работников  у  с у д и с п о л н и те л я  не им оѳтся . 
К аж д ы й  его в ы е зд  в деревн ю  н а к л а д ы в а е т  за м о к  н а  
кам еру , и  м а ш и н а  о ст ан а в л и в а е тс я . П р и езж аю щ и е  п о с е ­
ти тели  в лучшом с л у ч а е  п р и ходят  к  п р е д с е д а т е л ю  о к р ­
с у д а  с ж алобой  н а  то, что „ни когда  с у д и с п о л н и те л я  
в кам ере  не б ы в ае т 11.
С о зд ается  ч р езв ы ч ай н о  н ен орм альн ое  п олож ен ие , с в о ­
д ящ е е  всю кроп отли вую  и тр у д н у ю  р а б о т у  с у д а  к  нулю .
В р е з у л ь т а т е  л е т я т  во все кон цы  ж ал о б ы  н а  вол о ки ту , 
н а  безду ш н о е  отнош ение к  и н те р е с а м  тр у д я щ и х с я .
Н енорм альное полож ен ие  и  с о п л а т о й  т р у д а  с у д и с п о л ­
н и тел я . По его чрезвы ч ай н о  ответствен н ой  работе , с не- і 
норм и рован ны м  рабочим  днем, ем у  п л а т я т  65 р. в м есяц .
Р а з у м е е т с я ,  н а  таку ю  з а р п л а т у  п о д ы с к а т ь  п о д х о д я ­
щ его  делового ч ел о в ек а  тр у дн о . Н а э т у  р а б о т у  обычно 
и д у т  л и ц а  неработоспособны е и ли  во всяком  с л у ч а е  не  
п р ед ставл яю щ и е  собой ценности . Х орош ие р аб о тн и к и  от  
т а к и х  у слови й  работы  б егу т  дѳловодом н а  80 р., гд е  н ет  
о тветствен н о сти  и р а б о т а  ш ести ч асо в ая . В р е з у л ь т а т е  
ч а с т а я  см ен а  работн и ков  и о т с у т с т в и е  к в ал и ф и ц и р о в ан - ■ 
н ы х суди сп о л н и тел ей . Н аконец, сам  процесс  и сп о лн эн и я  • 
судебны х реш ен и й  облечен в таку ю , по-моему, волоки т  ' 
ную  форму, что невольно исп олн ен и е  з а т я г и в а е т с я .  Мао- ’ 
гое  в нем, по-моему, молото и зм ен и ть , а  кое-что выбрг,. 
сить, отчего  и н те р е с ы  н и  в з ы с к а т е л я ,  ни д олж н и ка  ь е  1 
п о стр адаю т. *
Я  лично считаю , что д л я  того, чтобы  с у д и с п о л н и те л ь  
мог м ало-м альски  сносно р аб о тать , необходимо:
1. У в ел и ч и ть  со дер ж ан и е  с у д и сп о л н и тел ю  м ин им ум  
до 100 р. в месяц , д а в  этим  возм ож н ость  о к р су д ам  п о д ­
б и р а ть  д ей ств и тел ьн о  о тветствен н ы х  и к в ал и ф и ц и р о в ан ­
ных работников.
2. В клю чи ть  в см е ту  р а с х о д ы  по со дер ж ан и ю  к а м е р ы  
с у ди сп о л н и тел я , как-то: х о зя й ств ен н ы е , к а н ц ѳ л я р ск і , 
чем с о зд а с т с я  возм ож н ость  стр о и ть  р а б о т у  с и с т е м а т  
чески  и более продукти вн о .
3. По делам , зав ед ен н ы м  по 43 ст. Г П К —р асх о д ы  отн о­
сить  з а  счет  го су д а р с т в а , с  отп уском  их су д и с п о л н и те л ю  • 
в сметном порядке .
4. 25°/о ф онд су д и сп о л н и тел ей  у п р а з д н и т ь ,  п еред ан  1 
эти  д ен ь ги  в д оход  го с у д ар ств а .
5. В се расх о ды  и сборы, в зи м а е м ы е  по и сп о лн ен и ю  ' 
р еш ен и я , в зы с к и в а ть  с в зы с к а т е л я  в д оход  г о с у д а р с т в а ,  1 
п р ед о стави в  п раво  с у д и сп о л н и тел ю  н а з н а ч а т ь  срок д л я  1 
вн есен и я  расходов, у с т ан о в и в  в о зв р ащ ен и е  и сп о лн и тель -  1 
ного л и с т а  в зы с к а те л ю , если им не б у д у т  в н есен ы  с р е д ­
с т в а  н а  расходы .
6. О тп у сти ть  по см ете  н а  с о д е р ж ан и е  одного тех р а-  • 
бо тн и ка  н а  две  кам ер ы  с у д и с п о л н и те л я , д а в  эти м  в о з ­
м ож н ость  су д и сп о л н и тел ю  з а н я т ь с я  н еп оср ед ствен н о  рабо- 
той  по и сп олн ен и ю  р еш ен и я , а  не  р аб о то й  п о д ш и в к и  (> 
б у м аг , облож ек и т а к  д ал е е . &
7. У п р о сти ть  и и зм е н и т ь  п роц есс  и с п о л н ен и я  р еш ен и я  
так:
а) С о к р ат и т ь  с р о к  и сп о лн ен и я  р еш ен и я  (260 ст . Г П К ) 
до 3 дней , ибо 3 д н я  д л я  у п л а т ы  д о л г а —срок вполне а 
д остаточн ы й . л
і'
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б) У становить, к а к  правило, при  аресте  им ущ ества  
долж ника с р а зу  ж е н а зн а ч а т ь  его продаж у , ум еньш ив 
срок (303 ст. ГПК) м еж д у  арестом  и  п род аж ей  до 3 дней.
в) П редостави ть  право судисполнителю  по каж дом у  
отдельном у разреш ению  с у д а  п рои зводи ть  п р о д аж у  и м у ­
щ ества  без объявления до 100 р^,и без п у б л и к ац и и  в га -
\ зетѳ  н а  сум м у до 500 р., д л я  чего изм ен и ть  инстр. НКЮ 
5 и НКВД 1927 г. №  134 и ст.ст. 303—304 ГПК, т а к  как  
| полагаю , что от этих  м ероп ри яти й  и н тер есы  в зы скател я  
и  долж ника не п острадаю т.
Конечно, эти  м ероп ри яти я  в зн ачи тельн ой  своей части  
обременительны д л я  государственной  к а зн ы  по части  
отпуска средств судисполнителю , но только этим можно 
упорядочить работу  судебны х исп олн ителей .
Наконец, н ад л еж и т  п од ум ать  и о том, не у п р а зд н и т ь  ли 
суди сполни телей  вовсе, средства , о тп ускаем ы е н а  содер­
ж ан и е  их, п ер ед ать  в органы  м илиц ии , с возлож ением  н а  
них обязан ностей  вы полнения судебных решений. Нарком- 
внудѳл н а  эти  ср ед ств а  м ож ет и м е т ь  в каж дом  округе  
по нескольку  милиционеров, которы е и  б у д у т  вы полнять  
судебны е решения.
Вот, примерно, как и е  м еро п р и яти я  необходимо про­
вести  д ля  того, чтобы с о зд ат ь  т а к и е  у сл о ви я  работы  
судисполнителя, которы е бы д а в а л и  ем у  возм ож ность 
дей стви тельно  и  скоро вы п о л н ять  судебны е реш ения. 
По моему глубоком у убеж дению , в н астоящ и х  усл о ви ях  
работы суди сп о л н и тел ь  о стан ется  „козлом о тп у щ ен и я 11 
всех жалоб, всей  волокиты  и бю рократизма.
На этом фронте надо  повести  реш и тельн ое  н а с т у ­
пление.
Н . М —леи.
г. Х абаровск , Д В К .
>  ---
Взаимоотношения суда 
и печати в Сибири.
В св я зи  с веѳ больш им р азв ер ты в ан и ем  сам окритики  
огромное зн ачен и е  п ри обретает  вопрос о роли  п еч ати  
в деле  оздоровлен ия  сов тского  а п п ар а та , в частн ости  
а п п ар а т а  судебного. П роизведенное О ибкрайсудом и з у ­
чение всех га зетн ы х  зам еток , кри ти ковавш и х  работу  
судебного а п п а р а т а  Сибири, а  т а к ж е  и  переписок, воз­
никш их по п оводу  этих  зам еток , вы яви ло  целы й р я д  
и н тересн ы х  вопросов, им ею щ их акту ал ь н о е  значение, 
конечно, не только  д л я  Сибири.
Сибирская п еч ать  з а  период времени после X V  П арт- 
с ъ ѳ зд а  зн ачи тельн о  у с и л и л а  к р и ти к у  работы  судебного 
ап п ар ата .
Е сли  з а  весь  1927 год, по газетн ы м  зам еткам , краевы м  
судом  было закончено 50 переписок, то  з а  восемь лиш ь 
м есяц ев  (ян вар ь—авгу ст)  текущ его  го да  таки х  переписок 
было закончено 182.
Б ы л о  бы, конечно, совершенно неп рави льн о  об ъ ясн ять  
Столь большой рост кр и ти ки  судебны х органов с н и зу  
тем, что р а б о т а  наш его  а п п а р а т а  в теку щ ем  году  у х у д ­
ш и лась  в сравн ен и и  с п ред ы дущ и м  периодом . Наоборот, 
по р я д у  д р у ги х  м атери алов , имею щ ихся в распоряж ени и  
С 'ибкрайсуда, видно, что р або та  судов качествен но  у л у ч ­
ш ается  и в этой работе  им еется  р я д  достиж ений .
Поэтому прави льн ее  п р и тти  к  то м у  вы воду, что рост 
требований, п р ед ъ яв ляем ы х  м ассам и  к с у д а п п а р а т у ,  
■’Л-ряду с более чутки м  реагированием  н а  недостатки , 
которы м и еще столь богат наш  ап п ар ат , что этот рост 
обгоняет  тем п работы  судебны х органов по улучш ению  
и  упрощ ению  своей работы .
Какие участки нашей работы попали под огонь само­
критики? О каких недостатках нашего аппарата говорят 
трудящиеся на страницах печати? Что в первую очередь 
задевает, а часто и возмущает рабочего и крестьянина, 
когда они входят в соприкосновение с судебным аппа­
ратом?
Ответ на этот вопрос дает приводимая табличка, 
характеризующая содержание газетных заметок, крити­
кующих работу суда:
1) В олоки та  в с у д а х .......................... 89 зам. -  48,9%
2) Н еправильное разреш ен ие  дел
по сущ еству  „ ............................. 36 „ — 19,8%
3) В олокита у  суди сполни телей 21 „ — 11,5%
4) Б ю р о кр ати зм  и  чиновничество 11 .г — 6%
5) Б езоб разн ое  поведение с у д р а ­
ботников ................. .... и  ; -  6%
6) Н аруш ение судам и  норм охра­
ны т р у д а  в своем а п п а р а т е  . . 4 , -  2,2°/.
7) Ошибочные д ей ств и я  судорга-
н о в ....................................................... 4 „ — 2,2%
8) П рочие . . . . • ......................... 6 в -  3,6%
Итого 182 зам . — 100%
К оснем ся в к р а тк и х  ч ер тах  этих  объектов сам окри­
тики .
Волокита и бюрократизм.
Б о л ь ш а я  ч асть  г а зе тн ы х  зам етор , к а к  и следовало 
ож идать, посвящ ена волоки те и бю рократизм у  (67% всех 
заметок). Уже одни заголовки  этих  зам ето к  достаточно 
ярко  сви детельствую т об их содерж ании . Вот примеры: 
су ды  т я н у т  разбор  дел, тр и д ц ати м есяч н ая  волокита, 
заявл ен и я  батраков  под сукно, н а р с у д ь я  на  2 го д а  за т я ­
н у л  дело  батрака , вместо п о к азател ьн о го  с у д а  показа­
те л ь н а я  волокита, п я т ь  л е т  т ян у л и  волынку, четвертый 
год ходи т  стар у ш к а  в поисках своих 15 рублей , старик 
ум ер , не дож д авш и сь  конца судебной волокиты, и  т. д.
Вот одно из типи чн ы х волокитны х дел.
В 1921 Г: ж и тел и  К ауракской  волости, Новониколаев­
ской губернии, громко завопили, что н ачм илици и  Норка 
и х  обирает, как  стар ы й  полицейский пристав. Заявление 
это попало сн а ч а л а  в Новониколаевский губком, отсюда 
в ГПУ, за т е м  в губю ст, городскому следователю , еще 
одному городскому следователю , затем  через проку­
рора  у ж е  к следователю , обслуж иваю щ ем у непосред­
ственно К ау р акск у ю  волость „для п рои зводства  рас­
следовани я  н а  месте". С л едовательская  р аб о та  закон­
ч и л ась  лиш ь в 1924 г., но к  этом у времени Н орка ужо 
п рож ивал  в Новосибирске. Т у т  н ачалось  преп ирательство  
м еж д у  судами: ком у  и з  них су д и ть  Норку и где — 
в городе, по м есту  постоянного ж и тел ьств а  и л и  в селе— 
по м есту  соверш ения п р есту п л ен и я . На это препира­
тельство , по ходу  которого дело доходило до окрсуда 
и до п р ок уратуры , прошло ещ е 1‘/ .  года . Снова долго 
и ск али  Норку и л и ш ь 27 ф евраля  1928 г., когда  и з  дела 
з а  давностью  у ж е  было выхолощ ено всякое серьезное 
политическое, содерж ание, состоялся  приговор, которым 
Н орка осуж ден  к 1 го д у  л и ш ен и я  свободы, но по амни­
стии  освобожден. Т ак, после 7 л е т  усиленного  н ад уван и я  
л оп н ул  волокитны й мы льны й пузы рь. П ринимало в этом 
деле  у ч асти е , в общей сложности, 4 следователя , 2 п ро­
ку р о р а  и  до 10 судей.
Грубой ошибкой было бы, однако, счи тать , что воло­
ки та  им ела  место лиш ь в прошлые го д а  и теперь, после 
р я д а  директив  в этом отношении, все обстоит благопо­
лучно.
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В от „свеж ѳн ы ш й 1' ф акт , имевш ий место в Р у б ц о в­
ском округе .
Д е л о  по и ск у  б а т р а к а  о за р п л а т е  было вы слано про­
к у р о р у  7 м ая  и  несм отря  н а  то, что 9 м ая  бы ла  п о л у ­
ч ен а  от и с т ц а  п росьб а  о вы даче исполнительного  листа , 
н а р с у д  не уведом и л  об этом прокурора  и не принял 
ни каки х  мер к тому, чтобы у скори ть  возвращ ен ие от 
п р о ку р о р а  д ел а , вследстви е  чего последнее было полу­
чено обратно только 11 ию ля. Т аки м  образом, вы дача  
исп олн и тельн ого  л и с т а  з а д ер ж а л ас ь  более чем н а  д в а  
м есяц а .
Н ередко волоки та п р о явл яется  и  в позднем  н а зн а ч е ­
ни и  д е л а  к слуш анию .
Т ак, н ап рим ер , р асследован и е  С лавгородского окрсуда  
по за м е тк е  о волоките, появивш ейся  в „Степной П равде", 
у стан о ви л о , что дело о зар п л ате , заведен н ое  н арсудом  
в ноябре 1927 г., было в первы й р а з  назн ачен о  к с л у ш а ­
нию н а  23 ап р е л я  1928 г., т.-ѳ. через 5 месяцев.
Д р у го е  дело, вторичио отлож енное 3 сен тября  1927 г., 
бы ло назн ачен о  к слуш анию  в следую щ ий раз на 2 июня 
1928 г., т.-е. через  9 месяцев, и было судом  прекращ ено.
Но нередки  и т ак и е  случаи , когда  волоки та  яв л яется  
соверш енно бесцельной и бессмысленной, вы зы вая  только 
озлоблен ие  у  лю дей, оказавш и хся  ее ж ертвам и.
Т ип ичн ы й сл у чай  подобной волокиты приведен  в з а ­
м етке „Гоняю т" К иренской г а з е т ы  „Л енская  П равда". 
В о т  что пи ш ет  в этой  зам етк е  ж ер тва  киренской воло­
ки ты : „К ирѳнский н ар су д  вы зы вал  меня повесткой. 
Я возмож но скорее п о стар ался  приехать. В нарсуде  
п окоп али сь  в бумагах  и  сообщили: „Нет, зд е сь  вы не 
нуж н ы , мож ете ехать  обратно!" Я  зад аю сь  вопросом: кто 
ж е  о п л ати т  мно д орогу  от М аркова до Киренска и обратно 
и  п отрачен ное  время? Могу ли  я  п о д ать  в суд  н а  винов­
н и к а  этой волоки ты 11?
В р я д  ли  сл у чай  тр ебу ет  комментариев. Все н ап и сан ­
ное в зам етк е  подтвердилось, но оргвыводов но последо­
вало, т а к  к а к  виновны й в волоките н ар су д ь я  еще до 
п о д твер ж ден и я  этой зам етк и  з а  целы й ряд  долж ностны х 
проступ ков  был с н я т  с работы  и привлечен к ответствен­
ности.
Х отя  волоките судебны х исп олн и телей  посвящ ена 
только  21 з а м е т к а  (11,5% общего количества), но зато  
по п о д твер ж даем о е™  (85,7%) именно этот вид  зам еток  
стои т  н а  первом  месте. Это ещ е лиш ний р а з  подтвер­
ж д а е т  им ею щ иеся у  н ас  и и з  р я д а  др у ги х  источников 
выводы, что и сп олн ение  реш ений я в л я е т с я  наиболее 
больным местом судебной работы , требую щ им глубокого 
и зу ч ен и я  и  п р и н яти я  н а  основе такого  и зу ч е н и я  р я д а  
р еш и тел ьн ы х  мер. П риведем  отдельны е х ар ак тер н ы е  
сл у ч аи  волоки ты  у  судебны х исполнителей .
В от прим ер, показы ваю щ ий, как  виртуозно уклон яется  
порой су д и сп о л н и тел ь  от вы полнения своих прям ы х 
служ ебны х обязан ностей , з а с т а в л я я  гр аж д ан  напрасно 
обивать пороги.
„П ять р а з" ,—пиш ет „Сов. Сибирь",—„Гончарову п ри ­
ш лось побы вать  у  судебного  и сп олн и теля  Новосибир­
ского о кр у га" . С уди сп олн и тель  отвечал:
— П одож ди те  нед ельку .
— Не з а с т а л  о тв етч и к а  дома.
— Р аб о ты  много, н и как  не д обраться  до ваш его  д ела .
— Б ы л  больной.
— П р и н есет  и получите, ваш и д ен ьги  не  проп адут 
и т. д.
К огда ж е  су ди сп о л н и то л ь  н ачинает , наконец, п р о явл ять  
активн ость  в области  взы скан и й , то  о казы вается , что 
э т а  акти вн ость  в некоторы х с л у ч ая х  и д ет  впрок не 
истцу , а... сам ом у жѳ суди сполни телю .
Так, наприм ер, один и з  су д и сп о л н и тел ей  Томского 
округа  просроченные с с у д ы  кредитного  то в ар и щ е с т в а  
не в зы скал , а  в зы с к и в а л  л и ш ь за... и сп о лн и тельн ы е  
дей стви я. В р е з у л ь т а т е  судебн ы й  и сп о лн и тель  б ы л  сн ят  
с работы .
З ам е т к и  о волоките суди сп олн и телей  п оказы ваю т, что 
на-рядѵ с отдельны м и сл у чаям и  волокиты , если  можно 
так  в ы р а зи т ь с я ,—злостной, мы имеем р я д  случаев , в ы зв а н ­
ных причинам и объективного х ар актер а :  о б служ и ван и е  
нескольких районов одним судиспом , гр о м адн ы е  си б и р­
ские р асстоян и я , зав и си м о сть  вы ездов  су ди сп а  от н а л и ­
ч и я  денеж ны х средств н а  проезд , за гр у ж е н н о с ть  суди сп ов  
и т. д.
На р я д у  с волокитой н аб л ю д ается  соверш енно н ед о ­
п у сти м ая  в советском а п п а р а т е  грубость  с п осети телям и .
К огда  к судебному исп олн ителю  об рати лся  п асч у х  
с просьбой у скори ть  в зы скан и е  п р и су ж ден н ы х  по с у д у  
денег, судебны й и сп олн и тель  д а в а л  следую щ и е  ответы : 
„Что ты  ко мае п р и вязал ся , получш е т е б я  д е л а  есть . 
Успеешь...—Не умрешь... И ли бери и сп о лн и тельн ы й  л и ст  
и сам взы скивай..."
И, наконец, на  вопрос п а с т у х а :— Р а з в е  т а к  хорошо 
обращ аться?—ответил:—Я в се гд а  так , у м еня так о й  х а р а к ­
тер...
Не менее характерно преклон ение  отдельн ы х  су деб н ы х  
работников п еред  буквой зако н а . И р к у тск ая  „В ласть  
Т руд а"  при води т лю бопы тны й в этом отнош ении ф акт .
К редитное товарищ ество  послало по почте в н а р с у д  
20 коп. судебны х пош лин почтовы м и маркам и, у ч и т ы в а я ,  
что п осы лать  таку ю  .су м м у "  денеж ны м  переводом  з н а ­
чило бы и зр асх о д о вать  на п ер есы л к у  больше п ер есы ­
лаемой суммы пошлин.
Однако, н а р с у д  таки м  вполне логичны м поступком  
кредитного  то вар и щ ества  не удовлетворился . В от  что 
отвечает  то вар и щ еству  м удры й с е к р етар ь  суда :
„Н арсуд  возвр ащ ает  вам  м арки  и р а зъ я с н я е т ,  что  поч­
товые м арки  д л я  о п л аты  су дп ош ли н ы  не приним аю тся. 
С получением  сего вам  н а д л е ж и т  п ер ев ести  д ен ьгам и  
20 коп.".
На побитпѳ кон курса  н а  л у чш и х  бю рократов не без 
у сп ех а  п р етен д у ю т  д в а  и р к у тск и х  следователя , кото­
ры е н а  точном основании буквы  за к о н а  у м у др и л и сь , р а ­
ботая  не только в одном зд ан и и , но и з а  рядом сто ящ и м и  
столам и одной комнаты, в сту п и ть  д р у г  с другом , в п и сь­
менные вполне оф ици альн ы е и оформленные отнош ения 
и п р ер ек аться  о п од следствен н ости  д ел а . П ер еп и ска  э т а  
д л и л ас ь  цолы х 10 дней.
И з этого видно, что в об ласти  борьбы с б ю р о к р ати з­
мом и волокитой  необходимо п род олж и ть  и у с и л и т ь  р а ­
боту по вы явлению  конкретны х ф актов ч и н о в н и ч е с т в а -  
грубости, ф орм али зм а  и головотяпства , по всем таки м  
ф актам  п рои зводи ть  тщ ательн ое  рассл ед о ван и е , п од вергая  
виновных, к а к  это у ж е  п р ак ти к у ется , соответствую щ им  
взы скан и ям , вплоть  до с н я т и я  с работы .
Дискредитирование.
Е сть  р я д  зам еток , к асаю щ и х ся  безобразного  поведе­
ния отдельны х судеб н ы х  работников  н а  почве пьян ки , 
сопровож даю щ ейся  и н о гд а  своеобразн ой  алкогольной  
„смычкой" су д ь и  с ку л ац к и м и  элем ен там и  н а  селе.
Нот некоторы е примеры:
а ) Р уб ц овская  г а з е т а  сообщ ает, что  в рел и ги о зн ы й  
п р азд н и к  на  у л и ц е  сел а  п р и ято л и  волокли м ертвец ки  
пьяного н ар су д ы о . З а м е т к а  п о д тв ер д и л ась  — н ар су д ья  
с работы  снят , б) В Б ар н ау л ь с к о м  „Красном А лтае"  в з а ­
м етке  „С ледователь  С негирев  и з  Ч истю н ьки " р ассказы -
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ваѳтся  о том, Что 9 ию ня в поезде  № 4, шедшем и з  Б а р ­
наула, п ассаж и ры  в одном и з  вагонов в д р у г  засуетились, 
стал и  и скать  проводника пли кондуктора. Захож у в вагон 
и  мне говорят: „Уберите этого негодяя, он не д а е т  нам 
спокойно сидѳть“, „П ассаж ир" этот л еж ал  н а  полу, в к а ­
кой-то подозрительной воде. На станции „К олм анка“ 
было заявлено главному кондуктору, и  этот  „пассажир" 
был высажен. Здесь  ж е было выяснено, что это нарслед  
Чистюньского рай он а  Снегирев".
Вот что пиш ет С лавгородская „Степная П равда" в под­
твердивш ейся впоследствии заметке:
„Судья Алифѳрѳнко — высокопоставленный в районе 
пьяница... П ьянствовали к у л а к  и су д ь я  всю ночь. А ли­
ференко обнимал д р у га  и  со слезам и  на  пьяны х очах 
обещал:
— Тебя, милый, голоса лиш или? В рут. Я  тебе р а з ­
решу... Понял? Я —су дь я  А лиференко—дам  тебе голос!".
Голоса к у л ак у  Алиференко, конечно, не дал, но з а  то 
сам под су д  попал.
Х отя качественно личный состав судебных органов 
растет, рабочая и п ар ти й н ая  прослойка увеличивается , 
однако, приведенные ф акты показы ваю т, что необходима 
дальн ейш ая работа  по тщ ательном у подбору соответ­
ствующих своему назначению  судебны х работников. 
И меется не мало заметок, критикую щ их и  д руги е  стороны 
судебной работы: неправильное разреш ен ие  дел по С5 ?- 
щ еству , срывы карательной  политики, извращ ения к л а с ­
совой линии, оказание юридической помощи населению 
и т. д. Однако, разм еры  статьи  не позволяю т остановиться 
на  этих вопросах.
Результаты  газетной самонритини.
Ясно, что столь серьезны й р а зм а х  самокритики на 
страницах  сибирской печати  приносит судебному ап п ар ату  
колоссальную п о льзу , тем  более, что подтверж даемость 
газетн ы х  заметок, посвящ енным недочетам  работы  судов, 
весьма значительна. З а  1928 г. и з  о б щ е г о  к о л и ч е ­
с т в а  в 1Ь2 з а м е т к и  — п о д т в е р д и л о с ь  110 з а ­
м е т о к ,  т.-е. 60,4%.
Д ости ж ени я  газетн ой  самокритики д л я  наш его ап п а ­
р а т а  у ж е  к  настоящ ем у времени весьм а значительны . 
Пленум  краевого с у д а  к  таки м  достиж ениям  относит: 
укреп лен ие  связи  су д а п п а р а та  с массами, устран ение 
р я д а  вопиющих безобразий, возможность исправления 
р я д а  допущ енных в работе ошибок, обнаружение недоче­
тов в самой судебной системе, вы явление „конкретных 
носителей" волокиты и бю рократизма в судебны х орга­
н ах  и, наконец, значительны й политический рост судеб­
ных работников на  их собственных достиж ениях  и ошиб­
к а х  при  проведении в ж и зн ь  л о зу н га  самокритики. Таким 
образом, сам окритика  о к а за л а  и  о казы вает  оздоровля­
ющее влияние н а  судебны й апп арат .
П одтвердивш иеся зам етки  повлокли з а  собой реальны е 
и ощ утимые организационны е последствия. По 110 под­
твердивш имся зам еткам  мы имеем 10 случаев снятия 
с работы , 5—п редан и я  суду , 6—дисциплинарны х пресле­
дований, 9—выговоров и т. д.
Случаи бюрократического восприятия самонритини 
судебным аппаратом.
Н а-ряду с достиж ениям и в области разверты ван ия  
сам окритики  судебного а п п ар а т а  н ельзя  пройти мимо 
т ех  п реп ятстви й , которые самокритика печати  встречает 
в отдельны х звен ьях  судебного ап п арата . Речь идет  о 
ряде фактов бюрократического восприятия самокритики
судебным аппаратом , имевшим место в разны х концах 
Сибири. Так, например, в м ае  месяце Славгородсісий окр­
суд  п р ед ъ яви л  іСтѳпной П равде" требование п ред вар и ­
тельно согласовы вать с работниками с у д а  все касаю щ иеся 
су д а  заметки.
И м е ю т с я  с и л ь н ы е  т е н д е н ц и и  в о з б у ж д а т ь  
у г о л о в н о е  п р е с л е д о в а н и е  з а  к л е в е т у  п р о ­
т и в  а в т о р о в  з а м е т о к .
Инспектор Томской РКИ  вы ступ ил  в печати  со статьей, 
обличающей бюрократов и з  Томского ЗАГС'а, сняты х 
КК РКИ с работы. С татья  была н ап и сан а  инспектором 
по поручению КК РКИ. Один и з  обиженных с татьей  бю­
рократов попал в суд. Н арсудья  при нял  дело к  прои з­
водству и  д ал  ему полный ход. И нспектора в часы  слу­
жебных за н я т и й  вы звали  д ля  допроса в милицию и ото­
брали от него подписку по первому требованию яви ться  
в суд...
„С удья" ,кон стати рует  Томское „Красное Знам я" в з а ­
метке „Интересное дело": „в спешном порядке при няв­
ший сторону учрежденческого бюрократа,—это зрелищ е, 
на  которое нуж но смотреть, выпучив глаза... Выходит, что 
зан и м аться  критикой дей стви й  учреж денских бюрокра­
тов в печати  стан овится  не безопасным". Вся эта  зам етка 
подтвердилась.
Имеются и д руги е  болезненные явления, когда суды  
склонны р ассм атр и вать  сам окритику , как  „подрыв авто­
р и тета  суда" (Красноярск) или  как „вмешательство в адми­
нистративны е д ел а  зава"  (Камень).
Красноярское пролетарское общественное мнение вско­
лы хнулось в связи  с неправильны м обвинительным при­
говором, вынесенным Красноярским городским нарсудом 
сотрудни ку  „Красноярского Рабочего" т. Баринову, якобы, 
з а  клевету  в печати. Пленум Красноярского окрсуда, вме­
сто того, чтобы п р и зн ать  ошибку с у д а  и немедленно п ри ­
н я ть  меры к  ликвидации политического прострела в своей 
работе, обратился  в кр ай су д  с ходатайством  о постановке 
„в соответствую щ их органах  вопроса о недопустимости 
подобных выпадов, подрываю щ их авторитет  суда". Край- 
с у д у  пришлось р а зъ я с н и ть , что ведущ аяся  борьба за  
р азверты ван и е  самокритики долж на заклю чаться но в по­
становке вопроса о подрыве авторитета  суда, „а в и зж и ­
вании критикобоязни, в поднятии автори тета  су д а  за  
счет решительного вскры тия  отдельны х недочетов и за  
счет недопущ ения в дальнейш ем подобных ошибок и, н а ­
конец, во всемерном способствовании печати в ее борьбе 
за  р азверты ван и е  самокритики".
К другим  проявлениям бюрократического восприятия 
самокритики следует  отнести недостаточно внимательноо 
расследовани е по газетн ы м  зам еткам  (Минусинск, К а­
мень) медленность и формализм  реагирования н а  само­
к р и ти ку  (Омск, Б ар н ау л ; и т. д.
Вот сведения, характеризую щ и е сроки прохож дения со 
дня появления газетн ой  зам етки  до дня посылки окрсу- 
дом сообщения край  суду  о при няты х окрсудом по з а ­
метке мерах:
Д о  7 дней . . .  28 20,8% ) )
„ 2 недель . . 30 16,4“/ о \
„ 3 Я . . 23 12,6%
„ 1 месяца . . 38 20,8%
» 2 и . . 44 24,3%
Я 3 я . . 6 3,4%
». 4 » . . 3 1,7%
Таким  образом первое сообщение о принятых окрсу­
дом по зам еткам  мерах лиш ь по 37,2% зам еток посы­
л ается  в двухнедельн ы й срок. В большинстве ж е  случаев 
значительно дольше, доходя по отдельным зам еткам  до 
3 и даж е 4 месяцев.
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леѴ7ормы, это  требовани е  в больш ей своей части  
оэ отн оси ться  к деревен ской  работе (особенно 
ян ски х  гу б ер н и я х  и уездах).
,,*е^гѳ с коли чествен ны м  ростом работы  мы можем 
.летать  и  качествен н ое  ее  улучш ени е. П лан ы  обще­
ственно - поли ти ческой  работы  в деревне согласую тся  
в больш инстве с л у ч аев  с АПО. В ы езж аю щ ие прокуроры  
снабж аю тся  в р я д е  с л у ч а е в  те зи сам и  д ля  докладов, а 
по п р о п аган д е  п р ав а  в ряде  сл у ч аев  руководят
к. (ичѳской стороной д ел а . Все больш е и больш е
I г. м есто  общ их д окладов  н а  те  и ли  ины е правовы е
за н и м аю т  беседы, в ечер а  вопросов и ответов. Э та  
а правовой проп аган ды  в значительно  большей сте- 
уд о влѳ тво р яет  за п р о с а м  крестьянства , п р и влек ает
и. інчмание и в р е зу л ь т а т е  д а е т  го р азд о  лучш ие рѳ- 
т а т ы . Т ак , ревизоры  П р о ку р ату р ы  Р есп убли ки , обре- 
вавш и е р а б о ту  п р о к у р ату р ы  М арийской области, 
ут:
В своих о тч етах  кант, прокуроры  отмечаю т большую 
явность крестьян , которы ми за д а е т с я  много в о щ о с о в  
ого разнообразного  х а р а к те р а , вследствие  чего от 
пр' ку р о р а  т р е б у ется  больш ая  подготовка. П очти все 
квит, прокуроры  н астой чи во  вы двигаю т т у  мысль, что 
ж  бходимо п ерей ти  от систем ы  докладов  к  системе 
г :ед, что я в л я е т с я  единственной формой правовой про- 
. ?анды, удовлетворяю щ ей крестьян . Н ередки случаи , 
'д а  д о кл ад ч и к а  проры ваю т рядом вопросов, и доклад  
>ѳходит в беседу . К рестьян е  начинаю т говорить  более 
ровенно и делаю т т а к и е  сообщения, как и х  в д р у го й  
тановкѳ не сдел ал и  бы. Они охотно посещ аю т такие  
эды и п росят  п р и е зж а т ь  почаще". ,
О том ж е говорит в своем отчете у р а л ь с к и й  обл. 
ж урор . Он пишет: „К рестьян е  на  эти  доклады  всегда  
'ираю тся охотно; доклады  переходят  в собеседование 
іачѵ ответов н а  ряд вопросов, ин тересую щ их слуш а- 
ей“. Ц ел ы й  р я д  др у ги х  прокуроров в ы сказы ваю тся  
том ж е духе.
іавовая пропаганда среди бедноты и батрачества.
Если в о б ласти  правовой проп аган ды  в деревне во­
обще мы д о с т и г л и  и звестн ы х  резу л ьтато в , то в области 
с г  циальной п роп аган ды  среди  б атр ач ества  и бедноты 
дѳ. о обстоит слабее. Больш ин ство  прокуроров лаконично 
сообщают, что  п равовая  про п аган да  среди  этих  слоев 
деревни „велась" , сообщ ают темы, на как и е  делали сь  
д  "л ад ы  и ли  вели сь  беседы. Но должного р а зм а х а  э т а  
р  • ота не п ол у ч и л а , Н адлеж ащ е поставленного  у ч ет а  
“этой роботы нет  и потому иллю стри ровать  цифрами про­
д елан н ую  р аб о ту  невозмож но. Так, тверской прокурор 
прям о у к а з ы в а е т  н а  „недостаточность проведенных до- 
| кл  ідов-бесѳд о законах , защ ищ аю щ их ин тересы  бедноты 
и батрачества" . А  м еж д у  том, правовая  неграм отность  
с. оди б ат р а ч ес т в а  и бедноты, по сообщению р я д а  про- 
к., роров, велика, нали ц о  незнакомство с закон ам и  Совет­
ской власти , охраняю щ им и их  интересы , д аж е  просто 
н езн ан и е  о су щ ество ван и и  их. И и м р н н о  э т и м  в  известной 
мере о б ъ ясн яется  то, что эти  слои деревн и  т а к  слабо 
обращ аю тся к  п рокурору  з а  защ и той  своих интересов.
Оживление в этой области  работы  п р о к у р а т у р  н а ­
сту п ает  в самом конце 1927 года, в связи  с общей п ере­
меной к у р с а  работы  в деревне.
В 1928 году  п р о к у р а ту р а  долж на полностью развер - 
іиуть  эту  работу .
Радио-пропаганда. Использование прессы.
В 1927 году  в р я д е  мест, гд е  имею тся свои широко- 
щ щ ате.іьны о радио-станции, п р о к у р ату р а  ш ироко исп л ь -  
ю вала их д л я  правовой пропаганды . По рацио и з  губ. 
ц ен тра  д ел ал и сь  д оклады  по различны м  вопросам, и н те­
ресующим деревню. Ц ифрового у ч ета  проделанной р а ­
боты  нет.
П равовая  п р о п аган д а  вед ется  еще путом  иснользо- 
шанпя прессы. У чета  коли чества  статей , помещенных 
іпрокуратурой в г а з е т а х  по правовы м  вопросам, и н тер е ­
су ю щ и м  деревню, нет. По д ан аы м  реви зи й , д а  и по от­
четам  сам их  прокуроров видно, чт)  число этих  с татей  
неволико. В известной м ере это о бъясн яется  тем, что 
Іга. ѳты не м огут  п р ед о став и ть  мног> м еста  прокуратуре . 
[П р о ку р а тур о й  Р еспублики  настойчиво п редлагалось  ши­
роко и сп ользовать  д л я  этой ц ел и  деревен ские  стен газеты .
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Однако, мы не можем ко н стати ровать , чтобы э т а  д и р е к ­
т и в а  долж ны м  образом б ы ла  проведена в ж и зн ь .
По имею щ имся данны м , число статей , пом ещ енны х 
в стен газетах , по Р есп убли ке  невелико. З д есь , несомненно, 
д ей ств у ет  инертность, недооценка этого ви д а  р аб о т ы  со 
стороны м естны х работников. А, мелсду тем, полож итель- 
ные стороны  ее очевидны. В озм ож ность одной с т ат ь е й  
обслуж ить  одновременно ц елы й  р я д  с т ен г а з е т  дан ного  
у е з д а  и ли  волости, возмож ность общ ения ч ер ез  с тен ­
г а з е т у  с м ассой по конкретным вопросам , ин тересую щ им  
только данное село или м естность, возм ож н ость освети ть  
конкретны е случаи , имевш ие м есто в данном  селе и ли  
м естности, п ревращ аю т с т е н г а з е т у  в п рекрасн ое  оруди е  
правовой проп аган ды  и борьбы з а  р евзакон н ость  в д е ­
ревне. П р о к у р а т у р а  Р оспублики  счи тает , что 1928 год 
долж ен  п ри н ести  реш и тельн ы й перелом  в этой области  
работы.
Юридическая помощь в деревне.
В этой области  работа  сводится: 1) к  неп осред ствен ­
ной д аче  ю ри ди чески х  советов при в ы е зд а х  в деревню 
работников  п р о куратуры , с одной стороны, и 2) с другой , 
в орган и зац и и  и и н структи ровании  справочны х столов 
при  и збах -чи тальн ях  и ю ридических круж ков, в о р ган и ­
за ц и и  а к т и в а  по проп аган де  п р ав а  д ля  постоянного, 
систем атического  оказан и я  ю ридической помощи н а  селе. 
В следствие изм ен ен и я  форм стати сти ческой  отчетности  
в 1927 г., мы не можем д а т ь  цифровых сведений о коли ­
честве  ю ридических советов, данны х п ри  вы ездах  в д е ­
ревню, о количестве  организованны х справочны х столов 
и  т. д.
П роделанную  в о тдельн ы х  губерн и ях  рабо ту  п р о к у р а ­
ту р ы  в этой области м огут  о х ар актер и зо в ать  следую щ ие 
цифры;
М о с к о в с к а я  г у б е р н и я
На 2 пол. 
1927 г. 
предпо­
ложено 
по плану
Выпол­
нено
Предпо­
ложено 
на 9 мес. 
1928 г.
1) Обследование при выездах в 
волости низовых ячеек по 
пропаганде права (юркружки, 
справочные столы)..................
2) Созыв уездных и районных 
совещаний но пропаганде 
права .........................................
3) Принять участие в других со­
вещаниях по лянип пропа­
ганды права ................................
4) Организовать справочные сто­
лы при избах-читальнях . .
5) Организовать юркружки . . .
6) Дача советов в Домах Кре­
стьянина, в справочи. столах 
и т. д..............................................
68
126
10
12
22
149
38
61
6
17
50
125
81
114
9
11
45
198
Т у л ь с к а я  г у б е р н и я .
Ознакомление с работой юркруж- 
ков и справочных столов . . 11 18 18
С а р а т о в с к а я  г у б е р н и я .
Обследование справочных сто­
лов ................................................. 47 33 72
З а  1927 год  в Тамбовской губерн ии  посещено; 121 изба- 
читальн я, 22 ю ркруж ка; в Самарской губ. обследовано 
21 справочный стол. З а  2 полугодие 1927 г. в Тверской 
губ. обследовано 4 справочны х стола, в Иваново-Возне­
сенской губ. обследовано 17 бюро юрпомощи.
По отчетам  м естн ы х прокуроров и по данны м  р е в и зи й  
видно, что при каж дом своем вы езде  прокурор  д а е т  з н а ­
чительн ое  количество  ю ридических советов. Х уж о обстоит 
дело с работой справочны х столов и с созданием  акт и в а  
правовой п роп аган ды . іМосковский прокурор в качестве  
недостатков  в этой области  отм ечает: а) о тсу тстви е  ква­
лиф ици рованны х работников в деревно, могущ их прово­
д и т ь  правовую  п р о п аган д у  и о к а зы в а ть  юриомощь насѳ-
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Таким образом, выявляется новый внд волокиты—во­
локита в реагировании на газетные заметки.
Как пример формально-бюрократического расследова­
ния газетной заметки можно привести Томский окрсуд, 
который восьмимесячную волокиту подведомственного 
ему нарсуда в результате расследования признал вы­
званной... распутицей. Приходится удивляться длитель­
ности распутиц в Томском округе.
П ерегибы  со стороны печати.
Имеются, конечно, и отдельные перегибы и ошибки 
со стороны печати: кричащие, не соответствующие со­
держанию заметок заголовки, резкие эпитеты по отно­
шению к отдельным ни в чем неповинным работникам, 
непомещениѳ основательных опровержений и т. д. Однако, 
подобные отдельные факты нисколько не умаляют гро­
мадной роли печати в деле развертывания самокритики 
и ни в коей мере не могут оправдать хотя бы один из 
многочисленных фактов бюрократического восприятия 
самокритики судебными работниками.
Конечно, д о ля  вскр ы ты х  п ечатью  недостатков  в работе 
суда , несомненно, зн ач и тельн о  м еньш е общей массы  этих 
недостатков . П остан овлен ие III П лен ум а  Ц КК от 29 авгу ­
ста  ко н ц ен тр и р у ет  вни м ан ие н а  дальн ейш ем  вовлечении 
м асс  в дело сам окритики , л еж ащ ей  .в  основе реж и м а 
д и к т а т у р ы  п р о л е т а р и а та "  (Сталин).
Нужно п р и ло ж и ть  все у си л и я , чтобы к р и т и к а  работы  
судов р а зв е р н у л а с ь  в дальн ейш ем  и вш ирь и  вглубь. 
А  д л я  этого руководители  судебны х у чреж ден и й  долж ны  
своевременно р еаги р о в ать  на г а зе тн ы е  зам етки , п ри ни­
м ать  в н уж н ы х  с л у ч а я х  против  виновны х в  волоките 
и бю рократизм е реш и тельн ы е м еры  воздействия, вплоть 
до сн яти я  с  р аботы  и  п р ед ан и я  суду , а  такж е  освещ ать 
в печати  р е з у л ь т а т ы  газетн о й  сам окритики .
П ленум  Сибирского к р а й с у д а  постановлением  от 
17 сентября, исходя  и з  основной устан овки , что суд 
яв л яе т с я  помощ ником п а р т и и  и  п р а в и те л ь с т в у  в деле 
р а зв ер ты в ан и я  сам окритики, д ал  д и р екти вы  о при няти и  
реш и тельн ы х  мер, вплоть до сн яти я  с работы  и  п редан и я  
суду , по отнош ению к  вы явленны м  сам окритикой воло­
китчикам , бю рократам  и и з в р а т и т е л я м  классовой линии 
советского суда.
У см атри вая  корни бю рократического  в осп ри яти я  само­
кр и ти к и  со стороны отдельны х звеньев  судебного ап п а ­
р а т а  в  их оторванности  от масс, п л ен ум  подчеркнул не­
обходимость уси л ен и я  связи  судебного а п п а р а т а  с м а с ­
сами п у т е м  проведения в течение бли ж айш их д в у х  м еся­
цев ш ирокой отчетной кам п ан и и  судов  н а  рабочих собра­
ниях, м еж сою зны х конф еренциях и сельски х  сходах. 
Д а н ы  у к а за н и я ,  чтобы суды  п ри н и м али  к  своему п ро­
и зв о д ств у  д е л а  о рабселькорах , п ри влекаем ы х  з а  к л е ­
вету , л и ш ь с п ред вар и тельн о й  санкции  п р е д сед ател я  
окр су д а  и окрпрокурора. П редлож ено у с и л и т ь  вним ание 
к  проверке и д альн ей ш ем у  подбору личного со става  су ­
дов. В се  эти  м ер о п р и яти я  долж ны  способствовать у с т р а ­
нению как и х  бы то н и  было трен и й  м еж д у  судом  и п е ­
чатью  н а  почве самокритики.
Ч у т к о с т ь  с у д е б н о г о  а п п а р а т а  к  с а м о к р и ­
т и к е  д о л ж н а  с п о с о б с т в о в а т ь  д а л ь н е й ш е м у  
р а з в е р т ы в а н и ю  с а м о к р и т и к и .  Н а л а ж е н н а я  
с о в м е с т н а я  р а б о т а  с у д а ,  п е ч а т и  и  т р у д я ­
щ и х с я  м а с с  — л у ч ш е е  с р е д с т в о  п р о т и в  б ю ­
р о к р а т и ч е с к и х  и з в р а щ е н и й  в с у д е б н о м  
а п п а р а т е .
Сибирь. Г. Н овосибирск. - 7 .  Г р а ч .
Работа прокуратуры в дер 
в 1927 году.
(О кончание) Ч*
О сновными м ом ен там и  общ ественно-политической  р: 
боты  в д ер ев н е  являю тся : а) п р а в о в а я  п р о п а га н д а  сред: 
кр е с ть я н с к и х  м асс, в ч астн о сти  среди  бедноты и батра 
чества ; б) ю р и ди ческая  помощь кр естьян ству ; в) работа 
среди  деревен ского  акти ва , среди  общ ественны х обвини­
те л е й  и  селькоров. Отметим предварительн о , что в 1927 г. 
н а ч а л и  с о зд ав а т ь с я  волбюро по п р оп аган де  права, на 
которы е л е г л а  з а д а ч а  р у ко во д ства  всеми ви д ам и  обще­
ственно-политической  р аботы  в деревне. Р аб о та  этих 
волбюро в свою очередь н а п р ав л я л а с ь  у езд н ы м и  и г у ­
бернскими бюро по правовой пропаганде. Нужно сказать , 
что р або та  этой  о р ган и зац и и  в 1927 г. бы ла  очень слаба 
и в р я д е  мест они су щ ество вал и  только  н а  бумаге.
Правовая пропаганда.
Н а эту  область  работы  в д еревн е  п р о к у р ату р о й  обра­
щ алось  особое вним ание, т а к  к а к  правовая  проп аган да  
им еет  огромное значение, к а к  средство  политического 
воспитания массы , устан о вл ен и я  с нею живой связи , как 
один и з  п утей  о к азан и я  ей юридической помощи.
1927 г. д а л  дальн ей ш и й  и зн ач и тел ьн ы й  рост  числа  
докладов, сделан н ы х  п р о куратурой  в деревне.
Так, проведено докладов  в деревне:
П Е Р И О Д Ы В с е г о
Из них 
на сельских 
сходах и на 
заседаниях 
сельсоветов
На заседа­
ниях виков 
и конферен­
циях
1-я половина 26 г. . . 6.718 4.924 1.794
2-я половина 26 „ . . 6.453 3.928 2.525
13.171 8 852 4.319
1-я половина 27 г. . . 9.000 6.951 2.049
2-я половина 27 „ . . 7.837 6.072 1.765
16.837 13.023 3.814
(Отметим снова: сниж ение коли чества  докладов во 2-м 
полугодии  о бъясн яется  „сезонными* причинами: полевые 
работы , о тп у ска  и  т. п.). Количество  докладов, сделан н ы х  
в деревне по отношению ко всем у  ч и сл у  докладов, сде ­
лан н ы х  органам и п р о к у р ату р ы  з а  год, составляет  42%.
П олож и тельны м  явлением  с л е д у е т  сч и тать  то, что 
основная м а с с а  докладов  сдел ан а  непосредственно в самой 
гу щ е  крестьянской  массы: и з  16.837 докладов 13.023 сд е ­
лано  н а  сельских  сходах и в сельсоветах  (77,2%); на вол- 
конференциях и  в ви ках  сделано  3.814 докладов  (22,8%).
П одавляю щ ее число докладов сделано  н а  правовы е 
тем ы  — 11.538 З атем  и д у т  „отчетны е11 д о кл ады  — 2-280 и, 
наконец , д о кл ады  по борьбе с преступ н остью —1.748. Н е­
которое число докладов п а д а е т  н а  общ еполитические и 
ины е темы, в св я зи  с з а д ан и я м и  парткомов, исполкомов 
и  т. д.
По 12 автономны м нац и он альн ы м  областям  с д е ­
лано  в 1927 г. 1.740 докладов  в деревне, и з  н и х  1.417 
(81,5%) н а  сельских  схо дах  и  323 н а  конференциях и 
в ви к ах  (18,5%). Из Них 1.254 д о к л а д а  н а  правовы е темы, 
311 отчетных, 175 докладов  по вопросам  борьбы с пре­
ступностью .
Нужно отм етить , что х отя  количество  докладов в д е ­
ревне и  у в ели ч и лось  зн ачи тельн о  в 1927 г. по сравнению 
с 1926 годом, все  ж е нормы, у стан овлен н ы е  НКЮ д л я  этой 
области  работы , но до сти гн у ты . И если П рокуратур: 
Р есп у б л и ки  вы д ви гает  требование вы полнения устано-
‘) См. № 4 9 , 6 0  К. С. ІО.
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лению самостоятельно; б) недостаточность средств для 
расширения правовой пропаганды в деревне; в; отсутствие 
точного учета работы. Губсовещаниѳ по пропаганде права 
принимало меры через Губпол ітпросвет к снабжению 
всех изб-читален популярной юридической литературой, 
справочными изданиями, программами занятий юркруж- 
ков, тезисами докладов и т. п.
Р ев и зо р ы  НКЮ, обследовавшие рабо ту  п р о к у р ату р ы  
М арийской области, пишут: „В больш инстве сл у чаев  работа 
справочны х столов не налаж ен а. Нет ум ен ья  объедин ить  
в о к р у г  избы -чи тальн и  и справочного стола  активи стов  
д еревн и  (учителей, членов сельсовета, отдельны х креетьян- 
активпстов), вовлечь их в работу. Р аб о та  ю ркруж ков не 
н ал аж ен а . Учет работы поставлен  плохо. Ю ридической 
л и т е р а т у р ы  не х в атает" .  Т ульски й  прокурор пишет: „По 
сообщению пом. прокурора 2 уч  істка  на учи тельски х  
конф еренциях ставился в >прос о привлечении у ч и тел ь ­
с т в а  к  белое активном у участию  в справочных столах 
при нз ах -чи тальн ях  и при школах. Как отрицательное 
явлен и е  необходимо отм етить то обстоятельство, что 
некот >рые избы-читальни, например, по бывш ему Б ого­
родицком у уѳздѵ, не исп ользую т в достаточной мере той 
справочной л и тер ату р ы , которой они были снабжены. 
Н есмотря на обращен іе к  избачам , последние не прини­
мают у ч асти я  в работе юрбюро".
Однако, при всех этих недочетах (в значительной  море 
объе тивногѳ характера), справочны ми столами, юркруж- 
ками проводится и зв естн ая  иолоѵкитольная работа  в д е ­
ревне, и Пь-ав прокурор К арач  іевской автономной обла­
сти, который, отмечая, что ж алобы  в больш инстве случаев  
п и ш у тс я  избачами, обладаю щ ими весьма скудны м и юри­
дическими позн іниями. вследствие чего жалобы зач асту ю  
п олучаю т неп рави льное направление: зем ельны е н а п р а ­
вляю тся  в н арсуд ы , уголовны е—в исполкомы и т. д. все 
ж е  счи тает , что „возможность получения элементарной 
ю ридической помощи на м есте принесла огромное облег­
чение населению , и збавив  его от необходимости п у теш е­
ство вать  з а  несколько десятков  верст в окруж ные центры 
д ля  получения несложной справки  или р азъ ясн ен и я" .
Р асш и р ен и е  и улучш оние этой работы  в деревне по 
сравнению  с 1926 г. отм ечается  и в др у ги х  отчетах- З а д а ­
чей п р о к у р ату р ы  н а  1928 г- яв л яется  д ал ьн ей ш ая  работа 
н а д  устран ением  вы явленны х недочетов и вовлечение 
ку л ь ту р н ы х  сил  д еревн и  в активн ую  помощь в этой 
работе.
Связь с деревенским активом (общественные обвини­
тели, избачи, селькоры).
И зм енение формы статотчетности  в 1927 г. не д ае т  нам 
возм ож ности сообщ ить, какое количество общ ественны х 
обвинителей, из общего их числа, приходится на деревню, 
сколько было вы ступ лений  их в судах  и т. п. Мы имеем 
лиш ь сум м арны е сведения об этом и н сти туте  в целом, 
без п о д разделен и я  на  „город" и „деревню". Из всего 
ч и сл а  общ ественны х обвинителей - крестьян  9018 з г .І0/ о 
(служ ащ и х  44.8 °/0. рабочих 22.5 “/<,), больш ая часть  которых 
п реходится, конечно, н а  деревню. Нужно отметить, что 
прослойка крестьян , как  и прослойка рабочих, год от 
году р а с те т  з а  счет  „служ ащ и х".
С вязь  прокуратуры  с общ ественными обвинителями, 
разм еры  исп ользован  ія их в суде далеко  не м огут  нас 
удовлетворить. Это положение особенно верно в о і ноше­
нии деревни. Е сли  перевыборам общественных обвините­
лей, освежению и прави льн ом у социальном у их подбору, 
вовлечению в э т у  работу  активи стов  деревни, вовлече­
нию ж ен щ и н—если  всем этим вопросам уделяется , как  
правило, достаточно внимания со стороны п р о к у р ату р ы  
и местных д и р екти вн ы х  органов, то с подготовкой и и с ­
пользованием  избранных кадров  общ ественных обвини­
телей дело  обстоит значительно хуже.
В зн ач и тел ьн о й  м ере зд е сь  сказы ваю тся  объективные, 
специфические условия  деревенской  жизни: расп ы лен ­
ность общ ественны х обвин ітолой в деревно зат р у д н яет  
созыв их д ля  и н структи рован и я ; боязнь мести з а  в ы сту ­
пление в суде , боязн ь  „К расного п етуха" , з а т р у д н я е т  во­
влечение их  в судебную   ^аботу.
Т ульски й  прокурор, нап рим ер , пишет: „В 3 у частке , 
в Одоевѳ д в аж д ы  н азн ачал о сь  совещание, но не могло 
соет іяться  з а  неявкой общ ественны х обвинителей, лиш ь 
недавно у д ал о сь  таковое  провести. Такое же полож ение 
в Велевѳ. В 6 у ч а с т к е  не у д ал о сь  со зв ать  и н структи в ­
ных совещ аний вовсе, с отдельн ы м и  общ ественными об­
в и н и телям и  прп ш лось  вести  и н д и в и д у ал ьн ы е  беседы. 
М алое количе -тво кр естьян  в со ставе  общ ественны х об­
вин ителей  об ъ ясн яется  боязнью крестьян  в ы с т у п а т ь  
в судебных процессах. П оложение общ ественного  обвини­
тел я  много х у ж е  полож ения селькора, т а к  как  у  того  то 
преимущ ество , что он может скр ы ть  свое имя и не  п од ­
в е р га ть с я  у гр о зам  и наси ли ям  со стороны  со ц и ал ьн о ­
опасного элем ента. Кроме того, правильном у р а з в е р т ы в а ­
нию работы  общ ественны х обвинителей  п р е п я т с т в у ет  
и то, что в сл едстви е  д еф и ц и тн ости  бю дж ета  многие 
рики отказы ваю тся  в ы п л ач и в ать  им возн аграж д ен и е .
В ы ступ лен и я  в суде  общ ественны х обвини телей  д е ­
ревни в больш ин стве ,губерн ий  немногочислоны , и уж е  со­
всем  ничтожно количество в ы ступ лен и й  кр есть я н о к — 
общ ественны х обвинителей. Л иш ь в немногих губе | ниях 
полож ение н о с ю л ь к о  лучш е. Так, в С ам арской  губ . во 
2 п. 1927 г. в 5 у езд ах  было вы ступ лений  общ ественны х 
обвинителей по 286 делам . В Т ульской  губ. в том ж е 
п олугодии было вы ступ лений по '<6 де.,ам , что со став л яет  
47°/о всего числа вы ступлений общ ественны х обвинителей.
И нструктивн ая  работа, как мы ужо с к а за л и  выше, 
проводится с ними слабо. К этом у нуж но еще п р и б ів п ть , 
что в больш инство случаев  в ы сту п л ен и я  общ ественны х 
обвинителей бывают сам остоятельны м и, т.-ѳ. не совмостно 
с прокурором. Естественно, что в ряде  с л у ч а е в  эти  вы ­
ступ лен и я  бываю т м алоудовлетвори тельн ы  по качеству . 
Мы знаем  т ак и е  случаи , когда общ ественны й обвинитель 
в ы сту п ает  в суде  так: „Г раж дан е  судьи, В ы  с ам и  зн а е т е ,  
как  суди ть , я  ж е  человек неопытный".
Конечно, имеются ф акты  и п олож ительн ой  оценки 
вы ступ лений  общ ественных обвинителей.
Ч резвы чайно важно отм етить. что к р естьян ская  м асса  
в целом относится полож ительно к  и н с ти ту т у  общ ествен­
ных ебвИНИТеЛеЙ.
Так, Т ульски й  прокурор п и ш ет  „по сообщонию участ,- 
кового помощ ника прокурора вы сту п  ,ония общ ественны х 
обвинителей х ар актер и зу ю тся  как  удовлетвори тельн ы е, 
и  отзы вы  с у д а  и н аселения  о них хорошие. Пом. п р о к у ­
рора 2 уч  отмечает, что в ы сту п л ен и я  общ ественны х об­
в ин ителей  инторесую т кр естьян  и имею т с их  стороны  
благож елательное отношение".
Общественные обвинители в ы сту п аю т  по долж ностны м  
п реступлениям , главны м  образом, по растр атам , по д ел ам  
о конокрадстве, об убийстве, по д ел а м  о х у л и ган стве , по 
трудовы м  долам и т. д. В нац иональны х областях  в ы с ту п ­
лен и я  общ ественных обвинителей имеют м есто  еще и по 
бытовым преступлениям .
Состояние работы  с общ ественны м и обви н и телям и  
в деревне в 1927 г. у д о в тѳтворить н ас  но можот. Необхо­
дим а упорн ая  работа п р о к у р ату р ы  по устран ен и ю  вы­
явлен н ы х  недочетов и н а д  у стан овлен и ем  прочной связи  
с этим активом  деревни.
В ряде мост идет н ащ уп ы ван и е  необходимых органп- 
зационнвіх м ероприятий для  этого (Саратов;, и д ет  в и ск а ­
ние новых методов и путей и сп ользован и я  этого  и н сти ­
тута . Х арактерно  в этом см ы сле то, что пишот прокурор 
Сев.-Кавказа:
„В целом необходимо ко н стати ровать , что общ ествен­
ное обвинение и с п о л ь зу ется  чрезвы чайно слабо, особенно 
в деревне. П ерспектив на  будущ ее, при стары х  методах, 
не видно. И нститут  общественных обвинителей  и зо л и р о ­
ван, находится вне крепкой связи  со ьсой организован ной  
общ ественностью , и это обстоятельство  не с о зд а е т  п ред ­
посы лок д ля  полной ж и зн ен н ости  этого  и н с ти ту т а .  
В ы р астает  необходимость н ащ уп ать , кроме вы ступ лен и й  
в судо, новые формы практи ческой  д еятел ьн о сти  общ. 
обвинителей, особенно н а  село. Нам п р е д с та в л я е тс я , по­
мимо у ч асти я  в бюро п р о п аган ды  п рава , общ ественны е 
обвинители долж ны  ст ат ь  активн ы м и участн и кам и  в ра­
боте секций при сельсоветах . В этом н ап равлен и и  к р а е ­
в а я  п р о к у р ату р а  и ведет проработку  и и зучени е  вопроса".
С вязь  п р о к у р ату р ы  с рабселькорами подробно осве­
щ ен а  в соответствую щ ей  с т ат ь е  в „ЕсЮ ", мы, поэтом 
здоеь этого вопроса к а с а т ь с я  не будем. С вязь  с и зб ач ам  
не носит планомерного, постоянного  х а р а к те р а . Обычно 
при обследованиях справочны х столов п рокурор  и н с тр у к ­
т и р у е т  и зб а ч а  по вопросам правовой п р о п аган ды  П и сь­
менной св я зи  с и збачам и  нет. Л и ш ь  „в о тд ел ь н ы х  сл у ч аях  
с в я зь  с избачам и  закл ю чается  в п ер еп и ске  с ними, 
в д ач е  им письменны х у к а за н и й  и советов. В следстви е  
больш ой текучести  со став а  и зб ач ей  и н стр у к ти р о в ан и е  
их в и звестн ой  мере не д о ст и га е т  ц ели " (М ари й ская  об­
ласть).
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В общем, состояние связи  п р о к у р ату р ы  с обществен­
ностью деревни в 1927 г. мож ет быть охарактеризовано  
следующими словам и и з  отлета  Уральского облпроку- 
рора:
„В общем с в я зь  с общественностью деревни имеется. 
Местами она еще недостаточна, это объясн яется  тем, 
зто п р о к у р ату р а  бы вает в деревне лиш ь врем я от вре­
мени, сравнительно недолго, при чем при каж дом  вы езде 
аы полняею я весьм а зн ач и тел ьн ая  работа. В ри  вы ездах  
з деревню, при обследованиях риков и сельсоветов, про­
куратура посещ ает  союзы В сеработзем леса , бат^ачкомы, 
ШОВ. З д е с ь  п р о к у р ату р а  ч ерп ает  сведения, зачастую  
іѳобходимыѳ для  вы явлен ия  состояния ревзаконности на  
іѳстах, д ля  вы явления недочетов в работе риков и  сель- 
овотов. В таком же порядке  у с т ан ав л и в ается  и исполн­
я е т с я  св я зь  с и зб ачам и  и селькорами. И м еется  связь  
і с отдельны м и сѳлькорами-общ ѳственниками. Необхо­
димо подчеркнуть, что п р о к у р ату р о й  вполне усвоена 
необходимость у стан овлен и я  самой тесной связи  с обще- 
зтвенностью деревни:— д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е ,  
у к р е п л е н и е  и у г л у б л е н и е  е е  я в л я е т с я  
> д  н о й и з  б л и ж а й ш и х  и о с н о в н ы х  з а д а ч  
( е р е в е н с к о й  р а б о т ы  п р о к у р а т у р ы .
Судебная работа в деревне.
С удебная  работа  в деревне в 1927 г. х а р а к те р и зу е тс я  
іѳдующими данными: Б ы ло  вы ступ лений  в н арсуд ах  
эрсвни:
Периоды
По уголов­
ным делам
По гра­
жданским 
делам
1 п. 1926 г. 4489 1642
2 п. 1926 г. 4062 2212
8551 3854 = 12405
1 іт. 1927 г. 3294 2664
2 п. 1927 г. 3090 2630
6384 5494 =  11878
Т аким  образом, 1927 год  не только не показы вает  
дальн ейш его  р о ста  вы ступ лений , но д аж е д а е т  некоторое 
сниж ение. Это несомненно я в л яе т с я  отрицательны м  явле- 
! нем. Н епрестанно расш и ряю щ аяся  подсудность н ар ­
судов, через которые проходит м асса  уголовны х и  г р а ­
ж данских  дел, затр аги в аю щ и х  и н тересы  ш ирокой массы  
крестьян ства , в том числе бедноты, требовала  уд елен и я  
о, й отрасли  работы  п р о к у р ату р ы  в деревне должного 
а мания в смысле дальн ейш его  роста  ее.
Іолож и тельн ы м  явлением , совпадаю щ им с директи- 
и  П р о куратуры  Республики , явл яется  то, что значи- 
а: ьно выросло число вы ступ лен и й  прокуратуры, в гра- 
інском процессе (правда, з а  счет ум еньш ения числа 
туплѳний  по уголовны м делам). Н иж еследую щ ие д ан  - 
х арактери зую т полож ение дел по отдельны м  губер- 
-м:
Г убернии
Уголовные дела Г раж данок, д ел а
1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г.
Б р я н с к а я  . . . 79 81 20 96
і В оронеж ская . . 150 193 156 319
1 Ив.-Вознесенск. 87 59 30 19
і 1 К ал у ж ск ая  . . . 196 91 77 45
К у р ская  . . . . 315 119 89 109
> М осковская . . 332 182 35 48
О рловская  . . . 126 100 103 108
Р я з а н с к а я  . . . 70 158 20 144
С ам ар ск ая  . . . 107 23 20 49
іО) С аратовская  . . 172 174 59 272
11) Т ам бовская  . . 43 80 28 41
1 2 ) Т у л ьская  . . 720 181 105 88
Г Д .-Вост. К рай  . 
И ) Сев.-Кавказ . .
342 322 133 327
1351 731 1177 706
15) Сиб. К рай  . . . 653 474 304 334
16) Урал. обл. . . . 737 812 374 641
В национальны х областях  во 2 п. 1927 г. было 467 вы ­
ступ лен и й  по уголовным д елам  и 531 по граж данским.
К оличество вы ступ лений по уголовным делам  в н ар ­
с у д а х  деревни составляет  44% в с е г о  к о л и ч е с т в а  
в ы с т у п л е н и й  п о  э т и м  д е л а м  в н а р с у д а х ,  
по граж дан ски м  д елам  42,5%.
В н арсуд ах  деревни вы ступ аю т, главны м  образом, 
только  уч. пом. прокуроры.
В уголовном процессе в ы ступ лен и я  проку р ату р ы  бы­
ваю т, главны м  образом, по делам  общественно-полити­
ческого значения: растр аты , скотоконокрадство, ху л и ган ­
ство, бытовые п реступ лен и я  в национальны х областях.
В граж данском  процессе, главны м  образом, по делам  
экономически слабой стороны: по батрацким делам , по 
делам  о кабальны х сделках, по делам  вдов и  т. п., при 
чем в  большей части  эти  вы ступ ления  бывают в порядке 
проявлен и я  личной ин ици ати вы  прокуратуры  (ст. 2 ГПК).
Так, в Воронежской губ. во второй половиве 1927 года 
и з  ч и сл а  вы ступ лений  по граж д ан ски м  делам  в н ар су д ах  
было 36% вы ступ лен и й  по им ущ ественны м  спорам  бед­
ноты, 34% по трудовы м  и батрацким  делам.
П омимо вы ступлений в с у д а х  по делам, возбуж денным 
заин тересованн ы м и сторонами, п р о к у р ату р а  сама, по 
собственной инициативе, п р ед ъ я в л я ет  иски в  з а щ и т у  
экономически слабой стороны.
В той ж е Воронежской губернии в  порядке собствен­
ной иници ати вы  во втором полугодии 1927 г. возбуждено 
67 гр аж д ан ск и х  исков: и з  них по договорам б атрачества  
42%, по делам  бедноты 48%. Кроме того, по трем у езд ам  
возбуж дено 34 иска о расторж ении  кабальны х  сделок.
В Костромской губернии з а  год предъявлен о  30 исков, 
в  А страхан ской —20. В Т ульской  губерн ии  было вы сту­
плений по этой категории д ел  в н арсуд ах  и земкомис- 
си ях  46, возбуждено по собственной инициативе 9 дел. 
В приведенны х в качестве  примеров губерниях,—а  поло­
ж ение в этом вопросе еще сравнительно благополучно,— 
в р я д е  губерн ий  дело обстоит гораздо  хуж е.
Само собой р азу м еется , т ак и е  р азм еры  работы  Удо­
влетвори ть  не могут, тем более, что по данны м п рокура­
ту р ы  республики, при рассмотрении батрацких дел  в ряде  
случаев  н ар су д ам и  доп ускаю тся  грубы е наруш ения, сви­
детельствую щ ие о недостаточно четком  проведении ими 
классовой  линии.
Т ак, ревизионное совещ ание при НКЮ, засл у ш ав  в д е ­
кабре 1927 г. д о кл ад  о р еви зи и  прокуратуры  и судебных 
органов Б рянской  губернии, особо отметило в своей резо­
лю ции— „выявленные р еви зи ей  недочеты  в области р а с ­
см отрения нарсудам и  б атрацких  дел , сводящ иеся в основ­
ном к недостаточной защ и те  интересов батрачества: 
а.) о тсу тстви е  проверки нарсудом  соответствия  оты ски­
ваемой по с у д у  батракам и  зар п л аты  установленному 
в данной м естности  гоеминимуму (установлены  случаи, 
к о гд а  з а р п л а т а  б атр ак а  з а  период с 1 сентября по 
1 ап р ел я  равн ялась  „4 п. ржи и немного дровец", в д р у ­
гом сл у чае  8 п. ржи и  т. д.); б) при многочисленном п р е ­
кращ ении  н ар су д ам и  дел в виду  мирового соглаш ения— 
невы ясненно условий этого мирового соглаш ения, в) сл у ­
ч аи  передачи  дел  в другой у часток  вслед  з а  выбывшим 
ответчиком, что стави т  и стц а  (батрака) в так о е  полож е­
ние, когда  он не может я в и т ь с я  в суд  и потому прои гры ­
в а е т  дело". А работу  Б рян ской  проку р ату р ы  в этой 
области ревизионное совещ ание признало слабой.
А налогичное полож ение установлено ревизорам и  НКЮ 
п ри р ев и зи ях  н а  Северном К авказе , в М арийской авто ­
номной области. Так, например, в А ды гейской автоном­
ной области нарсудом  1 у ч а с т к а  вынесено 26 м ая  1927 г. 
такое  реш ение по д ел у  об иске о зарп лате :
„В ы слуш ав объяснения сторон, п ок азан и я  свидетелей 
и просмотрев исковой м атери ал , суд  установил, что 
X а  т  к  о А ды ш ес находился у  д яд и  Х а т и к а й м у к о в а ,  
как  родственник д р у г  д р у гу  и ж ивущ ий по соседству  и 
помогали все время работы  такж е  один другом у . Ответ­
чик Х а т и к а й м у к о в ,  как  по хозяй ству  своему более 
состоятельны й и как  р одствен н и к—д яд я  истц у  Х а т  к  о 
А ды ш есу—как малоимущ его вовлекал его в коллекти в­
ную работу  д л я  того, чтобы он но залѳн тяй н и чал  и но 
с д ел ал ся  ш арлатаном , а  был бы хлеборобом - т р у ­
ж еником впоследствии, а  что касается  наемной работы  
в качестве  работни ка  у  д яд и  з а  определенную п лату , это 
обстоятельство  но подтвердилось, а  потому, руковод­
ств у ясь  ст. 176 ГПК, с у д  о п р е д е л и л :  в  иске X а  т  к  о 
А ды ш есу  о т к а за т ь  з а  необоснованностью исковых требо­
ваний".
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Этот при м ер  п рекрасн о  и ллю стр и р у ет  формы за к а б а ­
ления бедняцких элем ентов в нац иональны х областях  и 
„классовый** подход  к разреш ен ию  эти х  д ел  со стороны 
н арсуд а .
Д ругой  прим ер. В М арийской автономной области  
в 3 уч. Козьмодемьянского кан то н а  п а с ту х  и щ ет  по с у д у  
причитаю щ ую ся ему за р п л а т у .  С у д  в иске  отказы вает , 
м отивируя  тем, что во врем я  п астьб ы  где-то были за д е р ­
ж а н ы  коровы ответчиков  з а  п отраву  и ответчикам-дѳ п ри ­
ш лось вы ку п ать  своих коров. Но п ри  этом суд  совершенно 
не у стан ав ли в ает , бы л ли в этом виновен п асту х  и во­
обще на  как и х  у слови ях  он н ан и м ал ся  пасти  скот.
Все излож енное вы ш е п ри води т  н ас  к  следую щ им  вы ­
водам:
1) Р азм ер ы  у ч ас т и я  п р о к у р ату р ы  в работе  нарсудов  
деревни невелики  и недостаточны . В больш инстве гу б ер ­
ний, в соответствии  с  д и р екти вам и  П р о к у р ату р ы  Р есп у ­
блики, мы можем к о н стати р о в ать  увели чен и е  ч и сл а  у ч а ­
с ти й  в граж данском  процессе (правда, при ум еньш ении  
ч и сла  вы ступ лен и й  по уголовны м делам). Но и эти  до­
сти гн у ты е  разм еры  недостаточны ; особенно нед  ютаточно 
число вы ступ лен и й  в з а щ и т у  бедноты  и батрачества , 
если  у ч есть  усилени е в деревне классовой борьбы и в ы ­
текаю щ ую  отсю да обязан ность  д л я  п р о к у р ату р ы  .в ы с ту ­
п и ть  н а  стороне бедноты  и б атрачества"  (директивы  
X V  С ъ е зд а  П артии).
2) Н аблю дается  р е з к а я  неравном ерность в числе вы ­
сту п л ен и й  по отдельны м губерн и ям  (см. С ам ара , Тамбов, 
Ив.-Вознѳсенск, с одной стороны , и  Воронеж, К урск, Р я ­
зань, С ар ато в—-с другой).
З а д а ч е й  п р о к у р ату р ы  в  области  судебной работы  
в деревне должно бы ть увеличен ие  у ч ас т и я  п р о к у р ату р ы  
в н а р су д ах  по уголовны м  и в особенности по гр а ж д а н ­
ским делам , в п е р в у ю  о ч е р е д ь  п о  б а т р а ц к и м  
и  бедняцким долам .
Д и р екти в ы  в этом д у х е  д а в а л и с ь  П ро ку р ату р о й  Р е с ­
публики  и  раньш е, но именно сейчас, в св я зи  с изм ен е­
нием методов и п у т е й  работы  в деревне, с о зд ае т с я  р е ­
ал ьн ая  возм ож н ость  д л я  проведения  этой ди р екти вы  
в ж изнь. О тказ от плановы х обследований при вы езд ах  
в деревню  д а е т  экономию во времени, д ае т ,  следова­
тельно, возм ож ность у д ел и ть  больш е сил  и вним ания 
судебной работе, а  у си лен и е  ж ивой и непосредственной 
связи  с м ассам и бу дет  д а в а т ь  м атери ал , будет  п об уж д ать  
п р о к у р а ту р у  к  усилени ю  своей акти в н о сти  в этой  области.
Перспектива работы .
Во в ступ и тельн ой  ч асти  м ы  отм ечаем  ряд  достиж ений  
по работе  в деревн е в сравнени и  с  1926 г. Но в соответ­
стви и  с тем и зад ач ам и , к ак и е  с т о я т  перед  нам и  н а  д а н ­
ном эт а п е  наш его  соци али сти ческого  строи тельства : в з я ­
ты й  тем п и н д у с т р и а л и за ц и и  стран ы ; объявленн ы й 
XV  С ъ езд ом  П ар ти и  к у р с  „ н асту п л ен и я  н а  кулака**, у си ­
лен и я  колхозного стр о и тел ьств а  и кооп ерирования деревни; 
у си лен и е  классовой  борьбы в деревн е и  вы текаю щ ая  
отсю да необходимость д л я  п р о к у р ату р ы  активн о  вм е­
щ аться  в эту  борьбу н а  стороне бедноты и б атр ач еств а— 
в со ответстви и  с этим и  з ад ач ам и  эти  достиж ения  являю тся  
недостаточны ми. С тар ы е  м етоды  работы  в значительной  
мере и зж и л и  себя: они не д ости гаю т цели. И з этого ро­
д и л ась  необходим ость коренной р ев и зи и  методов работы  
п р о к у р ату р ы  в деревне. О бсуж дение тези со в  ЦК П арти и  
до и на  XV' С ъ езд е  П арти и , р еш ен и я  XV' С ъ езд а  д а л и  от­
правные полож ен ия  д л я  этой ревизи и . Конец 1927 г.— 
начало 19^8 г. зн ам ен у ю тся  д и ску сси ей  по этом у вопросу 
н а  с тр ан и ц ах  „ЕСЮ".
В р е з у л ь т а т е  К оллеги ей  Н арком ю ста, н а  основе р е ­
шений XV С ъ е зд а  П ар ти и , бы ли п р и н яты  ряд  полож ений 
(тезисов) по работе в деревне, прои зведш их  коренную 
п ер ед ви ж ку  в м етодах  работы  в деревне.
С особенной четкостью  н ам ечаю т те зи с ы  за д а ч и  про­
к у р а т у р ы  в  деревне: п р о к у р а т у р а  д олж н а  активно вме­
ш аться  н а  стороне бедноты  и б атр а ч ес т в а  в прои сходя­
щую в деревн е  классовую  борьбу. Б о р ьб а  с  ку л ац ки м и  
элем ентам и и  м акси м ал ьн ая  з а щ и т а  ин тересов  бедноты 
и б а т р а ч е с т в а —вот основная з а д а ч а  работы  п р о к у р ату р ы  
в деревне. В уголовном порядке  долж ны  преследоваться  
каки е  бы  то ни было прям ы е и л и  косвенны е попы тки 
подры ва н а ц и о н ал и зац и и  земли: ку п л я-п р о д аж а  зем ли, 
дарен и е  и  т. п. В уголовном  п о р яд ке  п р есл еду ю тся  все 
виды  су б а р е н д ы  зем ли. В кулац ки х  х о зяй ствах  н е­
уклонно долж ен п ри м ен яться  в отнош ении наемного
т р у д а  КЗоТ, а в крестьянских хозяйствах с подсобным 
наемным т р у д о м —„Временные Правила**.
В соответствии  с эти м и  за д ач а м и  основным м етодом  
работы  в деревн е долж на с т а т ь  ж и в ая  и  д ей с тв и те л ь н а я  
св я зь  с крестьян ски м  активом , с  сел ько р ам и  и д р у ги м и  
общ ественны м и орган и зац и ям и , неп осредствен ное  общ е­
ние с крестьян ски м и  м ассам и  по злободневны м  вопросам  
б ы та  деревни.
С м ассам и  и  ч ер ез  м ассы —таков  основной п у т ь  р а ­
боты п р о к у р ату р ы  в деревне. П реж н ий  метод: п лановы е 
и  систем атически е  обследования низовых соворганов был 
прави лен  н а  втором этап е  р азв и ти я  работы  п р о к у р а ту р ы  
в деревне. В настоящ ее  врем я он и зж и л  себя. О бследо­
вания м огут  носить лиш ь целевой х ар ак тер , по о тд ел ь ­
ному конкр етн ом у  поводу, если это в ы зы в а е тс я  жалобой, 
заявл ен и ям и  и т. п.
Р а б о та  по устан овлен и ю  ж ивой с в я зи  с  м ассам и , по 
созданию  местного деревенского  акти ва , в качестве  опор­
ного п ун кта  надзорной д ея тел ь н о сти  п р о к у р ату р ы , 
до лж н а  проводиться  путем: бесед с р у к о во д и тел ям и  м ест ­
ны х партийны х, советских и общ ественны х орган и зац и й , 
деловы х совещ аний с гр у п п ам и  бедноты при с/с, ККОВ 
в ц елях  вы явлен и я  к аб ал ьн ы х  сделок, ростовщ и чества , 
эксплоатац ии , лжѳкоопѳративов и  т. д., п у тем  с в я зи  
с Союзом Всѳрабо і зем лос и С ел ьхозтруди н сп ектурой ; 
в беседах н а  сходах, в и н д и в и д у ал ьн ы х  беседах , в про­
веден ии вечеров вопросов и ответов, гд е  п рок урор  д о л ­
ж ен  стрем и ться  вы яв и ть  больны е стороны  ж и зн и  д е ­
ревни; в содей стви и  ви кам  в о р га н и за ц и и  п р аво вы х  ко­
миссий, вокруг  которых соср едо то чи вается  весь  акти в  
деревн и  и со зд ается , таки м  п утем , общ ественная  б а з а  
д ля  укр еп лен и я  ревзакон ности  в деревне; в д о к л а д а х  н а  
засед ан и ях  виков с уч асти ем  расш и ренного  а к т и в а  д е ­
ревни о состоянии ревзакон ности  в дан ной  волости; в р е ­
гулярн ой  информ ации вы ш естоящ и х д и ректи вн ы х  о р га ­
нов о состоян ии  ревзакон н ости  в д ер евн е  н а  основании 
систѳмат ического и зу ч ен и я  п оступ аю щ и х  ж алоб  и  д р у ­
гих м атери алов  и т. д., и  т . д.
Эти т е з и с ы  бы ли проработан ы  н а  3 В сероссийском  
Совещ ании прокуроров и  л егли  к р аеу го л ьн ы м  кам нем  
работы  п р о к у р ату р ы  в деревн е н а  192а год.
И. Драгунский.
 ♦ -------
Итоги выполнения местными 
прокурорами планов за 1-е 
и 2-е полугодия 1927 года.
I.
В 1926 г. п л ан ы  м естн ы м и п року р о р ам и  с о с та в л я л и с ь  
по-квартально . В директивном  письм е от 5 я н в а р я  1927 г. 
з а  №  4 П р о к у р ату р а  Р есп убли ки , у ч и т ы в а я  зн ач и тел ь н ы й  
опыт, накопленны й н а  м естах  в об ласти  п р о в ед ен ья  п л а ­
новости  в работе, и  им ея  в ви д у , что  п о -к в ар тал ьн ая  
р а зр а б о т к а  планов  и п о -к в ар тал ь н ая  отчетность  по ним 
с в я за н ы  с отвлечением  зн ач и тел ьн о го  ко л и честв а  вре­
мени работни ков  п р о к у р ату р ы  и у ж е  не вы зы в аю тея  не­
обходимостью, во и зм ен ен и е  ран ее  д ан н ы х  у к а за н и й  
о сроках  п р е д с та в л е н и я  планов, п р ед л о ж и л а  п л ан ы  со­
с т а в л я т ь  не по-квартально, а  по полугодиям , и  соответ­
ствую щ ие м а те р и а л ы  в ы с ы л ат ь  в у п р ав л ен и е  П р о к у р а ­
ту р ы  Р есп у б л и ки  не позднее 25 я н в а р я  и  25 ию ля.
Т аки м  образом, с я н в а р я  1927 го д а  все п р о к у р а ту р ы  
долж ны  б ы ли  п ер ей ти  от к в а р т а л ь н ы х  планов  к п о л у ­
годовым. С ледует , однако, зам ети ть , ч то  в сл едстви е  п озд ­
него получен и я  у п ом ян утого  д и ректи вн ого  п и с ь м а  н а  
м естах , ч а с т ь  гу бп р о ку р ату р  в течен и е  1-го п о л у го д и я  
1927 г. п родолж ала  р а б о т а т ь  по кв ар тал ьн ы м  п лан ам , и  
к  полугодовы м  п ереш ла  только  со 2-й половины  1927 г.
Это — одна и з  при чи н  невозм ож ности  полного сопо­
ставл ен и я  м атер и ало в  п олугодовы х план ов  з а  1-е и 2-е 
п о л у го д и я  1927 г. по всем м естны м  п р о к у р а ту р а м , и д л я  
настоящ его  а н а л и з а  приш лось о гр ан и ч и ться  со п о ставле­
ни ем  эт и х  м атери алов  только  по ч ас т и  п р о к у р ату р .
Д р у г а я  причина, д ей ств о в ав ш ая  в том  ж е н ап р ав л ен и и  
(т.-е. в н ап р авл ен и и  су ж ен и я  о бъем а м атер и ало в , ко­
торы е могли б и т ь  полож ены  в основу настоящ его  а н а ­
лиза), с в я з а н а  с ц и р ку л яр о м  НКЮ з а  №  95 от 14 ию ня 
1927 г., точн ее—с и скаж ен и ям и  этого ц и р к у л я р а  п ри  про­
веден ии его в ж и знь . К ак  известно, в 1926 г. сведен ия
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о плановости п редставлялись  отдельно от л и тературн ы х  
отчетов, что было неизбежно, пока  сущ ествовали  „нож­
ницы" м еж ду периодами, на которые составлялись  планы 
(квартал) и л и тер ату р н ы е  отчеты  (полугодие). После 
того, как  ножницы эти были уничтож ены  и от кварталь­
ных гланов  перешли к полугодовы е, ц и ркуляр  НКЮ 
з а  №  95 от 14 июня 1927 г., имея в виду, что раздельное 
представлени е  сведений по схемам построения плана и 
по л и тературн ой  отчетности со ряжено с излиш ней з а ­
тратой  времени и сил, с изли ш н ей  перепиской и, кроме 
того, с п араллели зм ом  и повторением одних и тех же 
данных, в ц 'л я х  дальнейш его  упрлц-ения отчетности, 
предлож ил сведения по разработке  и исполнению полу­
годовых планов впредь отдельно не представлять, но 
вклю чать их  в полугодовые отчеты  по соответствующ им 
разделам .
Новый порядок вклю чения сведений о плановости 
в соответствую щ ие р азд ел ы  ли тер ату р н ы х  отчетов, по­
мимо тох соображ ений, которые у к а за н ы  в ци ркуляре 
№  95, имея то преимущ ество, что цифровые схемы планов 
(как в части включения, так  и в части наметки их  на 
предстоящ ий перио .) стан овились  более попятными, по­
лучали  необходимое объяснение и освещение. Но в ре­
зу л ь т а т е  н ед о стато чн л о  усвоения указан ного  порядка 
некоторыми п рокуратурам и , с одной стороны, а  отчасти 
и небрежного в некоторых сл у ч аях  отношения к р а зр а ­
ботке сведений о плановости—с другой , по р яд у  отчетов 
получился разнобой, затрудн и вш и й  и д аж е  в некоторых 
сл у чаях  полностью исключивший возможность сопоста­
вления соответствующ их м атери алов  д л я  ан ал и за . Р а з н о ­
бой эгот  ск а за л с я  преж де всего в том, что некоторые 
отчетные сведен ия  о плановости дали  только в части  р а з ­
делов (между тем  как, согласно точного указан и я  цир­
к у л я р а  № 95, они долж ны  д ав а ть с я  по всем разделам  
отчета, совпадающим с разделам и  схем плановости). 
Далоѳ, в то время как  часть  отчетов д ал и  суммарные 
сведения о выполнении планов, б е з  п о д р а з д е л е ­
н и я  их по губуправлеыи.ім и по участковым камерам, 
други е отчеты более точно выполнили требование цир­
к у л яр а  № 95, предполагаю щ его д ач у  свѳдеиий о плано­
вости по схеме №  3, которая, как  известно, п редусм атри ­
вав г особые гр аф ы  для губуп равлен и й  и д л я  участковых 
камѳрі
Наконец, только ч асть  отчетов краевы х и областных 
п р о куратур  дали  (как это необходимо) сведения о вы­
полнении планов, п одразделяя  эти  данны е по краевым, 
окруж ным и участковым камерам . Д р у г и е  же, вместо 
этого, опять-таки ограничились суммарны м і цифрами.
Сказанное имеет значение не только д ля  уясн ен и я  
причин, в силу которых в основу настоящ его  ан ал и за  
оказалось возможный полож ить д ан н ы е лиш ь по 23 про­
к у ратурам , но вместе с тем позволяет  сделать  практи­
ческий вывод: 1) о н е о б х о д и м о с т и  у с т р а н и т ь  
у к а з а н н ы е  н е д о ч е т ы ,  з а т р у д н я ю щ и е  с о п о ­
с т а в л е н и е  и а н а л и з  м а т е р и а л о в  о п л а н о ­
в о с т и  и к о р е н я щ и е с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  
в н е д о с т а т о ч н о м  м е с т а м и  у с в о е н и и  ц и р к у ­
л я р а  №  95 и н е д о с т а т о ч н о  с е р ь е з н о м  м е с т а ­
м и  о т н о ш е н и и  к р а з р а б о т к е  с в е д е н и й  о п л а ­
н о в о с т и ,  и 2і о ц е л е с о о б р а з н о с т и  п е р е с м о т р а  
у к а з а н н о г о  п о р я д к а  в к л ю ч е н и я  с в о д е в и й  
о п л а н о в о с т и  в с о о т в е т с т в у ю щ и е  р а з д е л ы  
о т ч е т о в .  Дело в том, что на ряду с упомянуты ми выше 
со ібряжениями, говорящими за  оставление и в д а л ь ­
нейшем эт 'го порядка, имеются некоторые сущ ественные 
соображения, говорящ ие з а  целесообразность выделения 
сведений о плановости из текста  ли тературн ы х  отчетов 
в видо таблиц ы —прилож ения к ним. З а  такое выделение 
говорит ж елательн ость  переработки л и те іа ту р н о й  отчет­
н о 'т и  в сторону у стран ен и я  и з  нее всякого дубли ро­
в ан и я  статистических д інных, а такж е некоторые техни­
ческие затрудн ен ия , связаь ные с „пораздельиы м" вклю­
чением сведений о плановости в отчеты, как, напр гмер, 
необходимость каж ды й раз  іел начинать  с таблицы, а 
отсю да—повторение этих таблиц, а  затем  затр у дн и тел ь ­
ность сводки таблиц, разбросанны х по различны м  р а з ­
д ел ам  отчетов.
II.
П ереходя к  а н ал и зу  выполнения планов з а  1-ѳ и  2-е 
полугодия  1927 г., ьак  это уж е отмечалось в обзоре о п л а ­
новости з а  1926 г., приходится вновь подчеі кыуть, что 
меньше всего о степени фактической плановости в работе
можно и должно суди ть  по так  называемым суммарным 
процентам  выполнения плана в целом или д аж е  по сум­
марным процентам выполнения определенных комплексов 
работ, из  которы х склады ваю тся основные разд елы  плана 
(скажем о руководстве, общественно-политической работе, 
общем надзоре и т. п.).
Поэтому н ельзя  суди ть  о плановости по суммарным 
процентам, что с п л о ш ь  и р я д о м  в ы с о к и й  с у м ­
м а р н ы й  п р о ц е н т  п о л у ч а е т с я  в р е з у л ь т а т е  
н е  х о р о ш е й ,  а  б е з у с л о в н о  п л о х о й  п л а н о в о й  
р а б о т ы ,  в р езу л ь тате  вы полнения сверх п лан а  работ 
менее важ ных и менеѳ слож ны х з а  счет резкого недо­
вы полнения п лан а  работ более сущ ественных и более 
сложных.
В качестве довольно яркой иллю страции того, к а к  
и н огда  п олучается  „приличный" суммарны й процент 
вы полнения плана, можно привести м атери алы  о плано­
вости  по Вотской областной п р о к уратуре  з а  1-е п олу­
годи е 1927 г. по части следственной работы. Д а н н а я  р а ­
бота пок ізан а  выполненной на 105.7°/о-
Но получила  такой процент и з  следую щ их слагаемых:
Обследований следственных камер 
Инструктивных совещаний . . . . 
Просмотр наблюдательных . . . ,
Предположено Выполнено 
9 4
О О
36 48
И так, самое сущ ественное—обследования следствен­
ных кам ер—выполнено зд есь  менее чем на  50%, и н струк­
тивны е совещания полностью отсутствую т, но так  как  
вместо 36 находящ ихся под рукой наблю дательных про­
изводств , просмотрены 48. то и получился в ы с ш и й  сум ­
марны й процент (105,7) выполнения следственной работы. 
Ясно, что если выводы строить на  основании этого сум­
марного процента, то получилось бы совершенно неточ­
ное и д аж е  превратное представление о действительном  
удельном весе проделанной работы в области руковод­
ства  следствием. Пе менее характерны е данны е о вы ­
полнении плана  работы в области дознании по Сталин­
градской  губкамере:
Предположено Выполнено 
Обследований . . .  25 14 рі
Л е к ц и й ..................  О 12
Склады вая числа  по граф ам  „предположено" и  „вы­
полнено", губп рокуратура  выводит суммарный процент 
вы полнения плана Ю4°/0. Можно, далее, у к а за ть  п ракти ку  
одного из уездны х  помпрокурора Московской губ., ко­
торый в течение >-го полугодия 19^7 г. произвел все на­
моченные планои 13 выездов в волости, но при детальном  
ана  изе  это о стопроцентного выполнения п л ан а  выоздов 
оказалось: это 6 вы ез ов приходится н а  пригородную 
волость, центр которой находится в уездном центре и
к у д а  вы езж ать  не приходилось, а  отдаленных вол ,стей
вовсе но посещалось или посещ ались і раз в точение года.
И таких  иллю страций можно былб бы привести не 
мало. Сказанное об ьясняѳт, почему для  правильного а н а ­
л и з а  приходится преимущ ественно оперировать не сум­
марными процентами выполнения планов, а  процентом 
выполнения отдельных конкретных работ, из  которых 
склады ваю тся р ізличные основные отрасли  прокурорской 
работы. С другой стороны, указанное положение можот 
и должно быть учтено и в процоссѳ текущ его руковод­
ства  участковыми помощниками со стороны губернских 
(краевых и окружных) камер. На практико, действительно, 
приход ілось встречать  факты, когда оцопка планов участ­
ковых камор производилась преимущественно н а  сум ­
марных процентах выполнения, а, следовательно, произво­
ди лась  поверхностно и неправильно. Довольно часто, 
меж ду прочим, это наблюдалось при ревизиях, и  этот 
пробел вы зы вал  соответствующ ие указан и я  со стороны 
П рокуратуры  Республики.
З а д а ч и  заклю чаю тся в том, чтобы полностью у с т р а ­
нить и з  практики подобного рода поверхностные оценки 
плановости, базирую щ иеся н а  суммарных процентах вы­
полнения планов, и оценку основывать на  изучении всех 
тех  наиболее сущ ественны х слагаемых, из которых обычно 
суммарны е итоги складываю тся. Эго, конечно, не значит, 
что суммарные проценты лишены какого бы то ни было 
значения при ан али зе  плановости. В известных условиях 
и суммарны е проценты являю тся показательными, но 
только с весьма большими оговорками и коррективами 
в связи  с данными о выполнении отдельных конкретных 
работ.
Сопоставление сум м арны х процентов вы полнения п ла­
н а  з а  1 и  2 полугодие 1927 г. д ае т  по ч ас т и  п рокуратур  
повы ш ение, а  по другим , наооборот, снижение. Так, если 
и м еть  в в и д у  г у б е р н с к и е  у п р а в л е н и я ,  то повы ­
ш ен ие суммарного процента выполнения планов во 2 по­
л у го д и е  1927 г. имело по К алуж ской губ. (с 93% до 132%), по 
С моленской (с 19% до 103°/»), Тамбовской (с Ь7% до 92,6%), 
У льяновской  (с 99% до 125%), Сѳв.-Двинской (с 81,б7о до 
93,7%), Д В К  (с 74% в 1 полуг. 1927 г., 91,2% во, 2 полуг. 
1927 г. и 100,8% во 2 полуг. 1927 г.), Сибири (с 79% до 
81,5%). Наоборот, снижение сум марного п роц ента  вы пол­
нения п лан а  им еем  по губуп равлен иям  п рок уратур  И в а ­
ново-Вознесенской губ. (с 97% до 80,6%;, Оренбургской 
(с 109,7% до 100,4%), Р язан ск о й  Гс 98,8% до 93,1%), С т а ­
л и н гр ад ск о й  (с 82% до 74,4%), Тверской (с 108% до 105%). 
А страхан ской  (с 101% До 91%), В ладим ирской  (с 117% 
до 100%)-
Т аки м  образом, довольно зн ачи тельн ое  число губуп ра- 
влении д а е т  сниж ение суммарного п р о ц ен іа  вы полнения 
п ланов  во 2 полуг. 1927 г. С| авнительно с 1 полуг. 1927 г., 
но из сказан н ого  о значении сум марного процента  ясно, что 
д ви ж ен и е  его (повышен :ѳ или снижение) само по себе еще 
не  п озволяет  д е л а т ь  определенны х выводов на счет ф акти­
ческого ухудш ения или  улучш он и я  самой плановости.
В отнош ении участковы х кам ер  движ ение суммарного 
п р о ц ен та  т ак ж е  д ае т  довольно пеструю  карти н у  по р а з ­
личны м п р о к у р ату р ам  и притом  не совпадаю щ ую  с кар ­
тиною дви ж ен и я  суммарного проц ента  по гу бу п р авле­
ниям  соответствую щ их п ро ку р ату р . Так, н а-ряду  с повы­
ш ен ием  его по участкам  В ладим ирской  губ. (с 5 1 %  ДО 
847о), Вологодской (с 797о До 81,3%), Вознесенской (с 107°/0 
д о  114,8%), П ензенской (с 96,7% до 100%), Р я зан ск о й  
(с 78,47о До 81,97с', С тали нградский  (с 927о до 98,9%), 
Тамбовской (с 76% до 77,47о1, Ульяновской (с 92,57» до 
105,:.%), имеем с н и ж е н и е  по Оренбургской губП с 103,17„ 
до 100,37о), Смоленской (с 122,9% До 987»), Тверской 
(с 117.7% ДО 103,3%)
К а р т и н а  д ви ж ен и я  сум м арны х процентов выполнения 
планов, вместе с  тем, позволяет  сд ел ать  вывод о боль­
ш ей сравнительно  с 1926 г. равном ерности  процента по 
отдельны м  губерн иям . К олебания (с 81,5% до 1367о) го­
р а зд о  меньш е, чем это имело место в 1926 г. по исп ол­
нению кв ар т а л ь н ы х  планов.
III.
Д в и ж ен и е  процента вы полнен ия  планов по отдельны м 
основным отр асл ям  прокурорской  работы  д а е т  основание 
д л я  вы вода л и ш ь о некотором ослаблении, а  отню дь не 
о полном у стр ан ен и и  диспропорции мелсду отдельны ми 
о траслям и  работ.
В отнош ении губерн ских  (областны х) у п р ав л ен и й  про­
к у р а т у р  имеем, например, т а к и е  данны е.
В А рхангельской  гу бп р о ку р ату р ѳ  при  вы полнении 
работы  по общему н ад зо р у  н а  9 3 ,0 7 », р аб о та  следствия 
вы полнена всего л и ш ь на  40%. То ж е  и в Иваново-Возне- 
еенской губп р о ку р ату р ѳ  во 2 полуг. 1927 г., где  ниже 
всего процент вы полнения в области следственной работы  
(18,87о при 90,8% вы полнения работы  по общему надзору); 
в Смоленской губ. следствен н ая  р аб о та  вы полнена на 
91°|», а  по общ ему н ад зору  н а  116%. Р е зк о е  и  единичное 
исклю чение п р ед став л я ет  В лади м и рская  гу бп р о к у р ату р а , 
где процент вы полнения следственной работы  значительно  
превы ш ает проц ент вы полнения работы  по общ ему н а д ­
зору (220 и  737»).
Т аки м  образом, тен ден ц и я  к  отодвиганию  н а  второ- 
с тепенны й п лан  следственной работы , перегиб в сторону 
общего н а д зо р а  некоторы ми гу б п р о к у р ату р ам и  не были 
и зж и ты  и  в 1927 г.
Но, надо  зам ети ть , что  в дей стви тел ьн о сти  колебания  
имели место в гораздо  более резком  м асш табе, чем об 
этом можно с у д и ть  и з  п ри веденн ы х сум м арны х процен­
тов по ц елы м  отраслям  работы. Е сли  в з я т ь  проценты  
вы полнения отдельны х конкретных работ , то карти н а  
колебаний в ы сту п ает  более рельефно. В Л ени нградской  
области имеем вы полнение п лан а  кам ерны х совещаний 
н а  3207» вы сту п л ен и й  в УКО—5017». вы полнение п л ан а  
вы ступ лений  в собраниях — 33,3% и  в п е ч а т и — 20%. 
В Псковском о круге  процент вы полнения отдельны х п л а ­
новых за д а н и й  колеблется  от 25 до 2007», при чем из 
39 объектов по 8 выполнение было ниж е 80%, н а  9 выше 
1107». И з 36 объектов п лан а  Новгородского округа  только 
на  187» план  вы полнен  нормально. В есьм а  х ар актер н ы  
следую щ и е д ан н ы е о вы полнении п л а н а  по Я рцевскому
уезд у : 132Уо—по общ.-полит. работе, 1427,,—по общ ему н а д ­
зору, 257» по и н стр у к таж у  общ ественны х обвинителей  
и ЗЗЗУо—по обследованию  следственны х камер.
В у е з д а х  Вятской губ. имеем 1007о вы полнения п л а н а  
в ч асти  докладов, 807»—в части  об сл у ж и ван и я  г р а ж д а н ­
ского процесса.
Можно было бы п ри вести  ц елы й  р я д  д р у ги х  ан а л о ­
гичных иллю страци й , но и  приведенны е, д у м а е т с я ,  с д о ­
статочной категоричностью  у к а зы в а ю т  н а  то, что доби ться  
равномерного вы полнения п л ан а  по отдельны м  областям  
работы  еще пока не у д ал о сь  и дости ж ен и е  этого  все ещ е 
составляет  одну и з  акту ал ьн ы х  з а д а ч  д ал ьн ей ш его  руко­
водства . П рактическое значение  у с т р ан е н и я  ди сп р о п о р ­
ции закл ю чается  но только в более равномерном р а с п р е ­
делении рабочего времени по отдельны м  отрасли м работы  
соответственно удельного зн ач ен и я  каж до й  и з  них, но 
и в достиж ении  большей ф актической  плановости , т а к  
как  н е л ь зя  серьезно  г ш о р и т ь  об удовлетворительной  
плановости  там, где  план в одной части  вы п олн яется  на 
257», а  с д р у ю й  н а  4007».
Вопрос о м аксим альн ом  у с т р ан е н и и  д и с п р о п о щ и и  
в вы полнении отдельн ы х  плановых за д ан и й  есть  один 
и з  коренных вопросов ф акти чески  планового п остроения  
работы вообще; наличие резкой диспропорции о п р ед е­
ленно у к а зы в а е т  н а  зн ач и тел ьн ы е  деф екты  р а зр а б о тк и  
планов и н а  н ереальн ость  их вы полнения, определенно 
у к а зы в а е т  н а  то, что зн ач и тел ь н ая  ч асть  р аботы  и д ет  
помимо п лана.
IV.
К акие и з  отдельн ы х  кон кретны х видов работ  наи м ен ее  
благополучны  с точки  зрен и я  плановости, и, наоборот по 
каким процент вы полнения наиболее устойчи в  и высок?
К числу наименее благополучны х в см ы сле п лановости  
видов работ относятся;
1) С овещ ания с общ ественны ми обвинителям и, в осо­
бенности в участках . По 23 гу б п р о ку р ату р ам  вы полнение 
вы разилось:
П редполож ено Выполнено
1 п. 1927 Г........................... 242/663 144/455
2 п. 1927 г ........................... 270/970 273/562
Примечание. Ч и с л и т е л ь  — губп равлен и я , зн а м е н а ­
т е л ь - у ч а с т к и .
Е сли по губкам ерам  все л;е встречаем  отдел ьн ы е  п ро­
к у р а т у р ы  е более или  м енее у д овлетвори тельн ы м  вы п ол­
нением п л а н а  по и н с тр у к та ж у  общ ественны х обвини те­
лей, как , напримор, И в а н о в о -В о зн е се н с к а я  губ. (6/35 
и 4/35), К остром ская  губ. (26/24 и  35/24), Р я з а н с к а я  губ. 
(6/6 и 6/6), С м оленская  (6/6 и  6/6), Т верская  (6/12 и 12/13), 
и в общем 2 п. 1927 г. д а е т  здесь далее некоторое п ревы ­
ш ение план овы х  за д ан и й  (270 и  273), то по у ч ас т к а м  
резкое  недовы полнение план овы х  за д а н и й  с о став л я ет  
правило, исклю чения и з  которого кр ай н е  редко, как  
в 1, т а к  и  во 2 п. 1927 г. К  ч и сл у  т а к и х  исклю чений 
во 2 п. 1927 г. относятся  у частковы е п р о к у р а ту р ы  В л а ­
димирской губ. (предположено 21, выпо.ін. 22), К урской  
(14 и 30), М арийской (13 и 24).
2) Немногим лучш е обстоит дело  с у ч ас т и е м  в с о в е ­
щ ан иях  рабселькоров, которы х было предполож ено п  о 
у ч а с т к а м  тех  ж е 23 п р о к у р а ту р  в 1 п. 1927 г. 241, а  
выполнено 180, во 2 п. 1927 г.—342, вы полнен о—193. 
П о  г у б к а м е р а м  те  ж е  ц и ф р ы  соответственно  даю т: 
предполож ено 48 (1 п. 1927 г.) и 73 (2 п. 1927 г.), в ы п о л ­
нено 41 (1 п. 1927 г.) и  45 (2 п. 1927 г.).
3) С ледую щ ий ви д  р абот  с устой чи вы м  недовы полне­
нием п л а н а —обследования сельсоветов. П о  г у б к а м е ­
р а м  имеем; предполож ено 141 (1 п. 1927 г.) и 195 (2 н. 1927 г.), 
выполнено 146 (1 п. 1927 г.) и  125 (2 п. 1927 г.). По у ч а с т ­
кам: предположено 1.664 (1 п. 1927 г.) и 2.005 (2 п. 1927 г.), 
вы полнено 1 346 (1 п. 1927 г.) и  1.558 (2 п. 1927 г.). И з 23 г у ­
берний только  по 3 п л ан  обследований сельсоветов  
во 2 п. 1927 г. вы полнен  полностью  (В лади м и рская , Смо­
лен ская  и Т верская).
4) П роверка про и зво дств  об ад м и н и с тр а ти в н ы х  в з ы ­
сканиях . Е сл и  в з я т ь  уч астковы е  кам ер ы  но 23 п р о к у р а ­
турам , то только по 6 губерн и ям  в 1 п. 1927 г. и  по 4 
во 2 п. 1927 г. им еем  полное вы п олн ен и е  плановы х з а д а ­
ний, по остальн ы м —восьм а р езко е  недовы полнение, как. 
например, в Московской губ. во 2 п. 1927 г. (136 вм есто  241), 
Орловской (19 вместо 37).
5) О бследование следствен н ы х  кам ер  со стороны  у ч а с т ­
ковы х помощников, п лан  которы х и з  23 губ . полностью 
вы полнен в 1 п. 1927 г. только по 8, а  во 2 и. 1627 г . —
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по 6 губерниям; по прочим встречается  такж е резкое не­
довыполнение, как , например, во 2 п. 1927 г. по Архан­
гельской (33 вместо 59), Нижегородской (23 вместо 49), 
Саратовской (59 вместо 88).
6) У частие в граж данском  процессе в нарсуде (план 
в у ч астках  выполнен в 1 п. 1927 г. по 6, а  во 2 п. 1927 г. 
по 7 и з  23 губ.).
7) У частие в наблю дательны х комиссиях в уездны х 
камерах; так , например, з а  2 п. 1927 г. только по 3 губ. 
выполнен план  данной работы  в участках .
8) У езд н ы е  совещ ания по борьбе с преступностью; 
за  исключением Калмыцкой обл., в которой в 1 п. 1927 г. 
проведены 13 совещаний вместо 8 предполагавш ихся по 
плану, во всех прочих п лан  недовыполнен и притом в т а ­
ком объеме, как, например, по Иваново-Вознесенской губ. 
(8 вместо 16), Орловской (11 вместо 22), Смоленской 
(13 вместо 29). Во 2 п. 1927 г. план уезд н ы х  совещ аний 
выполнен только по Оренбургской, Тамбовской и У ль­
яновской губерниям, в прочих недовыполнения не менее 
резки, чем в 1 ц. 1927 г.
Наоборот, к  числу отдельны х видов работ, процент 
вы полнения п лан а  по которым п ред ставляется  достаточ­
ным и  устойчивы м по больш инству и з  указан ного  выше 
числа прокуратур , относятся:
1) В ы с т у п л е н и я  с д о к л а д а м и .  Только по 4 г у ­
берниям в 1 и  2 п. 1927 г. в участках  имеем недовыпол­
нение намеченного по п л ан у  числа докладов, в прочих 
план выполнен со значительны м  превышением, как , н а ­
пример, 2 п. 1927 г. в А рхангельской губ. (273 вместо 168), 
Иваново-Вознесенский губ. (234 вместо 153), Самарской 
(603 вместо 337), Вотской обл. (168 вместо 75). Т а  же при­
близительно карти н а  и по губернским камерам  (новы- 
полнено по 6 губерниям).
2) Созыв камерны х совещаний; только по 10 губпро- 
ку р ату р ам  имеем в  больш инстве незн ачительное недо­
выполнение.
3) То же о вы зовах  участковы х помощников.
4) В ы езды  в волость (недовыполнение только по 5 гу ­
берниям в 1 п. 1927 г. и по 7 во 2 п. 1927 г. в губкамерах 
и по 3 в 1 п. 1927 г. и  5 во 2 п. 1927 г. в участках).
5) В меньшей степени сю да относится участие  в за с е ­
дан иях  исполкомов и адм и нистрати вны х органов, процент 
выполнения которого особенно сни ж ается  во 2 п. 1927 г., 
очевидно в связи  с соответствую щ ей директивой НКЮ 
(в 1 п. 1927 г. в  участках  недовыполнен по 9, а  во 2 п. 
1927 г. по 13 губ.)
6) Наиболее благополучной в смысле выполнения плана 
является  работа губкамѳр по посещению мест  заклю че­
ния (недовыполнения зд есь  незн ачительны  и встречаются 
в виде исключения), в уч астках  дело  обстоит иначе 
и здесь , например, во 2 п. 1927 г. по значительной  части 
прокуратур  имею тся недовыполнения.
7) То же и относительно у ч асти я  в распредели тель­
ных комиссиях (незна чительное недовыполнение во 2 п. 
1927 г. только по 3 губ.).
Что к а с а е т с я  прочих видов работ, то выполнение плана 
по ним д ает  пеструю  кар ти н у  по различны м  губерниям, 
и  в движ ении процента вы полнения здесь  трудно най ти  
какую-либо общую закономерность. Колебания здесь  по­
казы ваю т не что иное, как  различную  степень внимания, 
оказывавш уюся различны ми п рокуратурам и  данной гр у п ­
пе работ, а  иногда отраж аю т специфические условия, 
в одних прокуратурах  благоприятствовавш ие, а  в других 
препятствовавш ие выполнению п лан а  (как, например, бо­
л езн ь  камерны х или участковы х помощников,' отвлечение 
их  д ля  каких-либо други х  серьезных работ и  т. п.).
П риведенны й выше ан ал и з  отдельны х работ, благопо­
лучны х и неблагополучных, в смысле плановости не тре ­
бует каких-либо комментариев в отношении тех п р акти ­
ческих выводов, которые из него следую т. П риведенный 
ан али з у к азы в ает , каки е  уч астки  работы  надо усилить, 
с поправками в отношении тех  немногих отдельны х видов 
работ, которые потеряли  свое прежнее значение в связи  
с переходом к новым методам  в работе в деревне по 
общему надзору.
V.
Мы видели, каковы  основные достиж ения и деф екты  
в ы п о л н е н и я  планов в 1927 г.
В значительной мере они обусловлены качеством  с о- 
с т а в л е н и я ,  р а з р а б о т к и  п л а н а .  А нализ зам еча­
ний, которые по планам  д авал и сь  П рокуратурой Р есп уб ­
лики в 1 и  2 п. 1927 года, а  такж е ан али з  ревизионных 
и отчетных материалов з а  те  же периоды, вы являет  ряд 
основных недочетов, еще не повсеместно изжитых, в с а ­
мой разработке и планов и часто совпадаю щ их с теми, 
которые в свое время отмечены были в директивном 
письме НКЮ от 4 января  1927 г. по м атериалам  за  1926 год.
Одним и з  таки х  недочетов, имеющим, впрочем, п р е ­
имущ ественное отношение к п о л ь з о в а н и ю  с х е м о й ,  
явл яется  то, что часть  п рокуратур  продолж ает груп п и ­
ровать работу  не тематичоски, а  по отдельным исполни­
телям. Неудобство такой  системы заклю чается  в том, что, 
во-первых, благодаря таком у разнобою затр у дн яется  
обобщение материалов о плановости с мест, а, во-вторых, 
т ак ая  систем а построения плана  не д а е т  возможности 
схватить общую перспективу работы, ориентируясь не 
н а  отдельные ее зад ан и я  („темы"), а  н а  отдельных испол­
нителей. Поэтому нѳобходчмо при знать  правильной ту  
систему, которая  д ается  схемой НКЮ и которая сводится 
к  тематическому построению. Д алее , в планах попрежнему 
продолжают встречаться  пробелы по части  у казан и й  
к о н к р е т н о г о  в р е м е н и  исполнения предусмотрен­
ных планом заданий. Д алеко не редкость такие, н ап ри ­
мер, у к а за н и я  в планах, как:
— .Осмотр дознаний произвести 2 р а з а  в плановый 
период".
— „Ознакомиться с работою юрбюро—к 1 мая, прои з­
вести ревизию  N у ч астк а—август-сентябрь и т. д.".
Ф акти чески  отсутствие точных и конкретных опреде­
лений времени исполнения плановых задан ий  означает, 
что работа идет в н е  плана, не говоря уже, что при т а ­
ких условиях невозможно обеспечить равномерную н а ­
гр у зку  работников во времени. Неизбежны чрезмерное 
нагромождение различны х работ в одни периоды и н е­
д о гр у зка  других. В виду этого п редставляется  необхо­
димым все те  плановые задания, срок выполнения кото­
рых заранее поддается  точному учету , строго учесть  во 
времени, и вообще при разработке п л ан а  иметь в виду  не­
обходимость уделения самого тщ ательного внимания рас- 
планированию и строгой увязке сроков отдельных работ.
В тесной связи  с неконкрѳтностью в определении сро­
ков исполнения плановых задан и й  находится  н е к о й -  
к р ѳ т н о с т ь  в о п р е д е л е н и и  с а м и х  п л а н о в ы х  
р а б о т .  П равда, она встречается  реже, чем в 1926 году , 
но все же встречается  довольно часто. Таких неконкрет­
ных зад ан и й  краевая  п рокуратура  Д В К  отметила по 
Владивостокской окрп рокуратуре—9, А мурской—6, Х аба­
ровской—5, Читинской—3. В качестве иллюстрации такого 
рода определений плановых зад ан и й  можно, например, 
привести такое, как  „продолжать оказы вать  содействие 
органам, проводящим снижение ц ен “.
Ясно, что такого рода  хар актер а  формулировка ничего 
общего не имеет с конкретным и поддающимся контролю 
и проверке плановым заданием.
В значительной степени указан ны е недочеты объясня­
ю тся недостатком серьезного отношения части работни­
ков к  разработке планов, рассматриваемы х кое-где как  
один из придатков канцелярской отчетности. Н е п о л ­
н ы й  о х в а т  р а б о т ы ,  т р е б у е м ы й  д и р е к т и в а м и  
в ы ш е с т о я щ и х  о р г а н о в  п р о к у р а т у р ы  и, н а ­
р я д у  с э т и м ,  в н е с е н и е  в п л а н  т а к и х  з а д а ­
н и й ,  к о т о р ы е  н е  в х о д я т  в к о м п е т е н ц и ю  п р о ­
к у  р а  т  у  р ы,—таков  следую щий распространенный д е ­
фект целого ряда  планов. Вносятся в план ы  такие з а д а ­
ния, как, например, д ач а  у казан и й  сельсоветом и РИК'ом 
по борьбе с кабальными сделками, обследования больниц, 
у ч асти е  в различного рода комиссиях адм инистративны х 
органов, в то ж е время нам ечается  недостаточное число 
обследований следственных камер, недостаточное число 
вы ездов в деревню и т. п. Попутно необходимо отметить 
и  то, что в ря  іе случаев план ы  строятся  без у ч ета  по­
литических  моментов, без у ч ета  предстоящ их политиче­
ских кампаний, несмотря н а  то, что речь идет  о тех кам ­
паниях, предвидеть  которые можно и  должно было. 
В тесной связи  с этим надо поставить и  н е д о с т а т о ч ­
н о с т ь  и н и ц и а т и в н ы х  м о м е н т о в ,  которая отри­
цательно х ар актер и зу ет  целый р яд  планов. П олучается  
такое впечатление, что некоторые буквально следую т 
схеме, забы вая, что схема д ает  лишь примерный, а  отнюдь 
не исчерпывающ ий перечень заданий, что схема имеет 
в ви ду  устр ан и ть  разнобой в построении планов, но отнюдь 
не подавить инициативу мест.
Л . Я.
